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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
Telegramas por el catile. 
SERVICIO TELKORAFICO 
X>iario de la Marina. 
AL PÍAKIO l»K I-V MAKINA. 
H A B A N A . 
T E L E G r B A M A S D E A N O C H E 
A L 
NACIONALES. ' 
Madrid, 21 de septiembre 
P V X U . A R A C I O N E S 
D E DOJS C A R L O S 
U n psr iódico publica tina k i t e h v i e w 
celebrada por uno de sus redactores con 
don Carlos de Borbón, en la cual és te ha 
declarado que á su ju ic io la polí t ica inte-
^ o r de E s p a ñ a es tá atravesando por una 
grave crisis, aunque así y todo eres firme-
mente en el tr iunfo de la causa nacional 
en la isla de Cuba-
Censuró la apa t í a del gobierno frente á 
la ac t i tud de los Estados Unidos. 
Dijo que la act i tud de los carlistas es 
eepectante y que tienen una completa 
organización y una severa disciplina-
Ala rdeó de mucho patriotismo decla-
rando que él a p l a u d i r á á quien t e r m í n e l a 
guerra de Cuba, sea el que fuere. 
T E L E G R A M A S D E ÍTO V 
NACIONALES 
Madrid, 2:2. 
LOS R H F Ü R U Z O Q 
Con la salida del Bata l lón de Volunta-
rios asturianos, ha terminado el embar-
que de la expedición de los cuarenta m i l 
hombres. 
JEL S E S Í O B S A O A S T A 
Ha regresado de A v i l a á Madr id el se-
ñor Sagasta. Es muy del'cado el estado 
de salud de su esposa. 
E l señor Sagasta dice que en los mo-
mentos actuales, es pat r ió t ico apoyar al 
Gobierno. Se propone convocar á los ex-
ministros de su partido, 
R K C Q M P K N S A S 
G.'M. l a Eeina ha Armado las pi.üjmiT 
tas de recompensas para los jefes y ofi-
ciales del ejército de Cuba que han tomado 
parte en las acciones de Hcrnates, Palma-
Jarga, Antonio Vegas, Algarrobo y Ga-
león. 
EXTRANJEROS. 
K m n i Vorlc. 22 de septíenUtré, 
M E E T I l s ' C í 
En Londres se colebró ayer un m e e -
Huff. monstruo para protestar contra 
les asesinatos y horrores cometidos per 
les turcos as í en Europa cerno en Asia-
Ó r Í N T O N A l ' T í Mí I / A D A 
U n miembro del Parlamento br i tán ico 
ha declarado en dicho n t e c t h u j , que 
estaba facultado para declarar que si 
Ingla ter ra procediese por sí sola y libro-
mente en los asuntos de T u r q u í a que hoy 
tanto preocupan al mundo, se rea l iza r ía 
un cambio completo y satisfactorio para 
todcs: pero que sin acuerdo previo de las 
potencias, no a f r en t a r á la Gran B r e t a ñ a 
te responsabilidad do una acción aislada. 
A ñ a d i ó el orador que el disparo do un 
telo cañonazo, ser ía la seña l da una gue-
rra europea semejante á la que concluyó 
Ccn la toma de Sebastopol. 
P l v E F A K A T I V O S B K L I O O S 
Toda la escuadra rusa del mar Negro 
se baila en p ié de guerra, y la in fan te r ía 
lista para peder ser empleada inmediata-
mente. 
KOTICIAS COMFKCIAI.ES* 
A?/<tYí York , St 'p t i t iubre 2 1. 
á las 5 i l a tarde. 
Pnias espaRnlas, ií #15.70. 
CeuJones, í *4.!lO. 
IJcfcneulo papel comercial, 60 d / T , r <1p S h 
9 v«r ciento. 
CajiilMossobre Londrei?. (ÍO djr . , banQuenN, 
í $ 4 . 8 1 í . 
Idem sobre Farls, 60 d/?.. baogaeroe, A 5 
francot) 18?. 
Idem sobre llainbnr^ro, 60 d ; T „ bangaerog, 
6 V H , 
Pono* resrlsírado? de lo» Estados.Unidos, 4 
]t«r ciento, á Í i $ h ex-cap6n, flnne. 
rfnfrtíuira<>, n. 10, 9tí, costo jr flete» ft 
81. 
Ceutrírt iras en plaza. <le 3 j1 3 1;10. 
lú pjitftr A bueft retlu», en pl v^a, A t i 
kíticñr de miel, en plaia. A Ü . 
í ' í mercado, flojo. 
JtieJfs de Cnba, en bocoyes, nominal. 
S íaulc tsde l Oeíte, en tercerola*, i iO.'JO 
Bpminal. 
' Hariufi ps-out Stluneoota. (Irme. A $t.'20 
Londres , Septietnbre J I 
Artícar de remolacha, ü 8/10^. 
ixúcnr centr írn^a, pol. 96, Sme. i Mi1*. 
Idem re^nlar retino, á 19/8* 
Tenso!Idadoü, á 100 3/16, es-Inter^, 
l ' f scnenlo,Hanco Inglaterra, 21 por 1<W, 
Tnatre por 100 MpaDol, A H9U o i ' i u t o r ^ . 
F a r i í , Sr¡>tieiul>re 2 í . 
Beuta 8 por 100, a 102 frauco<i í O ct*. 
Inl^ríf, 
N u e v a y gene rosa s a u g r e de v a -
l i e u t e s , m u e r t o s en e l c u m p l i m i e n -
t o de su deber , h a e n r o j e c i d o es t a 
t i e r r a , t e s t i g o de t a n t o s h e r o i c o s 
l i echos y de t a n t o s s u b l i m e s sac r i -
l i e ios . 
U n p u ñ a d o de v o l u u t a r i o s y s o l -
dados de l e j é r c i t o , d e f e n d i é n d o s e , 
u n o c o n t r a siete, en las i n m e d i a c i o -
nes de l v e c i n o p u e b l o d e l C a l a b a -
zar, r e s i s t i e r o n el e m p u j e d e l a s 
tue rzas i n s u i r e c t a s , q u e a l cabo t u -
v i e r o n que re t i r a r se c o n n u m e r o s a s 
bajas; mas si el e n e m i g o f r a c a s ó e n 
su i n t e n t o , pues á pesor de su su -
p e r i o r i d a d tío c o n s i g u i ó copa r nues-
t r a p e q u e ñ a e o l u m n a , no p o r es to 
es menos sens ib le l a p é r d i d a de 
los b r a v o s v o l u n t a r i o s y so ldados 
que con s u p e r i o r h e r o i s m o c a y e r o n 
en e l c a m p o de b a t a l l a . 
vSaludemos c o n respeto p r o f u n d o 
la m e m o r i a de esos v a l i e n t e s , q u e 
t a n a l t o h a n sabido" p o n e r e l n o m -
bre de los eueVpoft á q u e p e r t e n e -
c í a n , y m u y p a r t i c u l a r m e n t e e l d e l 
b e n e m é r i t o I n s t i t u t o de V o l u n t a -
r ios , eu cuyas t i las tiguraba l a m a -
y o r í a de los que h a n d a d o sus v i d a s 
p o r la P a t r i a . 
¡ H o n o r y g l o r i a á los h é r o e s q u e 
acaban de d a r n o s t a n m e r i t o r i o 
e j e m p l o de a b n e g a c i ó n y p a t r i o t i s -
m o ! 
A estas horas debe es ta r y a c o n -
v e n c i d o e l D i a r i o del ¡Ejército de q u e 
no era t a n p e r o g r u l l a d a c o m o é l su-
p o n í a la a f i r m a c i ó n h e c h a p o r J E l 
Libera l de M a d r i d , de q u e es nece-
sa r io q u e los e s p a ñ o l e s de esta i s l a 
se a y u d e n v h a g a n t o d o g é n e r o de 
sai r i í i c i o s , de Ja m i s m a m a n e r a q u e 
la M a d r o P a t r i a m a n d a c u a n t a san-
g r e y c u a n t o s recursos t i ene ; p o r q u e 
s e g ú n L a U n i ó n C m s t i t ü c i ó n a l , re-
s u l t a i n ú t i l e l p l a n de a r m a m e n t o 
de t odos los e s p a ñ o l e s q u e e l s á b a d o 
p r o p u s o el c o l e g a m i l i t a r y que n o -
sot ros l i e m o s acep tado . 
A ti r m a L a U n i ó n , que el n u e v o 
p l a n ano nos r e s u l t a / p o i q u e t odos 
los b u e n o s . e s p a ñ o l e s ú t i l e s , son vo -
l u n t a r i o s , y c o m o ta les e s t á n pres-
t a n d o s e r v i c i o y á las ó r d e n e s de a u -
t o r i d a d e s m i l i t a r e s . N o le r e s u l t a r á , 
c u l o d o caso, al D i a r i o del E j é r c i t o , 
que es el a u t o r de l p l a n que con t a n -
t o d e s d é n r e c l i a / a el ó r g a n o d o c h i -
na l d e l p a r t i d o de su n o m b r e . 
D e s p u é s d e a t i n n a r q u e todos los 
e s p a ñ o l e s ú t i l e s son v o l u n t a r i o s , 
p r e g u n t a p t U n i ó n : 
¿A q u i é n quiore a rmar o i u o i u v s el 
(n'iiauo i le M;n i i ;i? 
i g n o r á b a m o s q u e e l D i a r i o del 
E j é r c i t o fuera e l ó r g a n o en la p r e n -
sa h a b a n e r a de l i l u s t r e a u t o r d e l 
p r o y e c t o de r e f o r m a s para las A n t i -
l l as ; a u n q u e es d i s c u l p a b l e n u e s t r a 
i g n o r a n c i a en ese e x t r e m o , t e n i e n d o 
en c u e n t a que el p e r i ó d i c o m i l i t a r 
ha l u i c s t o s i e m p r e m u c h o e m p e ñ o 
en d i s i m u l a r aque l l a r e p r e s e n t a c i ó n . 
D a m o s , pues, t r a s l a d o de la pre-
g u n t a a! D iar io dei Ejérc i to . Y si 
acaso L a U n i ó n q u i e r e r e c i b i r des-
de l u e g o l a respues ta , y r e c i b i r l a 
por c o n d u c t o amiejo, puede d i r i g i r 
sela a l s e ñ o r M a r q u é s de A p e z t e -
g u í a . 
A noso t ros s ó l o nos t o c a c o n s i g -
n a r que L a U n i ó n Conslxlncional, 
ó r g a n o en l a prensa de l p a r t i d o de 
su n o m b r e , rechaza el p l a n que ha 
v i s t o la luz en el D i a r i o del E j é r c i t o , 
y q u e cree i n ú t i l c u a l q u i e r o t r o 
p r o y e c t o de l a p r o p i a í n d o l e . 
l ü R S Ü M C O R Í r 
L a U n i ó n Constitucional de h o y 
q u i e r e saher á c ienc ia c i e r t a ' ' s i r i -
ge c o n s t a n t e m e n t e ó s ó l o c o n i n -
t e r m i t e n c i a s e l b a n d o r e l a t i v o á l a 
prensa; ' ' y desea sa t i s face r esa cu-
r i o s i d a d , n o p a r a su g o b i e r n o , n i 
por i n t e r é s de la p rensa en g e n e r a l , 
n i s i q u i e r a para q u e se de f ina c o n 
p r e c i s i ó n y c l a r i d a d la s i t u a c i ó n de 
a q u é l l a ; s ino pa ra que se c a s t i í r u e 
d u r a , e n s a ñ a d a y e j e m p l a r m e n t e a l 
D i a i m o d e l a Ma r ina p o r h a b e r 
r e p r o d u c i d o dos p á r r a f o s de u n ar-
t í c u l o de L a T i e r r a Gallega, c o l e g a 
c o n t r a e l c u a l p ide t a m b i é n a n t o j a -
d i z a m e n t e , c o n e l ce lo de u n o d i o 
p o l í t i c o á l o F o u q u i e r - T i n v i l l e . t o -
dos los r i g o r e s , y o t ros m u c h o s m á s , 
de l m e n c i o n a d o b a n d o . 
l í a z ó u sobrada t i ene n u e s t r o es-
t i m a d o c o l e g a E l P a í s , a l p r e g u n -
t a r q u e c ó m o h a b r í a de q u e r e r d i s -
p u t a r con L a U n i ó n Constitucional 
c u a n d o c o n o c e su í n d o l e , que m á s 
t i e n « de acusador fiscal q u e de pe-
r i o d i s t a , y sabia que e n l a p r i m e r a 
o c a s i ó n h a b r í a de r e c l a m a r r i g o r e s 
of ic ia les c o n t r a E l P a í s , c o m o y a 
se a d v i e r t e en el a r t í c u l o consagra -
do d i r e c t a m e n t e el s á b a d o ú l t i m o 
al d i a r i o a u t o n o m i s t a . 
Y m u y c u e r d a m e n t e a g r e g a E l 
P a í s , con j u s í i t i c a d a a m a r g u r a , que , 
por l o d e m á s , p a r a a p a r t a r s e de 
c u a l q u i e r t e n t a c i ó n de d i s c u t i r e n 
q u e h u b i e r a p o d i d o caer, h a v e n i d o 
m u y o p o r t u n a m e n t e el r e c u e r d o , 
hecho p o r L a U n i ó n , de q u e " e s t á n 
e n suspenso las g a r a n t í a s c o n s t i t u 
c iona les" , en c u y a c o n s e c u e n c i a es-
t á v e d a d o el hace r c i e r t o g é n e r o de 
c r í t i c a s , n i a u n s i q u i e r a e n de fensa 
p r o p i a . 
X o p u e d e ser m á s h i d a l g o y b i -
z a r r o e l p r o c e d i m i e n t o d e l ó r g a n o 
d o c t r i n a l . A r r e m e t e c o n f u r i a a l 
a d v e r s a r i o , l e c u e l g a e l s a m b e n i t o 
de t r a i d o r á l a p a t r i a , le m u e s t r a á 
las masas apas ionadas c o m o a l p r o -
t o r v o e n e m i g o á. q u i e n u r g e escar-
nece r y a t o r m e n t a r de m u e r t e ; y 
c u a n d o el i n j u r i a d o , e r g u i d o e n su 
a l t i v e z , r e chaza y desba ra t a l a ca-
l u m n i a , y c o n p r i s a ' y e n e r g í a po-
ne con la r a z ó n m o r d a z a al m a l d i -
c i e n t e , Tja U n i ó n , c o n g r a n d e z a c u -
r i a l e s c a y j u s t i f i c a c i ó n de s e n t i -
m i e n t o , p i d e a l g o b i e r n o q u e le su -
j e t e , a p r i s i o n e y d e b i l i t e a l adve r sa -
r i o , p a r a d a r l e c a b a l l e r e s c a m e n t e , 
s i t a n t o puede , e l g o l p e de g r a c i a . 
E n t r e g a m o s a l j u i c i o de las u e r -
sonas sensatas , desapas ionadas é 
h i d a l g a s los p r o c e d i m i e n t o s de c o m -
b a t e usados p o r e l ó r g a n o d o c t r i -
n a l ; q u e á n o s o t r o s s ó l o nos b a s t a 
c o n l e v a n t a r e l c o r a z ó n . 
L a U n w u ConstituGioual de h o y , 
r e f i r i é n d o s e a l a r t í c u l o sobre neg ros 
y b l ancos de L a T i e r r a Gallega, c u -
yos p á r r a f o s f ina les r e p r o d u j o e l 
D i a i m o : 
Sí . E n ese p e r i ó d i c o regional y en 
el D i a r i o d e l a Marina se viene á 
j u s t i ñ e a r l a c r i m i n a l r e b e l i ó n que de-
vas ta l a isla de Cuba y desangra y de-
paupera á la n a c i ó n e s p a ñ o l a . Porque 
j u s t i f i c a r l a es s e ñ a l a r , como or igen de 
el la , el i n c u m p l i m i e n t o del pacto del 
Z a n j ó n , la ley v igen te de relac'oues 
comerciales y la a c t i t u d del par t ido 
cons t i tuc iona l ante el proyecto de r e -
formas del s e ñ o r M a u r a . 
E l m i s m o co lega , en el m i s i n o 
n ú m e r o y casi en l a m i s m a eo-
l u m n a : 
E l D i a r i o d e l a Marina de ante-
ayer domingo pub l i ca un largo a r t í c u -
lo sobre las teor ía i i del curso forzoso 
de p;>pe]-nionedíi . 
D e s p u é s , con e l e p í g r a f e de Bien 
Dicho, ap laude u n a r t i cu lo de L a Tie 
r r a Gallef/a, en el cual se dice que no 
son todos negros los insurrectos. 
Raro y m u y raro es que el D i a r i o 
haya c a í d o de su bu r ro , pues aun es-
t á fresca l a t i n t a con que nos insu l ta -
ba P O R Q U E D E C Í A M O S P R E C I S A M E N T E 
l o q u e d i o e L a Tierra Gallega. 
¿ E n q u é quedamos! 
¿ S e nos a p l i c a , en t o d o su r i g o r , 
e l b a n d o sob re l a prensa , s e g ú n l o 
q u e p r i m e r a m e n t e h e m o s c o p i a d o ! 
i Q n o se nos a p l i c a , con n i s i n r i -
go r , el s u s o d i c h o b a n d o , s e g ú n l o 
que h e m o s c o p i a d o en s e g u n d o t é r -
m i n o ? 
V e a m o s , pues , c u á l e s son las ha -
b i l i d a d e s d e l co lega pa ra p o n e r en 
b u e n a paz y a r m o n í a sus dos c i t a -
dos t e x t o s 
dos Chaiuond y Polo, l i t ó g r a f o s e ñ o r 
Guerras y A r i z a g a (hi jo) , p a s ó á los 
almacenes de San J o s é , y o b s e q u i ó con 
tabacos y cajet i l las de c igar ros á los 
Sres. Jefes y Oficiales de una compa-
ñ í a de las fuerzas que l legaron en el 
vapor Puerto ]l¡co, y seguidamente á 
la fortaleza de la C a b a ñ a , donde asi-
mismo obsequiaron con tabacos y c i -
garros, á los 000 reemplazos, que tam-
bién v in ie ron en el c i tado vapor. 
Con igua l fin las comisiones del Ca-
sino J í s p a ñ o l , del Cen t ro A s t u r i a n o y 
C á m a r a de Comercio, representadas 
por los Sres. D . Anse lmo l l o d r í g u e z , 
Fernandez Ordouez, V á r e l a y Cuesta, 
acudieron á esos lugares y ofrecieron 
á las fuerzas el obsequio de un l u n c h , 
compuesto de j a m ó n , pan y vino. 
CAMARA HIGIENICA 
E l d o m i n g o so h i c i e r o n en el H o s -
p i t a l R e i n a Mercedes los p r i m e r o s 
ensayos de l a C á m a r a H i g i é n i c a . 
G r a n n ú m e r o de profesores m é d i -
cos p u d i e r o n a p r e c i a r el v a l o r que 
p i t i a el t r a t a m i e n t o de m u c h a s en -
f e r ó C e d í l d e s p u e d e t e n e r e l i n g e n i o -
so a p a r a t o i d e a d o p o r el Sr. Te l l e s . 
E n l a h a b i t a c i ó n q u e s i r v e de c á -
m a r a se r e s p i r a a i r e p u r o , se o b t i e -
n e n las t e m p e r a t u r a s que se q u i e -
r a n y se l o g r a p o r c o m p l e t o some-
t e r a l e n f e r m o a l m e d i o a m b i e n t e 
q u e l a c i e n c i a p r ó v i a m e n t e de t e r -
m i n e . 
C r e e m o s q u e t o d a s n u e s t r a s q u i n -
tas de S a l u d y H o s p i t a l e s h a r á n 
c o n s t r u i r a p a r a t o s semejan tes a l q u e 
se e n s a y ó el d o m i n g o en el R e i n a 
M e r c e d e s . 
EL S E S O l í ÁlVaRADO. 
M a ñ a n a par te por la v í a de T a m p a 
en el vapor Mascotte, nuestro que r ido 
amigo y cor re l ig ionar io D . M i g u e l A l -
varado, con el p r o p ó s i t o de t r ae r de 
Nueva Y o r k A esta cap i t a l á su est ima-
da fami l i a que. por mot ivos de sa lud , 
no ha mucho que se t r a s l a d ó á la veci 
na r e p ú b l i c a . 
Feliz viaje y p r o n t o regreso desea-
mos á nuestro apreciado amigo, 
o j a l á que su d i s t i n g u i d a f a m i l i a haya 
real izado el p r o p ó s i t o que l a condujo á 
los Es tados Unidos . 
0 B 8 E 5 O I 0 i L A S T R O P A S . 
Consecuente con su p a t r i ó t i c o come 
t i do, á las d#ce del d í a de ayer, l a co 
m i s i ó n de la ' ' U n i ó n de Fabr ican tes 
de Tabacos", presidida por D i A n t o n i o 
L ó p e z , pres idente acc identa l de l a 
C o r p o r a c i ó n . Vocales de su j u n t a D i 
l e c t i v a D . I s idro G u t i é r r e z , 1). F e r n á n 
do L ó p e z y D , A n l o m o Acos ta , D . J o 
s é A i s a l á . en r e p r e H e n t a o i ó n del aso 
c u d o D . Joso Gener y Bate t , emplea 
LA. QUINTA EXPEDICION. 
E L " S A N FEANCISCO" 
Y " G U A D A L U P I 3 . , , 
Los chupmazos disparados esta ma-
fi m a p o r o l Centro A s t u r i a n o , anun-
ciaron a el pueblo que se encont raban 
á la vis ta nuevos vapores conduciendo 
tropas. Dichos vapores eran el San 
Francisco y Nuestra ¡Señora de Guada-
lape; el pr imero trae 1.245 ind iv iduos 
del e j é r r e i t o y el segundo 1882. 
Estos buques como los anter iormen-
te llegados á este puer to fueron escol-
tados por Jos remolcadores, Chorrera, 
Miínmla, José González, Mannelito, J o 
sé Cañizo, el de la empresa del Gas, 
vii por Victoria, de la empresa de Re-
gla , con las comisiom-s de la C á m a r a 
del Comereio, Casino E s p a ñ o l , Cent ro 
A s t u r i a n o , Cent ro de Depemlientes, 
Centro Gallego, Lonja de V í v e r e s , y 
varios botes conduciendo g r a n n ú m e -
ro i le ind iv iduos del pueblo que llenos 
de entusiasmo saludaban y vitorea-
ban á los valientes soldados e s p a ñ o -
les. 
U n a vez fondeados los vapores Sán 
Francisco y Nuestra Señora de Guada-
liipr, pasaron a su bordo las comisio-
nes de festejos y la de las d e m á s so 
ciedades para fel ici tar y saludar en 
nombre del pueblo de la. Habana, á las 
fuer/ i is que acababan de l legar . 
T a m b i é n pasaron á bordo de los ei 
tados vapores, el !Sr. L o ñ o , Goberna-
dor de la plaza, y el Sr, Saaverio, A l -
calde mun ic ipa l de la Llábana^ qu ie 
lies d i i igieron a. las fuerzas frases a l 
tameute p a t r i ó t i c a s , 
E L " S A N FRANCISCO^ 
A las seis y inedia de l;i mariana to-
m ó puerto el vapor nacional San F r a n -
cisco, de la C o m p a ñ í a t r a s a t l á n t i c a es-
p a ñ o l a , procedente de Santander y l a 
C o r u ñ a , conduciendo, como y a deja-
mos dieho, 1.215 i n d i v i d u o s de l e jé re i -
to, pertenecientes á dos c o m p a ñ í a s de l 
l í e g i m i e u t o de W a d - K a s , dos del ba-
t a l l ó n Cazadores de C iudad R o d r i g o y 
dos del b a t a l l ó n de M a n i l a . 
E l personal que forman estas com 
p a ñ í a s es el siguiente: 
Capitanes don Migue l R o d r í g u e z , 
don Pedro Verdugo , don M i g u e l Fus-
teguesa, don E n r i q u e G o n z á l e z , don 
Carlos R o v i r a y don J o s é M o r a -
les; ;tenientes don í á in to r ano G ó -
m e z , ' don A l b e r t o S. G ó m e z , d o n 
Ezequie l Falouiar , don Leandro C. 
V á z q u e z , don J o s é G o ñ í , don J o -
s é S. S á n c h e z , don Manue l G ó m e z , 
don A n t o n i o M u ñ o z , don Cayetano 
F r a n c é s , don M i g u e l L- R í o s , don Ja-
c in to L ó p e z , don A n g e l Herus , don 
A n t o n i o Ga l l a rdo , don J u l i o M a r i n a , 
don T o m á s Ledesma, !dou Luc io V . 
Kinuos, don J o s é A g n i l a r , (ton F r a n -
cisco Romero, don Absa lou Marcos 
R í o , don A n t o n i o Serrano Monte ro , 
don d i s a n t o L ó p e z , don L u i s L ó p e z , 
don Inocencio G o n z á l e z , don Pedro 
Perea y don T o r i b i o Ceperuelo; 16 
sargentos y 1.198 cabos y soldados. 
E L " G U A D A L U P B ' , 
Poco d e s p u é s de haber efectuado su 
ent rada en puer to el San Francisco lo 
h izo el hermoso vapor de la C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a Xuesfra Seño-
r a de Guadalupe, procedente de la Co-
r u ñ a . 
Es te buque como los anteriores ha 
conducido á esta I s l a fuerza de miéis-
t r o va l ien te E j é r c i t o pertenecientes al 
H : : cont ingente de la q u i n t a e x p e d í 
c ión . 
E l t o t a l de la fuerza que ha t r a í d o 
el Guadalupe es de 1.882 hombres. 
CASTILLA 
U n c a p i t á n , ocho segundos tenientes, 
seis sargentos y 101 cabos y soldados, 
pertenecientes á las 7a y compamas 
del b a t a l l ó n de Cas t i l l a . 
SAN KEttNANDO 
Dos capitanes, siete segundos te-
nientes, seis sargentos y 353 eabos y 
soldados de la 7a y 8" c o m p a ñ í a del 
p r imer b a t a l l ó n de San Fernando. 
SAllüYA 
Dos capitanes, un p r imer teniente, 
ocho segundos, cinco sargentos y 351 
cabos y soldados del p r i m e r b a r a l l ó u 
de Saboya. 
REGIMIENTO O EL K F. V 
Dos capitanes, siete segundos (o -
nientes, seis sargentos y Sio cabos y 
soldados del p r imer b a t a l l ó n del K e g i -
miento del Rey, 
oLENCA 
D o s eapitanes, ocho segundos tfi 
nientes, seis sargentos y 355 cabos y 
soldados de la .7 ' y 8i, e o m p a ñ i a s del 
pr imer b a t a l l ó n del f í e g i m i e n l o de f i i -
f a n t e r í a de Cuenea. 
BOMBEROS d e l COMERCIO 
E n la J u n t a celebrada anoche en e l 
Cent ro A s t u r i a n o , por los i n d i v i d u o s 
de la S e c c i ó n Habana, del M u y B e n é -
fico Cuerpo de Eomberos del Comercio, 
con objeto de elegir la te rna que so ha 
de elevar al p r imer Jefe del Cuerpo, 
para designar los ind iv iduos que han 
de ocupar las vacantes de p r i m e r B r i -
gada del P i t ó n derecho, y segundo 
B r i g a d a de l a M a n g u e r a derecha, res-
pect ivamente , fueron electos por ma« 
y o r í a de votos, s iguientes: 
PAKA PRIMER URICA DA 
I ) . Jorge Foi t ñ n A n d r é s . 
- . R a m ó n Cancio. 
. Manue l Pina. 
PARA SEGUNDO HKIOADA 
1). Lu i s S á n e l i e z . 
Gonzalo P ique lme . 
. . Mande] b'niz. 
policiTgííírñativa 
líl celador Sr. Care ta Hiambau , que 
prestaba sus servicios en el Ferroca-
r r i l del Oeste, ha sido destinado a San 
A n t o n i o de los B a ñ o s , pasando á l a 
vacante que deja a q u ó l , el Sr. A l v a i v z 
V é k z l 
N E C R O L O G I A 
Tras largos y penosos padecimientos 
d e j ó de ex i s t i r en la ta rde del domingo 
ei joven <]on Manuel P a d i l l a , üijo de 
nuestro quer ido amigo don A g u s t í n , de 
i g u a l ape l l ido . 
Env i amos al s e ñ o r Pad i l l a y d e m á s 
famil iares la e x p r e s i ó n m á s sineera de 
nuestro p é s a m e . 
1 L'.-eaiiKe en paz. 
Efe M i a U E L Q A L L A E T 
A ver lardo tomó puerto el vapor español 
Mii/ui'l GáUkrt, proeodertté «le Harcolona, 
oónduojenda LlHO ¡Hfífvlduóa <leil ejército. 
ÉL KAUNÍ V E L L 
Pi(>c.ciient(! <1ü Fiiadtílfia, entró en puerto 
a.sta mañana el vapor inylés . FarnivoM, e.m 
OaPgánTBntd di» carhón. 
VA, SAN FMANVISCO 
fondeó on pufa to hoy, á las seis y media 
de la mañana , procodonte de Samt.aiuler y 
m i t r e ios pasajeros mi l i t a res .,ueJ la toruna, condiunendp 1^45 indivídnns .1.» 
l i a n l legado á bordo del . v a p ó r m ñ "oi>it-
F A L L E C I D O 
E l d i a PJ, á las diez de la rióclie, fa-
l lec ió á. bordo del vapor Nuestra ShnOra 
de Guadalupo, á conseeuencia <W una 
a fecc ión a l c o r a z ó n , el soldado A g u s -
t ín Nava y Luque , 
E L C A P I T A N VERDUGO 
E n l u i  i l i t a i v 
Francisco, -se ci ienta el c a p i t á n de í ñ -
l á u t e r í a , seDour IX Pedro Verdugo, a 
qu ien a c o m p a ñ a su d i s t i n g u i d a esposa, 
la s e ñ o r a d o ñ a De l i a G a r c í a , hermana 
de nuestro amigo y c o m p a ñ e r o don 
A n t o n i o G a r c í a Sola, r e p ó r t e r de L a 
Discus ión . Damos la bienvenida a los 
esposos V e r d u g o y fel ici tamos á nues-
t r o c i tado amigo por haber tenido el 
gusto de abrazar nuevamente á sus 
queridos hermaiios. 
- Kl vapor (¡spañol liuennirntnra llegó esta 
manimadc Liverpool y la Coruña, trayeinli» 
carga general. 
VÁJ NTltA. SHA. D E G l ! A n A U T P E 
Esto liennoío vapoi de ía Compañia 
Tiasatl.intica Española, tomó puerto esta 
niañaña, procedente de la Coruña, condn-
é$eudo 1 , 1 8 ! pasajeros, de los que 1,182 son 
mililares. 
EL P. D E S A T U Ü S T K d ü l 
Fia salido para Vigo, el vapor de la Com-
pañía TraslánLica Española, 1', de Sa t rús -
tlUfui. 
S 
K P I S O D Í O O l í . A M Á T I C O 
ORIGINAL DE D. JOSÉ E. TRIAY. 
c a r e n a d o con e x t r a o r d i n s t r i o e.xilo en fel t e a t r o de tkLa A l l l l n l l l ) r a , 
E s t a o b r a e m h i e n t e n í e i í t e p a t r i ó t i c a , se h a l l a d e v e n t a e n 
e l d e s p a c h o d e a i n u i c i o s d e l D i a i m o d e l a M a i m x a y e n l a 
l i b r e r í a LA NUEVA POESIA, O b i s p o , 1 3 5 , á 2 5 cite, e j e m p l a r . 
E l H B J O R ! l á i 
D E T O D O S P R E C I O S 
E N 
EN SU NUEVO LOCAL 
SAN KAFÜlEL 13 
L A E S P E C I A L . 
1078 O B I S ' P O 9 9 
C U T I 
2 D I A R I O D E L A W A R I N A . — S e p t i e m b r e 2 2 á 9 1 8 S 6 
[ j é f c i l a de I I s l a i Cuba . | 
E S T A D O g e n e r a l d e l m o v i m i e n t o 
"de e n f e r m o s e n H o s p i t a l e s y E n -
f e r m e r í a s , c o r r e s p o n d i e n t e á la 3 f 











P r o p o r c i o n e s 
de m o r b o s i d a d y m o r t a l i d a d . 
4'4 Mortalidad por l-OQO del conUngenlB 
Proporción por 1.000 de asistidos cou reía- _ 
ción á las fuerzas i ••• i™U\ 
Vroporoiáu por 1.000 ile muertos cou rela-
cióu.4 asistidos • 32M7 
F i e b r e a m a r i l l a . 
2.444 
20'So 
Enferiiios de üebre amarilla ^. 
Proporoión do enfermos por 1.000 con afro-
gl'» al coutiiigcnle • 
Proporción de mortalidad por 1.000 con a-
rreglo i. asistidos.... J71.'4t 
Habana, 1S de septiembre de 1890.El InspecUrda 
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Habana , 18 de septiembre de 1S9G. 
F l Inspector de Sanidad M i l i t a r , Cesá-
reo F . de Losada. 
NOTICIAS M LA 
De nuestros corresponsales especiales. 
(POR COKKEO) 
D e C i e g o d e A v i l a 
Septiembre, 1S, 
T r e c h a de J a r u c o á M o r ó n 
E l c h a p e o de l a m a n i g u a 
M a ñ a n a c o m e n z a r á n los trabajos en 
grande escala del cliapeo de la espesa 
F O L L E T I N G7 
DEL 
V E L O N E G R O 
NOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
f o k 
E J H I L E R I C H E B O U R a 
(bita novela, publicada por la casa de Garnier 
bermano?, París, se baila do Tonta en la librería 
'La Moderna Poetla», Obispo, 155. 
(CONTINÚAl 
Convencido Jorge por los razona-
jnieutos de Juana , h a b í a e o n c l u í d o por 
comprender que era impos ib le v i v i r 
como hasta a l l í y u r g í a tomar una d e -
t e r m i n a c i ó n . 
L a j o v e n d e c í a : 
—Eres do m i misma o p i n i ó n y recha-
zns la p r o p o s i c i ó n que te he hecho de 
h u i r á A m é r i c a . ¿ P u e d o da r t e mayor 
prueba do amor? 
— No por cierto—repuso Jorge;— 
pero piecisaraente rechazo t u sacrificio 
porque es inmenso. ¡ Q u i t a r l o la h i j a á 
sus padres, y la madre á su h i jo! Noj 
m i e g o í s m o no l lega á tanto . 
—Entonces—repuso, — d é j a m e v o l -
ver á casa do mi padre. 
— ¡ P a r a que te devue lva al s e ñ o r de 
Eorseuue! ¡ j a m á s ! 
— S o lo croas. Y a t § d ic l io que pe-
d i r é mi s e p a r a c i ó n , aunque para el lo 
t u v i e r a que declarar en pleno t r i b u n a l 
que he sitio t u quer ida . 
manigua que existe á uno y o t ro lado 
de la via f é r r ea y ent re l a l í n e a de si-
t u a c i ó n de los fuertes-, aprovechando 
los poderosos elementos que con este 
On ha enviado el general W e y l e r , con-
sistentes en las mi l la res (io soldados 
que con los ú t i l e s correspondientes 
ocupan ya los puntos donde á las ó r -
denes de sus jefes l ian de comenzar t a ü 
ruda labor, que ha de i r a c o m p a ñ a d a 
de la t a la de los a ñ o s o s y corpulentos 
á r b o l e s que entre lazando su ramaje 
con el de la manigua, formaron la t u -
p ida t r ama por la que sólo cruzan al-
gunos senderos, que son los que el ene-
migo, muy conocedor del terreno, a-
provecha para sus emboscadas y co-
r r e r í a s . 
A los recien llegados á este- p a í s 
causa a d m i r a c i ó n ver c ó m o se cor tan 
los arboles por sus troncos y se ba-
lancean d e s p u é s s in caerse suspendi-
dos por la elevada v e g e t a c i ó n que bro-
t a A los lados y se e n m a r a ñ a con ra-
mas. 
E l c o m a n d a n t e H e n e r a 
Con el- tercio que manda, desem-
b a n r ó ant ier en J á c a r o el b ravo co-
luanduate Don Manuel H e r r e r a Mo 
l ina que a s c e n d i ó á este empleo por 
u ié r i tü de guerra, en esta c a m p a ñ a , en 
j u i o - de cuyos, m á s sangrientos c o m -
bates r e s u l t ó herido. 
L,a p r i m e r a j o r n a d a 
D e s p u é s de desembarcar las fuerzas 
de dicho Terc io en J ú c a r o , emprendie-
roa la ¡ n a r c h a para esta, haciendo a l to 
y peruoctaudo en él campamento de 
Domiuguez . E l sofocante calor que se 
de jó sentir , o c a s i o n ó l a muer t e por 
asfixia á dos soldados del K e g i m i e n t o 
do Vizcaya . Ot ros dos del mismo 
cuerpo pasaron a l hospi ta l de esta 
plaza, p r ivados de conocimiento. 
E l g e n e r a l " W e y l e r 
Gracias á las adquisiciones de ma-
t e r i a l para el t r en , hechas con p rev i -
sora o p o r t u n i d a d por d i s p o s i c i ó n de la 
d i g n a p r imera A u t o r i d a d da la isla, 
constantemente fuucionan sobre la vaa 
f é r r e a de la t rocha, cuatro trenes con-
duciendo sobre las bien montadas 
planchas ó vagones, descubiertos que 
se han cons t ru ido en los tal leres del 
Parque de Ingenieros , cargamentos 
de v í v e r e s , ma te r i a l , impedimenta , 
cuanto necesita el e j é r c i t o , las obras 
y el comercio en tan excesivas c a n -
t idades como exi jen las c i rcunstancias 
presentes y sobre todo la apremiante 
necesidad de agua para satisfacer l a 
cual se ha hecho necesario l l eva r á 
algunos de los puntos en que hay fuer-
zas acampadas enormes tanques lle-
nos de la misma para saciar l a sed de 
las t ropas que ya h a b í a n agotado los 
pozos con que se contaba pa ra este 
suminis t ro . 
E l i n g e n i e r o de l a T r o c h a . 
O o n t i n ú a el in fa t igab le é i l u s t r a d o 
comandante de ingenieros, Sr. Gago, 
siendo con su m o v i l i d a d y d i r e c c i ó n 
de los trabajos el que d á ejemplo de 
que todos los problemas pueden resol-
verse por grandes que scan ia s contra-
riedades que se hayan de vencer cuan-
do la i n t e l i g e n c í a y l á fe en el t rabajo 
se consociau para comlvatirlas. X o ha. 
l legado con las obras á M o r ó n y ya es-
t á n resueltos los inconvenientes que 
han de encontarsc para las construc-
ciones de torres y deft^sas que se s i -
t u a r á n en los cenagosos' terrenos que 
signen hasta el mar. 
A n i m a c i ó n . 
Grande es l a que re ina en este pue-
blo con la presencia de las t ropas úl-
t imamente l legadas. 
Alo jadas las fuerzas en los co lgad i -
zos de las casas, a l l í cue lgan sus ha-
macas, resul tando muy cur iosas las 
conversaciones que les o r i g i n a este 
medio de descansar, al que no es taban 
habituados. 
M a ñ a n a , como dejo d icho, es el d í a 
designado para empezar los nuevos 
trabajos íl que aquellos se han de de-
dicar . 
E l Corresponsal, 
movilizados, se practicó un reconocimlonto, 
recogiendo los muertos, á los quo hay que 
igrogar tres horidos, tros contusos y siote 
jabalíos muertos. 
A l oneraigo se le vió retirar gran número 
le Lajas que confirman los grandes rastros 
ib sangre (pie observaron en todas direc-
2iones hacia el monte imnediato. 
Notlcfaá de buen origen hacen creer que 
si enemigo llevaba diez y nueve muertos. 
Solo por sorpresa pudieron h a c é r n o s l a s 
bajas sensibles quo nos hicieron, y lo prue 
3a el que organizada la fuerza no solo con-
nivo al enemigo sino quo lo obligó á^huir 
tobardemente, á pesar de su mayor núme-
ro, haciéndole, doble número de bajas de 
as que nosotros tuvimos. 
D E C A S C A J A L . 
Septiembre, 15. 
Estando forragoando con setenta caballos 
del escuadrón el primer tenieuto don Narci-
so Lima en el potrero conocido por Galán, 
todo cercado de monte, se vió atacado por 
el enemigo en una extensión de kilómetro y 
medio. 
A l verse en tan apurada situación, nues-
tras avanzadas rompieron el fuego é inme-
diatamente el resto de la fuerza, haciéndolo 
nutrido no sin tener que famentár la muerte 
.de siete do los movilizados quo componían 
'la primera avanzada. 
El comandante do la fuerza, el valiente 
teniente Lima, sin perder la serenidad, or-
ganizó su gente y atacó al enemigo hasta 
conseguir su dispersión, ocupándoles un fu-
sil llemington y cinco caballos con sus mon-
turas, tres de ellos heridos. 
Tan pronto como en Cascajal se sintió el 
fuego, que duró como una hora, salieron 
con veinticinco caballos del escuadrón su 
comandante y capitán respectivamente don 
Baltasar y don Manuel Gregorio González 
y aunque ya la acción había terminado, 
quedando el campo por nuestros valientes 
—Sea: la o b t e n d r á s , pero r e c a e r í a 
sobre nosotros el j u i c i o de la sociedad 
y m a n c i l l a r í a n nuestro amor coa .su 
maledicencia. 
— ¿ N o nos h e m o « amado y a muchos 
a ñ o s sin vernos? 
—Eso es un s u e ñ o , Juana. : L o crees 
posible? 
L a j ó v e n se s o n r o j ó , porque no esta-
ba convencida. 
— A d e m á s — r e p u s o , — d e n t r o de al-
gunos a ñ o s puedo verme l i b r e . 
— S í j pero yo , mien t ras tan to , t e n -
d r í a que h u i r de t í para no compro-
meterte: t e n d r é t i empo sobrado de 
mor i rme . Juana , hav cier tas leyes r i -
diculas . * 
—¡Oh! no e s t á n hechas á nues t ro 
gusto—repuso la j o v e n dulcemente;— 
pero no t ienen ellas la cu lpa , amigo 
mío . E n fin, ¿qué decides? 
— T o d a v í a nada. P e r m í t e m e re f le -
x ionar . M a ñ a n a v e r é á Sairmaise: si 
es preciso, • c o n s u l t a r é al s e ñ o r D u -
rar . ron . ¡Ea ho r r i b l e t omar r e s o l u -
c ión! 
E ra cerca de la u n » cuando p e n s ó 
Jorge separarse de Juana . 
—Es muy tarde—dijo l a j ó v e n ; — n o 
d e b e r í a s aven tu ra r t e solo por esas ca-
lles á estas hora de la noche. 
—¡Bal i ! No temo á nadie . U e prome-
t i d o á in i madre vo lver esta noche y 
no quiero que en esta casa tengan de-
recho á pensar mal de tí. 
L a a b r a z ó y s a l i ó . 
D e S a n c t i S p í r i t n s 
Septiembre, 1G. 
L l e g a d a de l o s r e f u e r z o s 
Esta mañana llegaron en dos trenes los 
refuerzos que so esperaban para el batal lón 
do Tetuán . 
Son dos compañías, que figurarán como 
"n y §*, compuestas de 450 hombres. . 
El personal os escogido y viene animado 
de gran espíritu patrio. 
A la estación fueron á esperar los refuer-
zos, el general Luque y comisiones de los 
cuerpos do la Plaza, con la charanga de 
Mérida, que á la llegada de los trenes y en 
!a marcha hasta el cuartel, tocaba el mag-
nifico hirnuo de Cádiz. 
El l'J del actual salió de esta Plaza una 
íolumna mandada por el teniente coronel 
i rmiñán . Reconoció la línea férrea, eucon-
:rando los restos del cartucho do pólvora 
que los rebeldes habían colocado entre Zaza 
7 Túnaa, y quo según oportimameníB d i j i -
nos, no causó daño alguno. 
Luego pract icó reconocimientos por la 
;osta, teniendo varios tiroteos con avanza-
las rebeldes que disparaban y luiian. 
Nuestra fuerza tuvo un soldado herido, y 
se i-.reo que ol enemigo haya tenido bajas. 
De los reconocimientos y operaciones 
practicadas úl t imamente por el bizarro te-
liente ccronel de la Guardia Civil Sr. don 
Kdaardo Armiñán, he podido adquirir las 
siguientes noticias: 
Una vez la columna en la estación Zaza, 
mvo conocimiento de que ardia la alcantar-
i l l a del Ojo del de Agua, con cuvo; motivo 
:rasladó sus fuer/as al lugar indícádo. on-
iontrando que efectivamente principiaba á 
irder la alcantarilla, procediendo inmedia-
:amente á apagarla y á quitar un'grueso 
nadero que obstruía la vía y* que hubiera 
.lecho descarrilar el tren. Debajo de la al-
cantarilla encontróse el casco de una bom-
acabada de explotar. Exped ta la al-
jantarilla y dejada ea condiciones de poder 
circular los trenes, continuó el reconoci-
miento hasta Tunas, sin más novedad. 
Retrocediendo nuevamente hasta Zaza, 
londe pernoctó la columna, salió el d ía 13 
lacia Tayabacoa, sosteniendo un ligero t i -
roteo en el arroyo el Salado con una avau-
jada enemiga. Siguiendo un fuerte rastro 
íle caballería, reconoció J a g ü e n Corojo, 
Fíerradura, Tenedores, Rio Abajo, San Pa-
jlo, Quiebra Machaca, Manacas,. Cafetal, 
Sabanilla y Santa Isabel, en donde bat ió y 
lispersó un grupo como de 30..hombres, 
Continuando hacia la sierra, por haberse 
notado por el rastro que se seguía y los i n -
ibrmes conseguidos, que la partida so 
mbía fraccionado en pequeños grupos, 
wstuvo ligeros t í roieas cu el sitio Dueñas 
j Arroyo Viajacas. Por la Loma encontró 
in campamento abandonado. 
Después do reconocidas las Ser ran ías , 
ímprendíó la marcha la colunma^ba'cia ¡lá 
ciudad, llegando en la mañana 'A'é ayer sim 
más tropiezo quo otro ligero tiroteo por el; 
irroyo Juainicó. 
A los robeldes se los ocasionaron bajas y 
la columna tuvo la de un soldado de Te tuán 
gravemente herido en el tiroteo 'sostenido 
en Santa Isabel, y que falleció0'anrcs de 
Hogar á la ciudad, siendo traído su cadáver 
basta ésta cu camilla por sus compañeros. 
El activo teniente coronel Sr. Armiñán, 
^iene muy satisfecho del comportamiento 
do los individuos que componían la columna 
a. su mando, y do haber limpiado de rebel-
des las inmediaciones de la via férrea. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n d e " M é r i d a " 
Se dice quo se hacen gestiones encami-
jiadas á recabar del Excmo. Sr. General en 
Jefe la contraorden respecto al traslado de 
ja representación y música del Batal lón Ca-
radores de Mórula, residente cuesta plaza, 
donde tan sentida sería la marcha de dicha 
nitidad. 
E D I O S . 
Septiembre, 17. 
E n c u e n t r o e n G u a n i j i b e s . 
Según el parte oficial dado por el alcalde 
del barrio do Guanijibes, don Rafael Boba-
dilla, á las onco de la m a ñ a n a del 13 del 
ictual, un grupo do cuatro á seis insurrec-
tos so aproximó á ese poblado é hizo algu-
nos disparos de arma de fuego. 
Inmediatamente ol señor comandante de 
irmas de Zulueta, don Rafael Alfaro, te-
niente de la guardia civi l , dispuso salieran 
fuerzas á perseguirlos. 
El teniente don Ignacio Mata, jefe de la 
íegunda guerrilla de Remedios, con veinti-
euatro hombres de las guerrillas montadas 
de Guanijibes, salió y persiguió al referido 
¿rrupo hasta el demolido ingenio Atrevido, 
donde el enemigo, en número considerable, 
parecía estaba esperando que la guerrilla 
entrase en punto por ellos determinado 
para apoderarse de ella. Pero el referi-
do teniente Mata, parece que no se arre-
dró al verse en tan inminente "peligro; pues 
después de hacer titánicos esfuerzos por es-
pacio de más de una hora y defenderse 
(liando el enemigo cargaba al machete y ya 
próximo á ' quedarse sin una sola cápsula . 
tuvo el placer do ver quo el enemigo so re-
tiraba con bastantes bajas, dejando el cam-
po libro á Un p u ñ a d o do valientes. 
El comandante do armas se^ñor Alfaro 
eon algunos voluntarios do cabal le r ía y 
guerrilla de; infanter ía , llegó al lugar del 
combate á tiempo oportuno, motivo sin d u -
da por el cual ee retirara el enemigo. 
Por nuestra parte quedaron fuera de com-
bate á lás primeras descargas dos guerrille-
ros muertos y dos heridos, que meron reco-
gidos y conducidos á este poblado. 
D E C A R D E N A S 
Septiembre, 18. 
C l a u s u r a . 
Se ha c lausurado t e m p o r a l m e n t e 
por acuerdo de la J u n t a D i r e c t i v a , la 
d i s t i n g u i d a sociedad .SZ Clnh de C á r -
denas. 
T r e n t i r o t e a d o 
E l t r e n que viene procedente de 
Santa C l a r a pa ra esta c iudad , fuá t i -
ro teado en t r e las estaciones de C i m a -
rrones y Cont re ras , p e n ú l t i m a y ú l t i -
ma, r espec t ivamente , de l a l inea . 
Po r d i cho m o t i v o no l l e g ó has ta las 
seis y ined ia de la t a r d e a q u í . 
N o ha .habido desgracias . L a escolta 
de la G u a r d i a c i v i l c o n t e s t ó a l fuego. 
E l s e ñ o r C o m a s 
A l c a l d e m u n i c i p a l , ha regresado á esta 
c i u d a d procedente de Matanzas . 
E l v a p o r " C o r a o t a " 
S a l i ó anteayer para rac ionar los des-
tacamentos de S iguapa y V a r a d e r o 
L o s p a s e s 
L a comandanc ia m i l i t a r ha s e ñ a l a d o , 
pa ra poder sacar pases, desde las once 
de la m a ñ a n a hasta la una de la t a rde . 
R e g r e s o 
E l s e ñ o r I r i b a s y su d i s t i n g u i d a fa -
m i l i a han regresado á esta c i u d a d . 
F a l l e c i m i e n t o 
A y e r fa l l ec ió sor A d e l a i d a Lacas ta , 
r i c r m a n a de l a C o m u n i d a d d e l a s S i e r -
vas de M a r í a , que residen eu el Cole-
g i ó Ltáca. 
Su en t i e r ro se e f e c t u ó hoy. 
Descanse en paz. 
B a r c o s de g u e r r a 
L a lancha Caridad e n t r ó ayer en 
A las dos do la t a rde s a l i ó el Anto-
nio López. 
H o s p i t a l de S a n t a I s a b e l 
E n este hosp i ta l hay 135 enfermos, 
de ellos 17 mi l i t a res . 
E l Corresponsal. 
m ANTO DOMINGO 
Septiembre, 19. 
L o s b i l l e t e s 
E l b a t a l l ó n de L u z ó n i m p o r t ó en es-
te pueblo unos 10,OUO pesos b i l le tes de 
Banco y p a g ó con un 10 y 11 por 100 
de p r i m a sobre la p la ta á sus acreedo-
res. 
L u z o n 
• 
L o s combates que buho el 1< y 18 a l 
S. E . de este pueblo, en d i r e c c i ó n á las 
lomas del ingen io "Sara toga , " s e g ú n 
las no t ic ias que l legaban del campo, 
los sostuvo la va l i en t e co lumna que 
m a n d a el comandante don J o s é P u y l l e 
ros. c . . 
Se dice que en el combate de ayer la 
co lumna de L u z ó n t u v o tres muertos y 
unos cuantos heridos, por 1(» que 
rcsis-comprende que el enemigo h 
tencia. 
F u s i l e r í a y a r t i l l e r í a 
E l sargento que esto encargado do 
la fuerza en él fuerte de San Juan , d i l 
ce por telefono que Lace dos horas se 
oyen en d i r e c c i ó n á los ingenios '«Sára l 
t oga" y " Juau i l l a , ' ' descargas de fusb 
lor ia , y por in terva los , descargas do 
c a ñ ó n , i cnorando q u ó columnas s e r á n 
las que se e s t á n bat iendo en los r e í c á . 
dos puntos; 
Los campesinos que l legan de aque l 
rumbo cont i rman lo comunicado por el 
sargento del fuerte. 
Se puede asegurar una v i c to r i a m á s 
para nuestro ejercito. 
Es ta m a ñ a n a , con d i r e c c i ó n á J i c o , 
tea, se o í a n desde este pueblo de tona , 
ciones producidas por Mauser y terce-
rolas, saliendo de la e s t a c i ó n de la l í . 
nea de C á r d e n a s y J ú c a r o una m á q u i . 
na exploradora , á l a s . ó r d e n e s del te . 
niente Casal, con d i r e c c i ó n á aquel 
punto para prestar aux i l io , si fuese ne. 
cesario, y tomar informes de lo suco, 
d ido . 
M á s tarde, y en d i r e c c i ó n á M a r í a 
A n t o n i a , s a l i ó el Gomandante m i l i t a r 
don Severo Luj ín , con vo lun ta r ios do 
c a b a l l e r í a ; si esta segunda sal ida lo 
da tan beñe l i c iosos resultados como la 
pr imera , merece se le premie por los 
servicios prestados á la pa t r i a . 
E l corresponsal. 
PRECIOS MUY BAJOS EN LA 
O B I S P O N U M E R O 
E 
1 3 1 , E N T R E V I L L E G A S Y B E R N A Z A . 
NOTA.-Cuando se trata de comprar prendas de esta clase, hay que visitar esta casa antea do cual-
quiera otra. "'Ui 8al8 
X Í V 
Jorge d i r i g i ó una m i r a d a e s c u d r i ñ a -
dora, á derecha á i zqu ie rda , al sa l i r á 
la cal le . N o v i ó nada. E s c u c h ó , p#ero 
tampoco o y ó m á s que el r u i d o lejano 
tic algunos carruajes. 
— E l bueno de E r u g é r e es asombro-
eo con sus recomendaciones—se d i j o : 
—¿qu ién h a b í a de venii* á buscarme 
cu este b a r r i o t an e x c é n t r i c o ? 
A l l legar á la calle de L i n n e o le 
a l c a n z ó un coche' que h a b í a v i s t o á 
b largo .le la pared del J a r d í n de 
Plantas. 
El c o e b e r é de tuvo los caballos. 
—Faroles a m a r i l l o s , s e ñ o r i t o : s i 
vais b a c í a M o u t m a r t r e , puedo l l eva-
ros. 
Jorge estaba d e c i d i d o á sub i r en 
d coche, cuando a ñ a d i ó el cochero: 
—Sub id : os l l e v a r é lo mismo que por 
Una car rera de d í a : i ré volando, pues 
tengo buenos cabal los. 
Es ta ins i s tenc ia d e s a g r a d ó á Jo rge . 
—No—repuso;—no voy á Mon tmar -
tre y pretiero i r á p ie . 
- P u e s no hay nada pe rd ido—di jo e l 
cochero con tono de m o f a ; — c a r g a r é 
más lejos. 
D i ó un l a t igazo á los caballos y sa-
l ie ron al t ro t e corto. 
A l l l egar á la esquina do la ca l le 
S a i n t - V í c t o r , Jo rge p a s ó j u n t o ó, dos 
hombres que estaban d i spu tando . 
—Dos b o r r a c h o s — p e n s ó . 
Y s i g u i ó su camino. L l e g ó a l b o u l e -
yurd S a i ü t G e r m a i u y a t r u v e s ó lu p í a -
L . Ó S « M A N D E S A I . 
d e b e n b u é x i t o á l o s b i l l e t e 
C O N B I L L E T E S D E B A N C O 
S E I N A I K Í Í J R Ó Y F U E U N A C O N T E C I M I E N T O M 
o f r e c i e n d o e n t o n c e s c o m o a l i o r a artículos escogido^ y flamantes p o r m e n o s ü o 
l a mitad del valor c o n o c i d o 
^ E i s r a - ^ i s r l o s b x l l i e e i t s s 
p u e s 6 6 L A S E ^ ^ S D M X 9 9 c o n t i n ú a c o n s u c x c I i l s í v o s i s t e m a e l m á s 
c ó m o d o 
t o s d o F r e c i o Unico \ m n u m a o y 
Adorno, A c a b a m o s d e r e c i b i r p a r a n u e s t r a s S e c c i o n e s d e 
^ 5 C E N T A V O S Y C E N T . 4 
L o m á s c o n v e n i e n t e y c a p r i c h o s o e n i o s s i g u i e n t e s a r t í c u l o s : 
y v e n t a j o s o p a r a e l p ú b l i c o , p r e s e n t a n d o e n s u s a m p l i o s d e p a r t a r a e n - » 
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n u e v o s y m u y e l e g a n t e s 
S O C E N T A V O S 
E s l a c a s a d o l a s i t u a c i ó n , tínica^en s u g é n e r o e n l a I s l a d e C u b a . 
S o l o a q u í se r e s u e l v e n e c o n o m í a s p o s i t i v a s a d q u i r i e n d o c u a n t o s o o s o c u r r a c u R-r 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E Q U I N C A L L A 
O b i s p o 8 5 E N T R E M Á C A T E I C O l P O S T E L i O b i s p o 8 
1057 a*-H da-
za M a u b e r t . A l en t r a r en l a calle H a u t -
P a v é v ió u n a sombra que se des l izaba 
cen t r a l a pared . 
Se l l e v ó l a i i k i l o a l pecho i n s t i n t i -
vamen te pa; a coger u n r e w ó l v e r que 
l l evaba desde b a c í a a l g ú n t i empo . 
A l mismo t i e m p o del l ado opuesto 
en donde t e n í a fijos los ojos, s a l i ó un 
hombre m u y a l t o y le a s e s t ó un t e r r i -
ble bastonazo en l a cabeza. 
J o r g e l a n z ó un quej ido , e x t e n d i ó los 
bra/,os, v a c i l ó y c a y ó a l suelo. E n se-
g u i d a t u r b ó el s i lencio de l a n o -
che agudo s i l b ido , y t res i n d i v i d u o s 
se t i r a r o n como lobos sobre el des-
g rac iado j ó v e n , que no daba s e ñ a l e s de 
v i d a . 
— ¿ E s t á m u e r t o ? — p r e g u n t ó uno de 
los asesinos. 
— N o , no e s t á m á s que a t u r d i d o — 
r e s p o n d i ó el que t e n í a t o d a v í a e l palo 
en l a mano . 
—Pues es preciso conc lu i r con é l — 
di jo otro . 
— H ú n d e l e tu navaja en el pecho, y 
asunto conc lu ido , 
—Guardaos de hacer lo—di jo P e d r o 
i n t e r v i u i e i K l o : — u n a he r ida con arma 
b lauca p o d r í a perdernos . Es preciso 
que, cuando e n c i u u t r e u su c a d á v e r 
Sena, crean que se ha s u i c i -eu el 
dado 
—Bueno — repuso e l Lo-Mc/ie^;—no 
perdamos t iempo, porque do u n mo-
mento i» o t ro pueden l l e g a r los de p o -
l ic ía , y no tengo ganas de que me me-
tan á l a sombra , 
— ¡ A h ! ¡he a q u í el c o c h e ! — e x c l a m ó 
Pedro a legremente . 
E n aquel momento l l egaba el coche 
de los faroles amar i l los . 
Se p a r ó , a b r i é n d o s e a l mismo t i em-
po las dos portezuelas . P o r cada una 
de ellas a s o m ó la s in ies t ra cabeza de 
los dos que Jo rge v i ó d i spu tando . 
Colocaron en u n momento á la v í c -
t i m a en el coche, subiendo á él Pedro 
y Rombol l e . E l cuar to t r u h á n s u b i ó a l 
pescante, j u n t o al cochero. C e r r á r o n s e 
las portezuelas y e m p e z ó á andar el 
v»' l i iculo. 
A l l l egar al final de l a cal le d i ó la 
vue l t a á la derechh, d i r i g i é n d o s e por 
el muel le hacia la e s t a c i ó n de O r -
leans. 
En el t r a y e c t o Rombol l e y su com-
p a ñ e r o r eg i s t r a ron los bolsi l los de Jor-
ge, á pesar de la p r o h i b i c i ó n que les 
hizo de e l lo Pedro, q u i t á n d o l e el r e lo j , 
l a car tera , el portamonedas y el re-
w ó l v e r . 
— ¡ ( ' a l i a ! jcreo que so despierta!— 
dijogde p ron to el Loucher. 
E u efecto. Jorge hizo un p e q u e ñ o 
m o v i m i e n t o , y s a l i ó un suspiro de b u 
pecho. 
—Tanto mejor—repuso Pedro con 
una sonrisa f e roz—as í le s e n t a r á me-
j o r el b a ñ o . 
En este momento l legaba el coche a l 
puente?te A u s t o r l i t z . A l Ueírar á l a 
m i t a d se d e t n v o j u n t o á la acera. 
El h o m b r e d e l pescante s a l t ó a! sue-
J o j a b r i ó l u Dortezuela, 
t á — ¡ N a d i e — d i j o , — n i un a lmal es 
despejado, 
—Bueno—repuso R o m b o l l e : — c ó g e l o 
por el c o l l a r í n . 
Jorge fué sacado del coche cabeza 
adelante. E l Loncher, que l e t e n í a c o -
gido por las piernas, se a p e ó , 
—¡Zang!—á\joy sal iendo del coche. 
A esta pa l ab ra s i n g u l a r s i g u i ó un. 
gemido y u n r u i d o sordo debajo d e l 
puente, y las espumosas aguas se ce-
r r a r o n t r a g á n d o s e 4 Jorge. 
D e p r o n t o se oyó una voz que g r i t a -
ba: ¡Socor ro ! 
Loe asesinos v ie ron á, diez pasos do 
ellos á n n hombre que s^ s u b í a eu la 
ba rand i l l a del puente y se echaba a l 
Sena. 
Pero y a h a b í a dado la v u e l t a el co-
che y se alejaba con t oda p rec ip i t a -
c i é n . 
— ¡ H u y a m o s ! — d i j o Rombol le , d i r i -
giendo una mi r ada de chacal eu t o r n o 
suyo. 
^ los dos asesinos, a quienes h a l d a 
abandonado el coche, huyeron con t o -
da la celer idad quí* se lo p e r m i t i e r o n 
sus piernas. 
E ra t iempo, pues la voz de socorro, 
repet ida por todas partes a t r a í a la 
gente. 
L lega ron algunos agentes de po l i c í a , 
h a l l á n d o s e en presencia de dos hom-
bres, uno de los cuales l levaba la r o -
seta de la L e g i ó n de honor, 
(Se cont ima ir í i j 
D I A R I O D E L A I V : A R I N A - ^ i ' >i 2 2 ñ e ' i m . 
f o r r e o N a c i o n a l 
Del 2 de sepliemhre, 
L A R E B E L I O N DE F I L I P I N A S 
lün M a n í l a . - ' - D a t a l l e s de l a l u c h a . - -
U n o f i c i a l m u e r t o . 
Noticias autorizadas du'on que no se sa-
be con oxnrtitud ol número do indi eren as 
ti^olados. Hay quien supone que pasan de 
5,000 pero no todos llevan armas do fuego. 
El oficial que mandaba las tropas que de-
fendiau la linea es el Sr. Neira, y ha falle-
cido á consecuencia de las heridas que su-
frió en la refriega. 
Los rebeldes atacaron con denuedo; poro 
demostrando nna absoluta desorganizacirtn 
y un descoüucimieuiu iota) del arte do 
ia guerra. Por eso se les hicieron múchojs 
prisioneros. 
L a fuerza leal que mis se disli i i^uin en 
la lucha es la Guardia civil , compuesta de 
Indígenas. El uücial Sr. Neira mandaba es-
ta fuerza. 
T E L E G R A M A S OFICIALES 
N u e v a s r e b e l d i a s . — I n s u r r e c c i ó n 
e n C a v i t e . — U n b a t a l l ó n de vo-
l u n t a r i o s . - - - O t r o a t a q u a de l o s 
i n s u r r e c t o s . ••- M á s p r i s i o n e s . — 
R e f u e r z o s de M i n d a n a o . - - 4 , 0 0 0 
h o m b r e s . 
Maniln. .'!1. 
Gobernador general á ministros (¡utnra. 
Ultramar. 
Sin novedad desde mi úllinio tele^raiua; 
signen haciéndose numerosas priaionos. 
Adipdórense nnlá datos acerca de la can-
sa de la conspiración. 
Doy gracias gobierno por iclucrzos Ine 
anuncia y contian/.a dispensa por la cual 
piocmari'" ••ori-.'spomU'v coiuo siempre.— 
2{!iinco. 
Manila 31 (U\2^ noche.) 
(¡oberiuidor gñneial á ministro Ultra-
mar. 
Los insurrectos, sogún confideucias, in -
tentan ataear nuevaiue.iiU;. 
Siguen haciéndose prisiones. —Blanco. 
1 - Manila, 1° 
La noche úl t ima se sublevaron algunos 
pueblos do Cavite, eulablando lucha con la 
Guardia civil , resulUnulo luuort.o el ca-
pi tán Mnec y un guardia con otros heri-
dos. 
Envié refuerzos posibles y fué también 
el gen'éra) de marina. 
Tengo enviados tres va,pores para traer 
4.000 hombres de Mindanao y J 0 I 6 . 
Los sublevados son indios tagalos y 
mestizos, fanatizados por sociedades se-
cretas. 
üoy quedar.l organizado el primer hata-
Jlén de volunrarios.—LVrtm'o. 
Manila 1° ((8,87 tardo.) 
Nada, nuevo de Cavite desiie mi telegra-
ma de esta mañana . 
Espero que refuerzos enviados bas ta rán 
para sofocar el movimienlo insurreccional 
de aquella provinria. 
Agradezco profumiamente confianza go-
bierno, á que procuraré corresponder, co-
mo siempre, y fuerzas y barcos que en-
vía. 
Espíritu tropas, á pesar extremada fati-
ga per escasez numérica, inmejorable y ex-
citado del mayor entusiasmo patriótico de 
masa general de españoles, peninsulares é 
insulares. 
Espero que mañana queden organizados 
y en servicio el batallón y escuadrón vo-
luntarios. 
Traigo refuerzos de Mindanao, Bisayas 
y Jo]6.—-Blanco. 
Lo que dico el minis tro de Ul t ramar . 
El Sr. Castellano ha dicho esta tarde ;1 
varios periodistas que le interrogaron sobre 
los asuntos de Filipinas, que el gobierno ha 
acordado dirigir al general Blanco un tele-
firama ordenándole que procoda con el más 
implacable rigor contra los soparatistas 
del Archipiélago. 
De las noticias oficiales resulta que apa-
recen complicadas en la conjura personas 
de elevada condición social. 
„ E l general Blanco aplicará todo rigor de 
la ley á los sublevados y á sus instigadores, 
cualquiera que sea su condición social. 
E s t á dispuesto el gobierno á enviar á F i -
lipinas refuerzos considerables en cuanto 
pida el general Blanco. 
Parece que los rebeldes cometieron fe-
chorías de catiáideración. 
E l miuistro de Ultramar dice que los re-
beldes de Cavite, al lanzarse al campo, y 
como medida salvadora para ellos, sorpreu-
dieron antes los puestos de la Guardia ci-
v i l do los pueblocillos, que por regla gene-
ral constan do dos ó tres parejas, intentan-
do m a t a r á los individuos de la beneméri ta 
para impedir que éstos se reconcentren y 
salieran en su persecución. 
Kespecto del envío de fuerzas, dijo el so-
bor Castellauo que los ministros no se ha-
blan ocupado aún de ello, pero que con las 
que ol general Blanco lleva de Mindanao 
v Joló, en cinco días pueden estar en Mani-
la las suficientes para combatir á los robel-
Opiniones del Sr. Cánovas 
Varios periodistas que anoche tuvieron 
ocasión do hablar con el presidente del 
Consejo, oyéronle decir que á nadie debe sor-
prenderle la sublevación de los puoblos de 
Cavite, con solo pensar en el peligro que 
corrian los complicados al descubrir el 
general Blanco la conjura. 
Kl señor Cánovas añadió que la insurrec -
ción será sofocada con los refuerzos pedi-
dos á Mindauao y á Joló, y que cuando lle-
guen los dos batallones que se envían de 
(á Península, aquello estará ya tranquilo. 
rqP6r ahora—dijo—no se mandarán más 
refuerzos, pues previendo cualquier con-
tingencia ya el gobierno envió un batallón 
de á mil plazas que í e encuentra en Fil ipi-
uas: 
''Esto unido al batallón de voluntarios or-
ganizado por el general Blanco y h los 2.000 
hombros que empezarán á salir pasado ma-
ñana, forman un total do 4.000 hombres; 
lufícientes para batir á los rebeldes que has-
ta ahora se han lanzado al campo. 
<<Yo terminó el señor Cáuovas—confio 
en la energía del general Blauco para do-
minar pronto la insurrección." 
G-enerosa s o l i c i t u d 
Los alumnos de la Escuela de lufanteria 
de Marisa que tienen cursadas todas las 
asignaturas de su carrera, han solicitado del 
tenor ministro de Marina que disponga se 
les incorpore al batallón que so acaba de 
Organizarse uou destino al Archipiélago 
Fdipino. 
E l coronel Herrera 
A últ ima boca se ha hecho una comhi-
unción en ol mando del batal lón expedicio-
nario de Filipinas, que será mandado por 
ipl coronel do infantería do marina D. Juan 
Herrera. 
Auuquo estaba acordado el norabramien-
\o del coronel del mismo cuerpo D. Federi-
co do Falacios, el general Beránger ha dis-
puesto que el señor Palacios tome el mando 
do las fuerzas de infanteria de marina que 
deberá marchar en breve para la Isla de 
«í'uba. 
Llegada do rofuonos 
Fl señor Cánovas manifestó anoclie que 
cí gobierno había prohibido la noticia do 
ja bogada á Manila tle los refuerzos p 
'-b'í por ol penoral Blanco á Mmd.inao. 
Les gastes de la insniTocción 
Todos los gastos de organización y 
t.'auip.iña quo ocasione ta iusunveción 
f-indo car^o del presupuesto íi'ipiuo. 
al ca-
cad iz 
E l balauce de los gastos 6 ingresos pre-
supuestos en el Arcblpióíago para el ejer-
Ciclo de 1896-87. es el siguiente: ' 
Castos, 17.258,140 pesos. 
Ingresos, 17.474,í)'*í) pesos. 
Kesulta un superávi t de 2Í5/7Í6 pesoa. 
Ayudantes 
Han sido uomhmdus ayudantes del cuer-
po y órdtme.H del general brigadier b . Adol-
fo González Montón., residente en Filipi-
nas, los caintanes de infameria don Cárlos 
Pmnola^ y Calvoy 1>. Antonio Fi.vor Q i -
raldo, respectivamente. 
Telegrama de Beranger 
El ministro de Marina ha dirigido 
pitón general del departaumntu de 
el siguiente telegrama: 
'•Doy las gracias á V. E. en nombre del 
gobierno y mió por la actividad v celo 
con que ha secundado las órdenes para la 
inmediata y rápida organización del nuevo 
batallón expedicionario de infantería de 
manna, rogando á V. E. que antes do salir 
ul batallón para Filipinas se sirva mandar-
lo lonnar, saludando en nombre del go-
bierno, ou el mío y de la marina, á t o d o s s u s 
jetes, oficiales, clases y soldados, expresan-
dolé», no sólo las s impatías de toda Espa-
ña, mío la confianza que ahora, como siem-
pre, dojaráu á gran aiuna en aqmdlas 
apartadas islas el nombra de ta marina, 
realizando las esperanzas de ia nacffm. 
que confia á su valor y su esfuerzo el ho-
noi de la bandera y la defensa de la íute-
gi idad de la patria."' 
Opinión del "Journal de2 Dabais." 
Parts 1" (Ití'üÚ ñoclte.) 
Le Joamal dc's ¿Mu/.s consagra hoy largo 
espacio á examinar la situación que crea á 
España el recioute conllicto de Filipinas. 
Uóü levantado criterio y excelente punto 
de vista empieza por no conceder la impor-
tancia que se atribuye al movimiento i n i -
ciado por los mestizos del Archipiélago. 
Ks verdad—dice--(pie, siempre lia do ser 
una preocupación mas quo viene á añadi rse 
á las muchas que ya posan sobre un país 
sobrado agobiado por las desdichas, poro su 
resultado puede ser á la larga provechoso. 
Ksto nuevo peligro puede Hogar á estre-
char á todos tos españoles en torno del go-
bierno, á quien las circunstancias imponen 
la difícil tarea de salvar las colonias. 
Por donde quiera que so acusa á España 
de dormirse, por decirlo así, sobre sus gran-
dezas pasadas, olvidando, entretenida en la 
contemplación de ellas, hacer los esfuerzos 
necesarios para mejorar su estado presento. 
Una sacudida do la natnraleza de la pre-
sente puede hacerla despertar, y quién sabe 
si sacrificios de la importancia de los quo se 
ve precisada á hacer para mantener su do-
minación allende los mares serán una fuerza 
que la devuelva el respeto y la alta r-atima 




Embarque de tropas. 
San Sebastián Io (ü'30 larde.) 
A las ocbode esta mañana han marchado 
80 soldados de Sicilia y Valencia á Barce-
lona, donde embarcarán con rumbo á F i l i -
pinas. 
A despedirlo han salido el capitán gene-
ral, los gobernadores civil y militar, diver-
sas comisiones, la banda municipal y un 
inmenso gentío. 
La multi tud vitoreó calurosamente á los 
soldados y el Ayuntamiento repar t ió en tre 
ellos cigarros y dinero. 
E l espíritu ele los expedicionarios es ad-
mirable y todos marchan demostrando ver-
dadera alegría por acudir adonde su deber 
y el honor y la Intégr id^l de la patria los 
reclaman. 
E l no saber S. M. la hora de la salida>ba 
sido causa de «pío no envíe á sus ayudantes 
á despedir las tropas, como ha hecho siem-
pre que ha habido embarque para Cuba. 
El día 3 se celebrará una misa< de campa-
ña en la Zurrióla, á que ásist irá la reina. 
El día 4 salen soldados de Sicilia, el clia 
5 otros de Valencia y el 11 marcharán lOQ 
artilleros.—Castell. 
L a reina á los marinos-
San Sebastián Io (7'30 noche.) 
En la comunicación que la reina envió 
por medio del cuarto mili tar á la oficialidad 
del Isla de Cuba, dico que se siente orgu-
llosa de quo la nación cuente con marinos 
tan disciplinados que acuden al primer l la-
mamiento que se les hace en defensa de la 
patria, y que está segura de que en esta y 
ou todas circunstancias dejarán su honor á 
la envidiable altura á que le dejó siomprc 
la marina española.—Castell. 
Soldados voluntarios. 
Valencia Io {1015 noche.) 
Entre los cuerpos que componen esta 
guarnición se han formado listas de volun-
tarios para Filipinas. 
Como de ellas resulta doble número de 
soldados quo los que se piden, se procederá 
á hacer ol sorteo.—I7. 
E l ba ta l lón de in fan te r í a de marina-
Cádiz, Io (1010 tarde.) 
Ha llegado ol t rasa t lán t ico Cataluña, el 
que ha recibido orden de estar pronto para 
salir el dia 3 con-runiho á Filipinas, oondu-
cieudo al batallón do infantería de marina. 
Este último hace ya en San Francisco 
sus preparativos de marcha. 
Próximas á terminarse las reparaciones 
del Isla de Cuba, saldrá también para el Ar-
chipiélago en brevisinui>plazo. •— Quero. 
Del 3. 
Son de notar tos párrafos, muy explícitos, 
que anoche dedica E l Correo á de'.ender al 
digno general Blanco de ataques injustos y 
apasionados: 
"Vuelve ahora ádiscut i r se mucho—escri-
be el colega—sobre la mayor ó menor previ-
sióu e* los sucosos de Filipinas, como se 
discutió cuando la insurrección de Cuba, y 
hasta se habla del relevo del general Blan-
co; lo cual de realizarse, estamos seguros 
que complicaría las cosas. 
Estaraos tan lejos de creer justas las cen-
suras que principian á formularse, que, por 
el contrario, estimamos que las condiciones 
de serenidad, de tacto y de inteligencia del 
dignísimo general Blanco sería ditícil supe-
rarlas, para que le sust i tuyéramos por otro 
general. 
Cuando se habla con tanta facilidad de 
ciertas cosas, habría que preguntt ír si es fá-
ci l encontrar personas que réúnan cualida-
des superiores á las que concurren eu el ge-
neral Blanco." 
Creemos quo estos párrafos de E l Correo 
refleiau el pensamiento del señor Sagasta. 
TELEG-EAMA O F I C I A L 
L o s s u b l e v a d o s de C a v i t e . - - C o m b a -
te a f o r t u n a d o c o n t r a l o s i n s u r r e c -
t o s . - O t r a p a r t i d a e n N u e v a E c i j a . 
—Temores de qu© l o » s e c u n d e n e n 
o t r o s p u n t o s . 
Manila, 2.—(Recibido á las 9 noche.)— 
So calculau en 2,000 los insurrectos de Ca-
vite. 
ü n grupo de 500 ha sido batido hoy por 
fuerzas Guardia civil y Caballería en Ba-
coor, dispersándolos y persiguiéndolos has-
ta cerca do Jums, hacióndoles 14 mueatos y 
18 prisioneros. 
Esta tarde ha entrado otra partida de 
400 en cabecera Nueva Ecija, adonde he en 
vlado inmodiatameute fuerzas do Infantería 
para batirla. 
j ju Bulacán, Pampanga y Patangas se 
bserv.m síntomas de m o v i m i e n t o . — ¿ / ¡ u í c o . 
o 
Juicios autorizados 
F! gitrr'espdnsal que tiene el Heraldo en 
San Se.baíti.ln, ecuún ica á esto periódico 
las opiniones que ha oído á una persona re-
ción llegada de Filipinas. 
He aquí algo do lo que diio sobre ol ori-
gen (P- la insurrección: 
"Hace algunos meses, el arzobispo llamó 
porsntalmente la atem-ión del general Blan-
co, eu reiteradas conferencias y después en 
un oticio terminante, sobre los peligros de 
las saciedades sometas, dando esto motivo 
á visitas de inspección llevadas á cabo por 
un jefe de Secretaria, quien formó expe-
diente y propuso el ex t rañamiento de per-
sonas smniticadas do Táa l y Aialolos. 
Tamblóíi el arzobiopo refirió al general 
quo había podido coruprobhr con asombró 
lo quo le habían referido los frailes de que 
en San Juan del Monte y Novaliches, gru-
pos do indios hiu-ian ejercicios militares á 
roq ie do corneta; el gobernador do Manila, 
que también comprobó esto, lo suprimió en 
el acto; los indios dijeron que se estaban 
preparando para nnas'flestas. 
Me. dijo también mi interlocutor quo la 
provincia quo estaba peor á su salida era la 
de Batangafej en la cual se habían recogido 
proclamas remitidas desde Mindanao por 
ei célebre filibustero l i iza l . 
Hacia febrero llegó, procedente do París , 
el mestizo Garchitorena, y al registrar su 
equipa je, se encontraron en ól impresos de 
propajíanda. 
Estando ausente el general Blanco, se 
observó que con frecuencia visitaban mu-
chos mestizos al cónsul yankee, y se au-
mentaron las sospechas con el viaje reali-
zado por éste á Ilong Ivong, pretextando 
asuntos comerciales; se llamó la atención 
del segundo cabo, quien desdií cutouces 
ejerció alguna vigilancia. 
Tropas á Fi l ipinas 
Futu! hoy y mañana se verificará ia. con-
centración eu Barcelona, de la fuerza expe-
dicionaria de Cazadores. 
De Burgos salieron ayer ios soldados de 
San Marcial y ta Lealtad, que deben formar 
parte de esta expedición, siendo obsequia-
dos por el AyunLamicnto. 
También han marchado los de Valencia, 
siendo despodidos cariñosamente. 
En el Ferrol so han sorteado 180 soldados 
de infanter ía de Marina. 
El Cataluña, con ol batallón organizado 
en el Departamento de Cádiz, salo hoy 
(Del 4) 
L a prensa francesa 
París, 3 (9 a.) 
' ' L E TEMl 'S" 
"Españ a tiene desgraciadamente nueva 
ocasión de mostrar su energía y su resisten-
cia, y á Cánovas de nuevo so le ofrece ma-
nera do probar su indomable energía, que 
es la nota caractoristica de su fisonomía co-
mo estadista'". Asi comienza Le Temps un 
artículo dedicado á la' rebeldía do Fil ipi-
nas. 
Explica las causas del levantamiento, y 
termina esperando quo el patriotismo de los 
españoles sabrá dominar las díficilos cir-
cunstancias. 
''.LE SOLEIL" 
Le Súlcil, dice: " E l patriotismo es la gran 
vir tud del pueblo español. Cuando so trata 
de la causa nacional no tienen los españoles 
sino un corazón, un alma y un pensamiento 
y son capaces de todos los sacrificios. Por su 
persistencia eu sufrir las desventura5, es Es-
paña honor y decoro de la raza latina." 
" L E F U Í A R O " 
i ? Fir/aro dice que la revolución do F i l i -
pinas ha sorprendido á los españoles, pero 
une- no conseguirá otra cosa que exaltar el 
espíritu lie estos, propenso al sacrificio y al 
heroísmo, admirables cada dia más—añade 
—en una nación desgraciada, pero moral 
mente.superior á sus desventuras,—A. 
Eumores desmentidos.—Nuevos refuer 
zos.—Los a r t i l l e r o s . — S s p í r i t u de la 
tropa. —Las tropae de Mindanao, 
Durante la tarde de ayer circularon gra-
ves rumores respecto á ¡a insurrección do 
Filipinas. 
Dijese que ésta se había extendido á otras 
provincias y que los rebeldes estaban sitian 
do á Cavite. 
El señor nnoistro de Ultramar nos maní 
festó que era inexacto lo que se propalaba, 
pues en Madrid no se habían recibido más 
despachos de Filipinas quo los que envía el 
general Blanco, y éste nada dice acerca de 
ello. 
Sin embargo de esto y de tener dis me^ta 
la salida de 2,000 hombres, ayer se reunie-
ron en la Huerta los Sres. Cánovas, Azcá 
rraga y Beránger, para ocuparse de organi 
zar otra nueva expedición. 
Tanto en el ministerio de la Guerra como 
en el de Marina, se trabaja activamente eu 
disponer dos batallones de cazadores y otro 
de infantería de marina, por si se hiciese 
preciso su envío. 
En el ministerio de la Guerra se ocupado 
la nueva expedición el general Bascarán 
con el general Azcárríiga, y en Marina 
coronel don José de Baeza con el general 
Beránger. 
Es posible que se consulte al gobernador 
jeneral de Filipinas si necesita estas fuer-
zas. 
Aunque ayer se dijo que además irían 350 
artilleros á reforzar los quo hay allí, esto no 
es cierto. 
L a artillería fué ya aumentada en 350 
plazas en vir tud de los nuevos presupues 
tos. 
El general A z c á r r a g a h a manifestado que 
ol gobierno está dispuesto á enviar al Ar -
chipiélago cuantos recursos sean necesa 
ríos. 
E l general Bascarán decía anoche que en 
todos sus telegramas el general Blanco a-
seguraba que el espíritu de las tropas en 
Filipinas os excelente. 
En el ministerio de la Giterra esperancen 
ansiedad la noticia de haber llegado á Ma-
nila todos íos refuerzos pedidos á Minda-
nao, las Visayas y Joló, que en junto se pue-
paeden elevar á unos 8,000 hombres. 
En Mindanao, según el Sr. Cánovas, ha-
bía 12,800 soldados, y aunque se trajesen 
8,000 á Manila, todavía quedarían en Lauao 
fuerzas suficientes para proseguir los traba-
jos que allí se vienen realizando. 
En todo el Archipiélago hay cerca de 
20,000 hombres; pero en Manila sólo tenía 
unos 2,000 el gensral Blanco. 
L a caballería asciende á 300 plazas y to-
da se encuentra en Mindanao. 
Creon en el ministerio de la Guerra que 
con los refuerzos del Archipiélago, loa que 
de aquí se envían y con la creación de los 
batallones de voluntarios y un escuadrón, 
puede hacerse frente á los rebeldes. 
Se cree que el número de éstos no exceda 
de 5,000. 
Hay indicios para suponer que los insu-
rrectos no incendiaron los arrabales de Ma-
nila por no perjudicar á cómplices q ie de-
ben tener en la capital. 
Hasta esta uaadrugada el gobierno no ha-
bía recibido ningún nuevo despacho del ge-
neral Blanco 
M 5. 
T E L E E G A M A O F I C I A L . 
FUSILAMIENTOS Y DEPORTACIONES.— 
E L ESPÍRITU PÚBLICO,—LOS VO-
LTTNTABIOS. 
Manila, 4(8 mañana).—Gobernador ge-
neral al ministro de Ultramar. 
"Acaban de ser pasados por las armas 
cuatro rebeldes condenados úl t ima pena 
por Consejo de guerra, y he enviado en ca-
lidad de deportados presos á las islas del 
Pacífico 200 insurrectos, sin perjuicio res-
ponsabilidad criminal que los puedo resul-
tar. 
E l espíritu público sigue muy levantado 
y los voluntarios prestau ya servicio; la po-
blación t ranqui la—Ülanoo, 
NOTICIAS TRANQUILIZADORAS—ENVÍO 
DE UN BUQUE INGLÉS 
A E l Liberal telegrafían lo siguiente: 
'Londres, 4 (0,50 tarde).—Acába de ver 
un telegrama de Manila dirigido á una ca-
sa inglesa respetable, dicióndole que el pá-
nico causado en los primeros momentos va 
desapareciendo, que las subsistencias vuel-
ven á abundar, y que la opinión confia en 
que se sofocará pronto la insurrección. 
ü n telegrama publicado en la Bolsa dice 
cuáles son los jeies insurrectos presos. 
Es completamente falsa la noticia que ha 
circulado de que un buque de guerra in-
glés ha sido enviado á Maulla para apoyar 
la protesta del Cónsul contra el plantea-
miento inmediato de los nuevos Presupues-
tos. 
El buque va, como dice 'The Times, para 
proteger los bienes y las vidas de los subdi-
tos británicos, si fuese necesario, contra loa 
insurrectos.,, 
NUEVAS REFEBENCJAS—TRANQUILI-
DAD DE LOS EXTRANJEROS. 
L a Agencia lie.uter ha comunicado á E l 
Liberal estas noticias: 
''Londres 4 (5,15 mañana).—El Times 
publica un lelegrama de Boug Koug, fecha-
chado el dia 3. 
Dice que el movimiento insurreccional 
continúa ou Filipinas, pero que no tieuo la 
gravedad que se le a t r ibuyó. 
Por de pronto se asegura que la vida y 
la hacienda de los extranjeros residentes 
en el Archipiélago no corre ningún peligro 
Las autoridades de Manila cont inúan a-
doptando disposiciones para ahogar la ln -
sunoccióu., , 
TRFIOOl. AMA PATR1Ó TICO 
El coronel jefe del balallou de Infantería 
de Marina expedicionario, que como ano-
che dijimos, salió ayer de Cádiz ou el Cata-
luña p i r a Filipinas, dirigió momentos antes 
do embarcarse el siguiente telegrama; 
"Los jefes, oticiaíes y tropa del batal lón 
de Filipinas, saludan respetuosamente á 
Vi F, en el acto de la salida , y le ruegan 
haga l legará los pies del Trono la mani-
festación de su incondicional y entusiasta 
adhesión.—y/ív>r/7i.,, 
LA COMFAXÍA TRASATLANTfCA 
La poderosa compañía qne preside el se-
ñor marqués de Comillas, y que ha dado y 
está dando tantas y tan relevantes pruebas 
lo actividad y patriotismo en el envío de 
tropas á Cuba, ha mostrado ahora análogo 
vivísimo interés por secundar la acción 
leí Gobierno en el embarque de los refuer-
zos que han de i r á sofocar la insurrección 
üliniua. 
Tres días han bastado para que el her-
moso trasat lánt ico Cntahma l impiara sus 
fondos y quedara completamente listo para 
zarpar de Cádiz con rumbo á Manila. 
Tan extraordinario ha sido el servicio, 
q.ue el gobernador militar de Cádiz, gene-
ral Fernández de Rodas, se ha creído en el 
deber de felicitar oncialmeute al represen-
tante de la Trasa t lán t ica en aquella capi-
tal, Sr. R» Guerra, encareciendo la impor-
tancia del esfuerzo realizado por la gran 
Compañía naviera. 
JUICIOS BE LA PRENSA EXTRANJERA. 
L i Temps Q\\ su Bullctin de V Ettanger de 
que dimos noticia por telégrafo, no consi-
dera de graves consecuencias i a subleva-
ción de Filipinas, por creer que hoy por 
boy carece de fuerzas y tiene que luchar 
con tropas de reconocida bizarr ía y valor. 
Elogia la conducta enérgica del Sr. Cáno-
va3 del Cantillo, y del general Blanco dice 
qué es un militar muy experto en luchas ci-
viles, y aplaude sus disposiciones tanto por 
el inedb de concentrar tropas, sin abando-
nar por completo Mindanao y Joló, como 
por la rapidez que demuestra en perseguir 
a los sublevados. 
Termina dirigiendo frases de admiración 
á nuestro pueblo, y coufia quo el esfuerzo 
coim'm y el patriotísino j amás desmentido 
de ios españoles serán el golpe más eueigi-
co que ha dé someter á los ülipinos y á los 
cubanos, 
E \ Journal desDébats cree que el origen 
más probable del actual movimiento revo-
lucionario obedece á la inllueucia de los fi-
lipinos que han regresado de largas excur-
siones por Europa. Y agrega que algunos 
alemanes residentes en Filipinas habían in-
terveuiüo bastante eu las sociedades secre-
tas del Archipiélago, de las cuales parece 
que procede el movimiento. 
Le Fígaro dice que la rebelión de F i l ip i -
nas ha sido una sorpresa para España, y 
que, eu detiuitiva, ha servido de nueva de-
mostración del espíritu de sacrificio y del 
heroísmo admirable que son las caracter ís-
ticas de esta nación en extremo infortuua-
da, pero quo sabe sobreponerse á todas sus 
desdichas. 
Y añade el citado diario: 
' ' Ignóranse las causasdel levantamieuto, 
aunque se supone que no han sido ajenos á 
la insurrección los elementos masónicos. Es 
posible, en efecto, que haya sido urdida u-
na conspiración contra el espíritu latino, y 
que los imbéciles que forman la secta hayan 
sido incouscieutemento traidores á su ma-
dre patria y á la civilización que los ha he-
cho hombres.,, 
" E l general Blanco—dice—es un hombre 
de superior mérito y de un valor íudoma-
ble. Así como supo atraerse la admiración 
de Barcelona durante la época de su man 
do, por su energía y su valor, es seguro 
que, después de haber infligido á los iusu 
rrectos una dura lección, sabrá desbaratar 
todos sus planes, evitando que aquéllos 
mancillen el honor de la patria., . 
Termina Le Fígaro manifestando que ol 
sentimiento del peligro ha operado el mi 
lagro previsto y necesario. Los españoles 
han comprendido que todas las divisiones 
políticas debían cesar ante el peligro nacio-
nal, y lácili tar ai Gobierno los medios ne-
cesarios para poder hacer frente á i a s exi-
gencias de la situación. 
( T E L E G R A M A O F I C I A L ) 
Je fes r e b e l d e s - L e a l t a d , e j é r c i t o i 
d i g e n a . 
"Manila 4.—(Recibido á las lO'SO ma-
ñana) .—Capi tán general al ministro de la 
Guerra. 
Los jefes rebeldes son en su mayor parte 
autoridades municipales y personas pudieu 
tes de los pueblos. 
Dada la lealtad con que se conducen las 
fuerzas indígenas, no necesito por ahora 
más refuerzos.—B/anco. 
I n s u r r e c t o s c a ñ o n e a d o s — C o l u r a n a 
e n m a r c h a . 
E l comandante general del Apostadero de 
Manila ha dirigido, con fecha de ayer, al 
señor ministro de Marina, el telegrama si-
guiente; 
"Esta m a ñ a n a el cañonero Leyte cañoneó 
4 los Insurrectos fortificados en Novaleta 
Preparo columna, que saldrá mañana ." 
L l e g a d a de t r o p a s 
En el Ministerio de Marina se cree que 
las tropas podidas á Mindanao llegarán á 
Manila el día 7. 
L o s r e f u e r z o s 
U L T I M A 
H O H A 
O F I C I A L E S 
DE LAS VILLAS 
Emboscadas antea de anoche laa 
g u e r r i l l a s de I zqu ie rdo , causaron dos 
muer tos , cogiendo seis cabal los. 
L a co lumna de Ga l i c i a , en las lomas 
de Peraza, t u v o fuego con ut i g fupo 
rebelde, al que hizo un muer to y se 
a p o d e r ó de un caballo. 
L a g u e r r i l l a de la Esperanza, en un 
t i ro teo , c a u s ó al enemigo un muer to 
ident i f icado y c o g i ó una tercerola y 
dos caballos. 
D E M A T A N Z A S 
E l b a t a l l ó n de N a v a r r a , emboscado 
en loa alrededores de Cal imete , l a no-
che del d í a 20, b a t i ó una p a r t i d a ene-
miga que de jó en el campo dos muer-
tos, t res caballos, dos tercerolas y tres 
machetes. 
L a col i in iua t u v o un gue r r i l l e ro gra-
vemente herido. 
D E L A H A B A N A 
L a co lumna de Á l m a n s a , en recono-
cimientos, J encon t ró ayer en Pedroso 
á las ocho de l a m a ñ a n a un campa-
mento insur rec to , de l que se apode-
r ó d e s p u é s do n u t r i d o fuego, desalo-
jando a l enemigo y p e r s i g u i é n d o l o has-
t a que se i n t e r n ó en la man igua . 
Los rebeldes dejaron eu su h u i d a 
dos muertos y 30 caballos, d é los cua-
les hubo que sacrificar 19. A d e m á s , 
se cogieron nueve monturas . 
Con t inuando la columna su reoono-
c imien to , e n c o n t r ó en el s i t io T i empo 
L i m a , e l campamento de E d ú a r d o Gar-
c í a . D e s p u é s de a lguna res is tencia 
fué desalojado el enemigo y persegui-
do hasta el ingenio Luz . 
E n este combate de ja ron los rebel-
des cuat ro muertos, once c i iba l io» 
muertos , 20 v ivos , 14 monturas , trefl 
a c é m i l a s , 3 r e v ó l v e r e s , dos machetes, 
35 hamacas, va r ias ropas y una bolsa 
con once centenes. 
L a columna no t u v o novedad . 
DE PINAR DEL RIO 
U n grupo enemigo i n c e n d i ó una al-
c a n t a r i l l a de la v í a f é r r e a , entre los 
for t ines de l r i o Palacio y Paso Real , 
i n t en t ando hacer lo mismo con otras 
m á s p r ó x i m a s a l p r i m e r fo r t í n . 
Observado el i n t e n t o por el coman-
dante de é s t e , d e s t a c ó u n sargento con 
diez hombres, que h i c i e ron r e t i r a r a l 
enemigo, c a u s á n d o l e cinco muertos. 
E l destacamento t u v o al sargento y 
n soldado heridos. 
A l regresar u n convoy á l a Pa lma 
u t e n t ó atacarlo una p a r t i d a insu r rec -
ta que fué dispersada por las g u e r r i -
llas del b a t a l l ó n do Cuba y loca l , d e -
ajido eu nuest ro poder seis muertos y 
cuat ro heridos. 
L a g u e r r i l l a de Cuba t u v o un he-
r i d o . 
Presentados. 
U n o en Palos, de la p a r t i d a do San-
gu i l í . 
EJÉRCITO DE LA ISLA DE CUBA 
ESTADO MAYOR GENERAL 
(Jircular. 
P a r a fac i l i t a r la a p l i c a c i ó n de l ar-
t í c u l o Io del Bando de 27 de a b r i l de 
1&96, he resuelto: 
Io Las A u t o r i d a d e s M i l i t a r e s faci-
l i t a r á n d ia r i amen te y por escrito, las 
noticias de l a guer ra que puedan ser 
publ icadas por los p e r i ó d i c o s y tele-
grafiadas por los corresponsales. 
2? Los p e r i ó d i c o s p o d r á n publ ica r 
t a m b i é n y los corresponsales telegra-
fiar, las not ic ias de su i n f o r m a c i ó n 
p a r t i c u l a r que sean a m p l i a c i ó n de las 
fac i l i tadas por l a A u t o r i d a d M i l i t a r y 
e s t é n autor izadas p r é v i a m e n t e por la 
Censura. 
3o Las A u t o r i d a d e s M i l i t a r e s pa-
s a r á n á las C iv i l e s no ta d i a r i a de laa 
not ic ias de guer ra cuya p u b l i c a c i ó n 
se haya au tor izado . 
4? Queda t e rminan temente p roh i -
b ida l a p u b l i c a c i ó n de not ic ias de. or 
g a n i z a c i ó n del E j é r c i t o , marchas de 
las t ropas y mov imien to de los r e b o l -
des. 
5? De las disposiciones de c a r á c t e r 
general que no se d ic t en en forma de 
Bando, solo p o d r á n ser publ icadas las 
que por orden expresa m í a fac i l i t e á 
la prensa el Es tado M a y o r . 
Habana , 21 do sept iembre de 1890. 
Weyler. 
Habana, 21 de septiembre de 1890. 
10 a. m Bar. 700.79, viento ESE., flojo, 
cielo cirroso, ca. del N . , sk., halo solar. 
Cablegramas recibidos de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación: 
3 t.-
Santiago de Cuba, septiembre 19. 
-B. 29.87, SE., en parte cubierto. 
Jiamsden 
Día 20. 
7 m — B . 29.92, NNE., despejado. 
J>ía 21. 
7 m — B . 29.89, N . ; en parte cubierto 
Barbada, septiembre 20. 
7 m.—B. 30.00, s., l luvia suavo á Inter» 
val os. 
Día 21. 
7 m.—B. 29.97, caima, en parte cubierto. 
St. Thomas, septiembre íl). 
3 t .—B. 29 87 s., cubierto. 
Dia 20. 
7 m.—B. 29.95, ESE., cubierto. 
Día 21. 
7 m — B. 29.93, ESE., en parte cubierto. 
En vista del telegrama del general Blan 
co, recibido hoy, el ministro de la Guerra 
ha acordado suspender la organización de 
dos batallones de Cazadores con destino á 
Filipinas, que. estaba resuelta. No obstan 
te; todo queda prevenido para organizar 
esas fuerzaá en veiut ienátro horas si fuese 
necesario. 
Por lo pronto enviará únicamente los 450 
artilferoa que han de reforzar el regimiento 
de plaza de aquel Archipiélago. 
Martinica, septiembre 20. 
7 m.—B. 759.50. ENE., aguaceros fuer te 
A intervalos. 
Día 21. 
7 m.—Ti. 758.75., E., on parto c.nbierto. 
Boca de Ságua, septiembre 20. 
í) ui.—B. 29.95,E., en parte cubierto, blr., 
del E., mar llana. 
o t .—B. 29.91, NE., en parte cubierto, 
mar llana. 
9 m. - B. ¿9.93, ESE., cubierto, mar 
llana. 
Cienfuegos, septiembre 19. 
3 t .—B. 2iVJ l ENE., cubierto, nubes ba-
jTís de! ENE. 
V. Crus. 
Día 20. 
7 m.—B. 29,94, calma, eu parto cubierto, 
k., altos del W. 
8 f - B . 29.90, WSW., cubierto, k., altos 
del W., nubes bajas del NNE. 
Día 21. 
7m.—B. 29.93, calma, en parto cubierto, 
k. altos del E., velo CÍrrosíÓ del WNW. , 
nnbos bajas del ENE. 
Santa Crus del Sur, septiembre l'J. 
3 t .—B. 29,88, SW., en parte cubierto, 
nubes bajas del NE., ck. del N N E . 
Períú 
Día 20. 
7 m.—B. 29 92, NE. , cu parto cubierto, 
nubes bajas del NE., o. del SE. 
3 t .—B. 29.89, W., en parte cubierto, nu« 
bes bajas del E., c. del NE. 
Día 21. 
7 m.—B. 29.91, NE., on parto cubierto, 
c. del E., uubes bajas del ENE. 
Telegramas recibidos de la Administra-
ción General de Coruuuicaclonea: 
Cárdenas, septietnbre 20. 
9 ra.—B- 30.12, E., en parte cubierto, 
cesó la lluvia. 
Día 21. 
9 m.—B. 30.08, E., ck., en parte cubierto. 
Matanzas, septiembre 20. 
9 m.—B. 700.95, ESE., cubierto. 
Buhigas. 
759.85, SSW., turbonada, llo-3 t .—B. 
vizuas. 
Día 21 
9 m.—B. 702.04, NNE., despejado en 
parte, es. y ck., mar llana. 
MERCADO MONETARIO. 
C A M B I O S 
Centenes 
E n cant idades . 
Luises 
E n cant idades . 
P l a t a 





08 p la t a . 
10 p la ta . 
80 p la ta , 
88 p l a t a . 
. . . . de 13¿ á 1 3 | 
. . . de 17 á 18 
EN CAPILLA. 
E s t a m a ñ a n a han sido puesto en ca-
p i l l a , en la for ta leza de l a Cabana, los 
reos M a n u e l R o d r í g u e z E i v e r o , A m a -
dor P é r e z G-arcía y V í c t o r Santa Cruz , 
condenados á l a ú l t i m a pena por l a 
j u r i s d i c c i ó n m i l i t a r , ea causa que se-
les s i g u i ó por secuestro. 
M a ñ a n a , á las 7 de l a misma, s e r á n 
ejecutados en los fosos de Los Laure-
les, á cuyo efecto boy s e r á t r a s l adada 
á la C a b a n á la m á q u i n a p a t i b u l a r i a . 
C R O m O S P O L I S I A 
Ñ A Ñ I G O S 
El sargento de Orden Público del desta-
camento del Vedado, Sr. Megías, detuvo 
anoche al pardo Román Laguardia, natu-
ral de Sabanilla, de 2b años, soltero, sin 
ocupación conocida y vecino de la calle de 
Manrique, por ser individuo de malos an-
tecedentes y tener tatuados en el cuerpo 
varios signos ñañigos, habiendo sufrido p r i -
sión on ías Cárceles de Colón y la Habana 
por los delitos de robo y hurto. 
Laguardia, según los informes de la po-
icía, está afiliado al juego de Muñanga. 
NOTICIAS V A R I A S 
En la casa de socorro de la primera do-
marcación, falleció ayer mañana repentí--
ñámen te don José Cubas Rodríguez, cuyr. 
individuo había llegado de Sagua eu el va-
por Clara, eu la m a ñ a n a del expresadCj 
dia. 
A don Emilio Rodríguez, empresario de* 
teatro de Albisu y vecino de la calle de I f i 
Industria, número 115, le estafó el parde 
Camilo Rodríguez, 88 pesos en plata, im-
porte de varias localidades de una función 
efectuada el día 2 de los corrientes. 
El acusado fué detenido. 
L O N J A D E V I V E R E S 
VENTAS EFECTUADAS HOY: 
Venios buques: 
700 canastas papas á 5 rs. qt! 
100 cajas latas sardinas en 
aceite á l i rs. 
100 cajas i latas sardinas 
en tomate Idem 
100 cajas i latas pimientos. á23r8 . lo3 48i4 
200 cajas i latas salsa.., 
150 cajas í latas salsa 
Abnacén: 
100 sacos arroz semil la . . , 
á 9 rs. las 2 4(2 
á 11 rs. los 4 8 1 4 
á 1CH rs. ar. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO D E L R E A L COLEGIO 
U E B E L E N . 
Bnbana, 23 septiembre de l*lJi> 
9 a. ni. 
Esta mañana , á las 8, hemos observ.ulo 
laa primeras Indicaciones de tormenta, cu-
yo centro principal demora probablemente 
hacia las Lucayas: d o creo que otreííca pe-
ligro para la Isla. 
No están todavía ontaoladas todas las co-
r r en tes-, los ck que proceden del HNE á los? 
es. del N E i E , convergen al NE. 
L . Gangoili S. J , 
Al celador de Villanueva se querello un 
individuo, vecino de la cade Cruz del Pa-
dre, de que al regresar á su domicilio, en-
contró que su esposa so había ausentado, 
llevándose sus ropas y dos hijos menores. 
Al tratar el menor Cefcrino Castro Suá-
rez, de i r á coger un poco de malqja en un 
carro que transitaba por la calle del Hos-
pi ta l , se infirió casualmente una herida en 
un dedo. 
Una pareja de Orden Público detuvo al 
moreno Federico Rico por babor intentado 
cometer un robo en la bodega calzada de) 
Principe Alfonso núm, 82. 
Anoche fueron curados en la casa de So-
corro del primer distrito don Antonio Ro-
dríguez y don Antonio Fernández, de con-
tusiones y heridasleves que le causaron va-
rios cocheros y conductares de' los Carros 
Urbanos, eu la calle de Zulueta esquina á 
Colóm 
" T I N T O R E R I A " L A C E N T R A L " 
Teniente liey 32 entre Cuba y Agum. 
Eu f»tc establtciiento se limpia, tiñe, forra y r i-
betea toda clest-de ropa de caballeros, se tnau do 
todo? ¿•lomloi v eti los de. señora, n.ai.tas de Mi-
rato y lana, mantillas, bandas, pamulos. edita.. 
fl«0O¿»ed« en madeia, ?tc Idem pije^f de ca^hui-
mériDfes. alpaca», salen», »ar«afy gro4 
TINTKS FINOS V IMK.MES. 
FEUN *NDKZ V HKKMANOS. Téíéfooc 785. 
7329 
4 D I A R I O D E L A W I A R ' í N A . — ^ r n c n i l . r e 2 2 de 1 8 9 « 
[l m u o [ m i moscas, 
L e í a yo hace poco t iempo en la Oa-
€tuT de loa Tribunales la l i s t a de los co-
uierciautes couilemulos por a d u l t e r a r 
los ñ e r o s , y eso ine r e c o r d ó una his-
to r i a que oí contar duran te u d almuer-
zo eo una p a r t i d a de caza. 
Una mosca tenia tros hijos; no era 
v iuda , pero su mar ido, a r ras t rado por 
un e s p í r i t u vagamundo, h a b í a vo lado 
b a c í a él p a í s de las aventuras y no ha-
b í a vuel to . E l l a soportaba su aban-
dono con d i g n i d a d , y no por eso d e j ó 
de dar nna e d u c a c i ó n seria á Musca-
i c l l o , que era su hijo, á Muscabe l la y 
íi Muscadina , que eran sus hi jas . 
Cuando las tres l legaron á l a edad 
de la r a z ó n y hubieron aprendido cuan 
to ella p o d í a e n a e í l u r l e s , las l l a m ó , y 
c o n t e m p l á n d o l a s con e m o c i ó n les di jo : 
— H a l legado la hora de comple tar 
vues t ra i n s t r u c c i ó n y de que v a y á i s á 
recoger por- el mundo las grandes lec-
ciones que la Na tu ra l eza ha dado á 
aquellos que saben comprenderla ; los 
viajes son indispensables á la j u v e n -
t u d ; desa r ro l l an su in te l igencia y le 
demuestran la d ive r s idad de las cosasj 
forman su c o r a z ó n y le hacen conocer 
las miserias de que la raza de las moa-
ees e s t á ab rumada a q u í abajo. P a r t i d , 
pues, hijos m í o s ; i d á a d q u i r i r la expe-
r iencia , s in la cual no puede haber c i u -
dadanos ú t i l e s n i jefes de fami l i a res-
petables. A n t e s de separarme de vo-
sotros y de que ba jé i s la frente para 
r ec ib i r m i b e n d i c i ó n , escuchad la voz 
de uua madre que no ha re t rocedido 
ante n i n g ú n sacrificio para haceros 
perfectos, y que quis iera preveniros 
con t ra el m á s grande de los pel igros 
que os amenaza. 
E l universo entero es para las mas-
cas; á ellas pertenece y para ellas f u é 
creado. Por todas partes encuen t r a 
a l imento abundante que la Na tu ra leza 
se ha aprecurado p roduc i r para ellas; 
los cereales, los animales; son suyos; no 
vac i l é i s en har ta ros de esos bienes que 
el Creador ha prodigado para voso-
tros; pero so pena de pe l ig ro m o r t a l , 
g u a r d á o s de tocar á lo que provenga 
del hombre, que es un an imal feroz, s in 
p rob idad , n i piedad, n i v i r t u d . 
E l dice que es el rey de la C r e a c i ó n , 
y lo prueba d e s t r u y é n d o l o todo. L o 
que pasa por sus manos sale cont inni 
nado; en él todo es ment i ra : sus pala-
bras, sus acciones, sus obras. 
Nos odia, y desdo que sus hijos, que 
crecen t a n despacio y son t an t a r d í o s 
en hacerse l impios , e s t á n en edad do 
aprender un an t iguo id ioma que l la -
man el l a t í n , les ponen un l i b r o en las 
manos en que se lee este comienzo de-
testable: " ¡ F u e r aluje ?HMScaó7', ¡ O b , 
hijos m í o s , h u i d del hombre, a l e j á o s d e 
sus obras, j u r a d á vuest ra niadre q.no 
r e s p e t a r é i s siempre su vo lun tad! 
Los tres moscas, reteniendo sus so-
llozos, l evan ta ron sus patas y con vox 
v ib ran te d i je ran: 
— " ¡ L o j u r a m o s ! ' 
— A d i ó s , hijos m í o s — r e p l i c ó l a ma 
dre,—no esperaba menos de vosotros; 
Muscarel lo , te confío á tus hermanas; 
t ú naciste unos segundos antes que 
ellas, y eres el mayor, por lo cual de-
bes ser su protector . Sí el curso dte 
vuestros viajes os l leva hacia M y la po-
lis y a l l í e n c o n t r á r e i s á vuestro padre, 
decidle siempre fiel, siempre adicta , le 
espero en su hogar y s e r á dichosa si le 
vuelvo á ver. 
A l otro d í a la madre bendijo á sus h i -
jos, los a p r e t ó estrechamente contra su 
c o r a z ó n y les v ió alejarse. 
¡Qué grande les p a r e c í a el mundo! 
i Q u é hermoso! 
Por la noche, rendidos de cansan-
cio, é b r i o s de a d m i r a c i ó n , se posaron 
sobre u n s i c ó m o r o , en que una hoja les 
p r o t e g í a de la frescura de la noche. 
A n t e s de marcha r por la m a ñ a n a to-
maron un b a ñ o sobre una espiga de a-
vena loca, cubier ta de roc ío ; se secaron 
al so!; h ic ieron l a l impieza do sus alas, 
y volaron hacia las regiones descono-
cidas. A l g u n a s gotas do l l u v i a k a 
sorprendieron en el camino en el mo-
mento que pasaban por delante de un 
cast i l lo ; en t r a ron y so re fug ia ron en el 
comedor; la mesa estaba puesta, cu-
bier ta de va j i l l a de pla ta y c r i s t a l e r í a 
resplandeciente. U n cr iado que arre-
glaba l a mesa se bebió una copa de v i -
no y di jo : 
¡Qué felices son 193 amos que beben 
esfe vino que parece n é c t a r ! L l e n ó do 
nuevo el vaso, pero lo e s c o n d i ó preci-
pi tadamente porque el mayordomo a-
cababa de entrar , 
Muscadina , que era golosa, d i jo m i -
rando al v a s o : — ¡ Q u é hermoso color; 
yo quisiera probar lo . Muscare l lo la 
r e p r e n d i ó con tono severo y l e M e c í a : 
— ¿ H a s o lv idado ya las recomenda-
ciones de nuestra madre, que nos d i jo : 
— G u a r d á o s de tocar á lo que proven-
ga de l a mano de los hombres? Musca-
dina hizo un gesto y levantando las 
alas r e p l i c ó : 
— E l vino l o hace la Natura leza de 
las uvas y yo lo voy á probar . 
V o l ó hasta el borde del vaso y me-
tió la t r o m p a en el l icor rojo; b e b i ó 
con delicia y vo lv ió al lado do su her-
mana, que la d i jo : 
— " ¡ Q u é feo es ser desobediente!" 
Muscarel lo , furioso, se a c e r c ó con la 
pa ta levantada para dar le un bofe tón ; 
pero se q u e d ó petr if icado viendo á la 
pobreci l la que se p o n í a muy p á l i d a , 
sus ojos indieaban un suf r imien to agu-
do, y un g r a n temblor ag i t aba su cuer-
po; con voz apagada p r o n u n c i ó el nom-
bre de su madre; una c o n v u l s i ó n la h i 
zo caer; sus patas se es t i raron, u n ú l -
t i m o suspiro l e v a n t ó su pecho y q u e d ó 
i n m ó v i l , 
Muscadina se h a b í a muer to porque 
el v ino estaba adul terado. 
Desesperados sus hermanos l l eva ron 
el c a d á v e r de la imprudente X un par-
que y la enter raron para l i b r a r l a de 
los animales feroces, que son los go 
rr iones y las lagar t i jas ; d e s p u é s se a -
lejarou de aquellos lugares y vo la ron 
toda la noche sin hablar palabra . 
Iban muy cansados de aquel la noche 
de insomnio cuando encont ra ron una 
grania y en t ra ron con á n i m o de des-
cans í i r . E n e l pa t io dos hombres se 
ocupaban en vaciar la leche que aca-
babau de o r d e ñ a r en grandes cubos de 
hojalata; estaba l a leche tan apeti tosa, 
con su espuma de b lancura inmacula-
da, que Muscabel la , que t e n í a mucha 
sed, dijo á su hermano: 
— Yo voy á beber, porque eso no es 
v ino , y el hombre perverso y asesino 
no ha tocado á l a vaca.—Sin esperar 
la respuesta de Muscarel lo fuó á beber 
y vo lv ió a l lado de su herinauoj pero 
no h a b í a hecho m á s que l l egar cnando 
g r i t ó : 
—¡Ohl ¡qué frió tengo! m i c o r a z ó n 
se hielaj m i v i s t a se tu rba ; d í l e á m i 
madre 
N o pudo t e rmina r la frase. A c a b a b a 
de mor i r , porque la leche estaba adu l -
terada. 
Muscare l lo , a terrado, se p regun taba 
por q u é tantas desgracias pesaban por 
él; luego e n t e r r ó á su hermana bajo l a 
corteza de u n á r b o l y se v o l v i ó á l a 
granja y se m e t i ó en e l cuar to donde 
el granjero acababa de en t ra r y d e c í a 
á su mujer: 
—Esto no puede seguir a s í ; las ra tas 
lo comen todo y t ra igo este pedazo de 
tocino que ha preparado el bo t ica r io 
con a r s é n i c o , es t r icnina , á c i d o p r ú s i c o 
y o t r a p o r c i ó n de venenos y me ha d i -
cho que si un elefante lo comiera cae-
r ía como her ido del rayo. 
Aluscarel lo pensaba: 
—Por í in voy yo á poder mor i r ; lo 
que pueda matar las ratas y los ele-
fantes, b ien p o d r á matar á un insecto 
como yo. E i recuerdo de su madre no 
le abandonaba; pero no t e n í a va lo r pa-
ra presentarse á el la y que le pregun-
ta ra : 
— ¡ M u s c a r e l l o ! ¿ q u é has hecho 
de tus hermanas! 
T a m b i é n so a c o r d ó de una mosca a-
zulada, j ó v e n , fresca y encantadora, 
con l a cual h a b í a pasarto momentos 
deliciosos d e t r á s de una c o r t i n a de 
percal; a l lado de ella, h a b í a encontra 
do la dicha y el reposo del hogar y los 
hijos que s e r í a n el consuelo de su ve-
jez; pero t r a t ó de sustraerse á aque l la 
v i s i ó n de fe l ic idad y se p r e c i p i t ó so-
bre l a mesa en que e l veneno m o r t a l 
estaba extendido. I n t r o d u j o su t r o m -
pa y a s p i r ó los jugos venenosos; des-
p u é s v o l v i ó á su s i t io , j u n t o á u n agu-
jero , para que al caer su cuerpo desa-
pareciera y no fuera pasto de la v o r a -
c idad do las a r a ñ a s que h a b í a en el 
techo. 
No teniendo, pues, n i n g u n a esperan-
za en este mundo, e s p e r ó con resigna-
c ión , d e s p u é s con impaciencia , luego 
con rab ia , pero no m u r i ó , porque el 
veneno para las ratas estaba adul te-
rado, 
Máximo D u Camp. 
ENTERRADO EN VIDA 
E n T á r e n t e , l a hermosa c iudad de l 
an t iguo re ino de N á p o l e s , se ha des-
cubie r to el o del ac tua l uno de esos 
c r í m e n e s repugnantes y que denotan 
hasta d ó n d e alcanza la p e r v e r s i ó n y 
crue ldad de algunos seres. 
Los detalles de lo ocur r ido son los 
siguientes: 
E l jefe de p o l i c í a de Taren to r e c i b i ó 
hace pocos d í a s una denunc 'a a n ó n i m a 
af i rmando que uno de los hijos de u n 
carpin tero l lamado B i a n c h i se ha l l aba 
secuestrado por su fami l ia h a c í a mu-
cho t iempo. 
ü e acuerdo con el subgol eraador de 
Tarento , el tielegado de p o l i c í a proce-
d i ó inmedia tamente á hacer pesquisas, 
y bien pron to a d q u i r i ó la c o n v i c c i ó n 
de que la denuncia a n ó n i m a t e n í a 
grandes visos de verdad . 
El delegado de po l i c í a , que es-un 
funcionar io i n t e l i g e n t í s i m o y que e s t á 
conceptuado como uno de los mejores 
de I t a l i a , se p r e s e n t ó el lunes ú l t i m o 
en el domic i l io de J í i a n c h i con el pre-
tex to de a lqu i l a r l e una de las habi ta-
ciones de su casa. 
A uno de los hijos de E i a n c h i pre-
g u n t ó de pronto si no s a b í a nada res-
pecto de su hermano, de quien se ca-
rec í a de not ic ias hace mucho t iempo. 
Poco satisfecho de las vagas res-
puestas del j ó v e n , el delegado se d i r i -
g i ó entonces, en nombre de la ley, a l 
padre, que en aquel ins tan te acababa 
de en t ra r en la casa. 
B ianch i i n c u r r i ó en las mismas r e t i -
cencias y vacilaciones para contestar 
sat isfactoriamente á las h á b i l e s pre-
guntas que le hizo el delegado, quien 
en v i s ta de ello o r d e n ó q ü e en el acto 
se procediese á una i n s p e c c i ó n ocular , 
o p e r a c i ó n que é l mismo r e a l i z ó ayuda-
do por u n gendarme, examinando mi -
nuciosamente toda la casa. 
D e s p u é s de haber recorr ido inf ruc-
tuosamente el piso bajo de l a misma, 
se d i r i g i ó al p r i nc ipa l y h a l l ó a l infe l iz 
que buscaba. E n v u e l t o en u n saco es-
trecho y despidiendo u n olor f é t ido 
g e m í a , desde hace 17 a ñ o s , sufr iendo 
espasmos atroces, Cayetano B i a n c h i , 
p r ivado casi de al imentos y completa-
mente en cueros. 
E l delegado a b r i ó una p e q u e ñ a 
puer ta , que no era en rea l idad , sino la 
a n t e c á m a r a de un sepulcro. U n a se-
gunda puer ta en t reab ie r ta le p e r m i t i ó 
contemplar el repugnante e s p e c t á c u l o 
que no hay en rea l idad pa labras con 
q u é condenar. 
U n gemido pavoroso a c o g i ó á los 
vis i tantes . 
Agazapado en un r i n c ó n , encogido, 
se ha l laba u n j ó v e n que h a b í a pe rd ido 
el aspecto de ser humano. E l desgra-
ciado t iene v e i n t i c u a t r o a ñ o s , l a frente 
dep r imida , los ojos v idr iosos , l a boca 
ancha y las orejas deformes. Los ca-
bellos negros descienden hasta m á s 
abajo de los hombros. Los brazos u n 
poco largos. 
E l delegado i n t e n t ó en vano hacer lo 
tenerse en pie. 
No sabe hab la r y apenas balbucea 
una o dos palabras . 
L a a c t i t u d de los padres fué verda-
deramente c í n i c a . 
Sonidos ina r t i cu lados cons t i t uye ron 
la ú n i c a reapuesta que pudo dar la 
v í c t i m a al i n t e r roga to r io de que fuó 
objeto. 
E l ca rp in te ro , su mujer y l a c r iada , 
fueron inmedia tamente conducidos a 
la c á r c e l , con esposas en las manos y 
escoltados por los guardias , á quienes 
c o s t ó g r an t raba jo Imped i r que la mu-
chedumbre l inchara á aquellos c r i m i -
nales. 
E l delegado c o n s i g u i ó r ean imar algo 
al j ó v e n B i a n c h i , d á n d o l e caldo, que 
beb ió con g ran avidez, y v ino gene-
roso. 
E n vano l a v í c t i m a se es fo rzó en d a r 
las gracias á sus l iber tadores por me-
dio de sonrisas que impres ionaron v i -
vamente íí los testigos de aquel la es-
cena. 
E l p r imer d i a g n ó s t i c o de los m é d i c o s 
es ol s iguiente: 
A n e m i a caracter izada á consecuen-
cia de la p r i v a c i ó n de luz ; d e s v i a c i ó n 
de la co lumna v e r t e b r a l , o r i g i n a d a por 
el h á b i t o de mantenerse constantemen-
te encorvado el paciente, y atrofia pa-
r á l i s i s de los miembros inferiores, de-
bida á la fa l ta do ejercicio, 
¿ C n á l e s son las cansas de este h o r r i -
ble secuestro? Con coaipleta e x a c t i t u d 
a ú n no se han podido de te rminar . L a 
v e r s i ó n m á s v e r o s í m i l a t r i b u y e el he-
cho á haber quer ido ocu l ta r B i a n c h i , 
padre, un robo que c o m e t i ó ayudado 
por un hi jo suyo que es en la ac tua l i -
dad oficial de aquel e j é r c i t o , y de cuyo 
robo fué tes t igo e l desgraciado Caye-
tano. 
E l n i ñ o era de na tura leza d é b i l y 
enfermiza, y los padres, temiendo que 
descubriese el robo, acordaron sepul-
t a r l o en v i d a en las condiciones que 
acabamos de r e l a t a r . 0 
L o que no se expl ica es c ó m o el he-
cho ha logrado pasar i n a d v e r t i d o du-
r a n t e t an to t i empo. 
Cuando el pobre muchacho t u v o 
ve in te a ñ o s fué l l amado al e j é r c i t o y 
declarado p r ó f u g o . 
Se c r e e » q u e uua c r i a d a que lo s a b í a 
todo y que h a b í a sido despedida, ha 
quer ido vengarse y ha denunciado á 
su an t iguo amo. 
G A C E T I L L A 
S u m a y s i g u e . — D e c o r a su p l a n a 
de honor E l F ígaro de antes de ayer> 
con un buen re t ra to del s e ñ o r Saave-
r io . A l c a l d e M u n i c i p a l ; s iguen u n ar-
t í c u l o b iog rá f i co sobre ol abato P r e -
vost , obra del e rud i to Mon te ro ; las j o -
cosidades p o l í t i c a s de A . Escobar; e l 
per iodis ta Gonzalo Reparaz, au tor d e l 
l i b ro La, Guerra de (Juba: la t i p l e c ó m i -
ca s e ñ o r a P lo r a Sauz, y el maestro d i -
rec tor de l a C o m p a ñ í a do Payre t , se-
ñ o r Sendra: E m i l i a P a r d o B a z á n , ' 'ca-
t e d r á t i c a " del Ateneo de M a d r i d ; va-
rias pintorescas v is tas sobre el tea t ro 
de l a guerra; el genera l de B r i g a d a 
s e ñ o r Montaner ; l a a t rayen te s e ñ o r i t a 
C h a r i t y M a z ó n y N o r o ñ a ; versos de 
Merceues Matamoros , S á n c h e z - A r e v a -
lo, G u t i é r r e z N á j e r a , V icen te Acos ta y 
Zerolo: abundantes not ic ias de socie-
dad cazadas con no poco esfuerzo por 
el clubman Fon t au i l l s . E n resumen: 
u n n ú m e r o l leno de encantos. 
A s i m i s m o nos l ía v i s i t ado el n ú m e r o 
24 de L a Escuela M é l i c o - D e n t a l u o n u n 
buen a r t í c u l o de en t rada acerca de " L a 
E n s e ñ a n z a D e n t a l ^ , abundante en da-
tos curiosos y a t inadas observacio-
nes. 
P r o c e d i m i e n t o r á p i d o . — M e r e c e 
consignarse l a rapidez con que ha 
procedido en sus experiencias de coci-
na de c a m p a ñ a una s e c c i ó n de l 1G re-
gimiento de A r t i l l e r í a que guarnece l a 
p o b l a c i ó n alemana de A l l e n s t e i n . 
Los jefes de l expresado reg imien to 
ordenaron á los hombres que compo-
n í a n la secc ión , que se encaminaran a l 
campo de maniobras c m un buey v i v o , 
á fin de matar lo , despedazarlo y con-
d i m e n t a r l o en el menor t iempo pos ib le . 
L a celeridad con que la fuerza de-
s e m p e ñ ó el cometido puede apreciarse 
muy bien con só lo mam testar que á los 
ve in te minutos de muer to el buey, és -
te era servido en trozos b ien asados y 
sazonados á los soldados del regimien-
t j . 
D i g e s t i v o M o j a r r i e t a . — S e nos 
ruega l lamemos l a a t e n c i ó n de nues-
t ros lectores hacia u n anuncio que ac-
tua lmenfe se pub l i ca en e s t ? . » c o l u u ^ 
ñ a s , t i t u l a d o "Enfe rmos del E s t ó m a -
g o , ^ pues en é l se prueba que lo ú n i c o 
que pos i t ivamente ex t ingue las enfer-
medades de l aparato d iges t ivo es el 
preparado del Sr. Moja r r i e t a , famoso 
en Cuba y Méj ico , por los m a g n í f i c o s 
resul tados que se han logrado en mu-
chos p a í s e s . Los pacientes, para ev i t a r 
s u p e r c h e r í a s , deben e x i g i r g rabada 
sobre cada oblea las palabras "Diges -
t i v o M o j a r r i e t a . ^ 
S e g ú n numerosos cert if icados que 
han v i s t o l a luz , las dispepsias, gas-
t ra lg ias , en ter i t i s , etc., han desapare-
cido completamente por medio de ese 
preparado quo recomiendan f a c u l t a t i -
vos de nota , y se h a l l a de ven ta en las 
pr inc ipa les boticas y farmacias. Bas t a 
p robar lo una semana y se c o n o c e r á n 
los prodigiosos efectos de tales obleas, 
gra tas a l pa ladar . 
M e d a l l ó n . — D i b u j a d o á l a p l u m a 
por J . M e n é n d e z A g o s t y : 
¡Dios mío! ¡Qué solos 
se quedan los muertos! 
Bccijúcr. 
M u r i ó s e una t a r d o 
m u y t r i s t e de i n v i e r n o . 
V e s t í pobremente 
el d i v i n o cuerpo, 
e e r r é su boqui ta , 
p e i n é sus cabellos, 
c r u c é las delgadas 
manos sobre el pecho 
i m p r i m í en su frento 
silencioso beso 
y di je le entonces 
en tono m u y quedo: 
¡Tú no e s t a r á s sola 
aunque t e hayas muer to! 
T o c a r e n d e s i e r t o . — L a B a n d a 
de M ú s i c a de uno de los Ba ta l lones 
Exped ic ionar ios , encargada de tocar 
el domingo por la noche en el Parque 
Cen t ra l , r e g a l ó el o í d o de los filarmó-
nicos con u n p rograma delicioso. 
Pero esa noche—como la l l u v i a ha-
b í a descompuesto el piso do las calles 
du ran t e el d í a — l a s bellas damas se 
quedaron en casa cual C a c h u p í n y 
pocas, muy pocas fueron las que die-
r o n realce con su presencia á l a ópera 
económica. D o modo que los m ú s i c o s 
tocaron en desierto, y no t u v i e r o n los 
oyentes que ellos prefieren como 
no l i las . 
Luego el aire con eus rachas;—lo 
h ú m e d o de aque l lugar ,—pordioseros, 
fichas, fachas — ¡ L a f r e t r e t a sin mu-
chachas—no so puede soportar! 
Una c o n o c i d a . — C u e n t a E l Heral-
do qvm con la conocida zarzuela Xo« 
Sobrinos del Capitán Grant "acaba de 
debu ta r en el tea t ro "Co lón» l a s e ñ o r i -
t a Dolores Va l e ro , t i p l e de voz m u y 
agradable , airoso por te y que no dice 
m a l . 
L a s e ñ o r i t a Va l e ro fuó ap laud ida en 
d i s t in t a s ocasiones, a s í como los de-
m á s i n t é r p r e t e s de l a obra, que estu-
v i e r o n afor tunados en su d e s e m p e ñ o . , ? 
ESPECTACULOS 
P a y r e t . — C o m p a ñ í a L í r i c o - D r a m á -
t i ca de N a v a r r o . L a zarzuela, en t res 
actos, L a s Dos H u é r f a n a s . — A las 8. 
A l b i s u . — C o m p a ñ í a de Bufos d i -
r i g i d a por don Gonzalo H e r n á n d e z . 
— A las 8: A c t o p r imero de l a zarzuela 
Los Hijos de la Habana. A las 9: Se-
gundo acto de la misma obra.—Gua-
rachas y zapa teo» 
I r i . t o a . — U o m p a ñ í a c ó m i c o - l í r i c a de 
Botos «Migue! S a l a s . . — L l Ccntml //.v 
sión y Xo.s-iZ^•c)•¿'Cí•oó•.—Cantos popula-
res.—A las 8. 
A l h a m b r a . — A las 8: Es t reno de 
Xfljf y i ñ a s de Ecija.—A las 9: L a s Co-
cinas Económicas.—A las 10: Máquinas 
para Volar .—Baile a l final de cada 
acto. 
S a l ó n d e V a r i e d a d e s . — ( A n -
t i gua A c e r a d e l L o u v r e . ) — L a Dio-
sa del Aire . P r e s t i d ¡ g i t a c i 4 n í M a r i o -
nettes. T í t e r e s , Fantoches , Panorama. 
De 7 á I I , todas las noches. 
P a n o r a m a d e « o l e r . — B e m a z a 3. 
C o m p a ñ í a de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. V i s t a s de la 
G u e r r a . — A las ocho. 
Café d e l " C e n t r o A l e m á n . " — 
Neptuno frente a l P a r q u e . — E x h i b i c i o -
nes por t a n d a s . — E s p e c t á c u l o s do ó p t i -
la y de f a n t a s í a . — D e 7 á 11 . 
Gran J ü a r r o u s e l l . —Solar Pub i -
llones, N e p t u n o frente á Carneado. 
Func iona todas los d í a s , de 5 ú 9 de la 
noche, l l é g a l o á los n i ñ o s de un ca-
ba l l i t o t r i n i t a r i o que es t . i r í í de mani -
fiesto en el mismo" loca l . 
C a r r o u s e l l . — E n el s i tuado en 
Zulue ta , f rente á V i r t u d e s , e s p e c t á c u -
lo g r a t i s para los n i ñ o s que sepan 




M m M m l i í c p l s s 
Desinfecciones verificadas el dia 18 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defunciones del 
dia anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
Septiembre 19. NACIMIENTOS. 
CATEDRAL. 
1 hembra, blanca, legitima. 
BELÉN. 
1 varón, blanco, legít imo. 
GUADALUPE. 
No hubo. 
J E S U S M A K I A . 
1 hembra, blanca, legitima. 
1 varón, mestizo,-natural. 
PILAR, 
1 varón, blanco, natural . 
2 varones, blancos, legí t imoé. 
CEKR0. 
No bubo. MATRIMONIOS. 
No bubo. DEFUNCIONES. 
CATEDRAL. 
Don Fernando H e r n á n d e z y Pérez , 14 
meses, Habana, blanco, Cuba, 18, Qucma-
duni# de 2o grado. 
Doña Francisca Asencío y Ortega, Cana-
rias, 45 años, blanca, Inquisidor, 10. Insufi-
ciencia mitra l . 
Miguel Antonio Cintre y Rodríguez, Ki 
meses, Habana, San Ignacio, número Gí). 
Bronquitis. 
BELÉN. 
Doña Ana Julcc y Zanini, 22 años, Bar-
•celona, blanca, rjernaza, número 29. Fiebre 
amarilla. , 
GUADALUPE. 
Doña Evangelina do la Noval y Pérez , 
20 meses, Habana, blanca, Campanario, 54, 
Tuberculosis. 
Ensebio Alfaro, 9 meses. Habana, negro. 
Campanario, 4^ Bronquitis capilar. 
JESÚS MARÍA. 
Don Mario Je sús Córdoba, 80 años , San 
Cristóbal, blanco. Sitios, número 109. V i -
rvelas. 
Doña Adelina Rodríguez y Rodríguez, 15 
meses. Habana, blanca, Figuras, núm. 18. 
Viruelas. 
PILAR. 
Don Abelardo de Madas. 35 años, Haba-
na, blanco, Maloja, número 135. Congestión 
cerebral. 
Don Juan Zaragoza y Cabrera, 23 años, 
Villareal, blanco. Hospital do Madera. Fie-
bre amarilla. 
Don Florentino Roncaño y Pérez , 24 años 
Madrid, blanco, Hospital de Madera. Fie-
bre amarilla. 
CERRO. 
Don Alejandro Falcón, 2 años, Bolon-
drón, blanco. Cerro, 36. Atrepsia. 
Don Miguel Bastamante, GG años, Haba-
na, blanco. Rodríguez, 19. Lesión al co-
razón. 
Don Isidro Pérez, 4 meses, blanca, l l á -
bana, Jesús del Monee 100, Viruelas. 
Justo Saiuz, 50 años , asiátics, Fcrnandi-










1 varón, blanco, legítimo. 




2 bembras, blancas, legí t imas . 
JESÚS MARÍA 
2 varones, blancos, legitimod 
PILAR. 





Don Abelardo Bauta Morales, 25 años, 
Habana, blanco, San Ignacio 24, con doña 
Mar ía Dupuy y Vil lapinta , 25 años. Puerto 
Rico, blanca, San Ignacio, 24. Civi l 
Don Valentín Sánchez y García , 30 años, 
Oviedo, blanco. Inquisidor, 14, cou Mar ía 
del Pino Obíu y Obín, 30 años, Ofiedo, I n -
quisidor, 14, blanca. C iv i l . 
BELÉN. 
Don Laureano Guerra y Domínguez, 26 
años, Ferrol, blanco, Santa Clara, 22, con 
doña Nícolasa Morroy y Guzruán, 18 años. 




Don Gregorio Díaz Charian, 10 años 
Santa Clara^ blanco. Santa Clara, 2. D i -
senteria. 
GUADALUPE. 
Doña Mar ía Lestido y Prieto, 30 años, 
Santiago de las Vegas, blanca. Crespo, 30 
Viruelas. 
JESÚS MARÍA. 
Doña María López y Pita, 7 meses. Ha-
bana, blanca. Puerta Cerrada, número 1. 
Atrcp.-da. 
Doña Francisca Cruz y Castro, 25 años, 
Habana, blanca, Esuella, 31. Trifonia ab-
dominal. 
PILAR. 
Don Salvador Gobau Capinador, 21 años, 
Geroua, blanco; Hospital do Madera. Fie-
bre tifoidea. 
Don Salvador Bello y Andrés, 25 años, 
Valencia, blanco. Hospital de Madera. En-
teritis crónica. 
Don Sergio Boraita y Barran, 20 años, 
Logroño, blanco. Hospital Mil i tar , Cloro 
anemia. 
Don Jaime Clarosa Salú, 26 años, Bar-
celona, blanco, H . de Madera. Tuberculo-
sis pulmonar. 
Doña Claudiua Zaragoza y Pérez, Sancti 
Spiritu.-í, 28 años, blanca, Virtudes, n. 152. 
Ti-^is pulmonar. 
• Don Santiago Con.stantini y ü r r u t i a , un 
año, blanco. Hospital, número 12. Entero 
colitis. 
CERRO. 
Don Gustavo Homero, 2 años. Bejucal, 
blanco, Cristina, 10. Viruelas. 
Doña Consuelo Rodríguez, 13 años. Ha-









A N U N C I O S 
SE SOLICITA 
un criado de mano para casa de familia, que pre-
sente referencias de la casa donde haya servido. £ti 
la callo de la Concordia u. 25, darán razóu. 
7186 la-21 3.1-22 S E ALQUILAN 
los magníficos y ventilados altos de la casa Drago-
nea 3S entre Galiano y Agiila. En el café del piso 
bajo está la llave y en la caile del Obispo esquiaa á 
Mercaderes, Banco de Borjes. impondrán, 
7123 (16-17 a6-17 P l a z a d e l V a p o r . 
Se alquilan con sus arrimos y demás pertenencias, 
las casillas exteriores de dicho mercado us. 50 y 51, 
inmejorables para establecimiento de cualquier clase 
de giro por encontrarse situadas en el arco que 
dá frente á la calle de Dragones. Informán Inquisi-
dor u. 1. almacén de víveres. 
7176 8d 20 8a-2l 
a r z 
d e l D r . A Y E R i 
i Aforfe e! A p e t i t o i .xi 
F o r t a l e c e á ! o s d é b i l e s 
r A q u e l l o s 
que padecen 
u e debilidad 
general ú otra 
dolencia e n -
gendrada de 
s a n g r e i m -
pura, d e b e -
rían tomar la 
Zarzaparrilla 
del Dr. Ayer. 
Da fuerzas á 
los débiles y 
general reconstruye el sistema. 
Por su medio los alimentos nutren el 
cuerpo, v se goza de un sueño repa-
rador y de las'dulzuras de la vida. m 
1*3 
P R I M E R P R E M I O E N L A S 
Exposiciones Uciversaíes de Bjrcelooa 
. gMggSak y Chicago, -yggy; ^ 
Preparada por el Dr. J. C. Ayer y Ca., 
Lovell, Mahs., E. U. A. 
p|f~Póngase en «mardia contra imitacio-
nes har.it'is. El nombre de—"Ayer's Sar-
saparilla "—fienra en la envoltura, y est4 
vaciado en el cristal de cada frasco. 
en 
DESEA COLOCARSE 
una criandera con buena y abundante leche á leche 
entera y otra á inedia leche, informarán Estrella 
1Í19, jardín La Violeta. 7204 4-22 DESEA COLOCARS  de manejadora ó criada de manos una joven peninsu-
lar. No se presta á frrgar saelos. Informaráu Lam-
pnrilla 58. sastrería. 7211 4-22 
ESEAN COLOCARSE DOS CRIANDERAS 
peninsulares una de 2 y otra de 4 meses de pari-
das, para criar á leche entera, la que tienen buena y 
abundante y con personas que respondan por ellas: 
informarán calle de San José 130 y Cárcel n. 19 
7206 4-22 . 
AGENCIA LA PRIMERA DE AGUIAR Agniar 69, Teléfono TS-̂ de José Alonso.—Todas las fa-
milias qi'e deseen tener en su ca^ personas de ser-
vicio, honradas y de moralidad, que se dirijan á esta 
y quedarán complacidos pues tengo excelentes crian-
deras, coslurera», criada*, etc. etc. 7202 4-22 
A mat imonio sin niños, caballeros ó señoras soUs se alquilan eu ol mejor punto da la ciudad mag-
nibeas habitaciones altas y una baja, la casa es de to-
da confianza y la famliia francesa, se da llavia. In-
dustria 114 entre 8. Miguel y Neptuno. También se 
alquila la cocina. 7!i (5 alt 4-22 
EIT EL CARMELO 
Se alquilan dos casas e:i la calle 15 rsqniu.i á 18 
darán raión de la llave; con magnifica agua y más 
comodidades; á precios módicos. 7217 15-22 
edado.—Se alquilan 3 casas nna de tres onzas 
, mensuales v las otras dos á $.'5^ cada una. Su 
pos'ción sobre la Loma hacen seau muy sanas y re-
comendadas por los Jares. Aléd.cos. Tienen gua, gas. 
jardín, y opción para hablar gratis por teléfono. 
Quinta de Loarde». frente al juego de peloca, á me-
du cuadra de la Linca. 7232 4-22 
V 
Cíe alquila eu la calle de la Zanja n. 60, frente al 
Jo^'ulirte^ ê Dragones, una hermosa sala con piso 
de mármol, de dos ventanas, con sus persianas, sus 
dos habitaciones frescas y ventiladas, sala y saleta; 
cocina, cuarto de baño é inodoro y demás comodida-
des; en la misma u;' hermoso salón alto con balcón 
corrido, propio para corta familia: en la misma in-
formaráu: casa de familia de moralidad. 718» 4 22 
C A F É 
1 
E l remedio contra el calor se consísrae v i -
sitando el SALON H; primero, por ser 
mny ventilado y sepimdo, porqué < n esta 
casa se coufecciona el mejor MANTE-CADO y HELADOS de todas clases; 
y con tomar uno do ellos, 6 en sn defecto 
lino de loe afamados TQRTONIS (sui ge-
neris) el resultado es fresco y favorablei 
Especialidad en leche pura. 
Por esto, las familias imls selecta? de esta 
capital concurren al SALON 
FRENTE k l PARQUE CENTRAL 
C 1032 26-4 St 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
I DE TODO I 
| x j 3 s r p o c b Í 
A s u r e t r a t o . 
Imagen de la mujer 
que con mágico poder 
esclaviza el alma mía. 
y que es sorda A mi alegría 
y sorda ti mi padecer; 
Tú, con rara perfección, 
del ángel do mi pasión, 
al par que el rostro te apropias, 
hasta en lo insensible coplas 
su insensible corazón. 
Carlos Cano 
Cono c i mi cutos útiles. 
REMEDIO CLÁSICO CONTRA E L HIPO, 
E l D r . A . G . Gibson, l l ama l a atoa-
c ión en el Edimburgh Mcd. Jonrn, so-
bre el aforismo h i p o c r á c i c o : a E l estor-
nudo d e s p u é s del hipo, q u i t a el hipo,: ' 
y propone provocar el estornudo para 
cura r ese desagradable s í n t o m a . 
E l hipo, lo mismo quo el estornudo, 
sou movimien tos respi ra tor ios modi f i -
cados y e s t á de acuerdo con lo que sa-
bemos: quo el cambkTde la a c c i ó n ner-
viosa que producen las contracciones 
del dial ' racma, cesa cuando se ver i f ica 
la e s p i r a c i ó n explos iva quo cons t i t uyo 
ei estornudo. 
H a y u n pun to que merece especial 
a t e n c i ó n . N o es necesario quo el e s t í -
mu lo apl icado á la na r i z sea seguido 
del estornudo; la a p l i c a c i ó n do u n ins-
tan te moderado á l a mucosa nasal , 
puedo ser sul ic iente para dotODer oí 
hipo, desviando la in t iuenc ia nerv iosa 
y sin provocar el es tornudo. 
Charada. 
O c u l t o en una dosprima 
u n soldado se encontraba, 
cuando v ió que un c i m a r r ó n 
de u n todo so descolgaba. 
A n t e s que a l suelo llegase, 
el soldado lo a p u n t ó , 
y e n t r é g a t e ó te disparo , 
el m i l i t a r e x c l a m ó . 
E l negro dio un salto enorme, 
el fus i l se d i s p a r ó , 
no hizo blanco, y el negrazo 
con el m i l i t a r l u c h ó . 
Y a sujeto por el cuel lo 
de esta manera 1c h a b l ó : 
" M i o r g u l l o has cuatro dos cuarta, 
m i padre en dos tres n a c i ó , 
y no me tercera cuarta 
que el j a m á s lo e f e c t u ó . 
Mas boy mo encuentro vencido, 
y a l sal i r el nuevo sol 
Lo de deber la exis tencia 
á n u geueroso e s p a ñ o l . " 
«7e rof/Ufiro co i •/ mi do, 
(Por J . P. Ci l io . ) 
TAra numérica. 
(Kcmitida por Juan Pablo 
y dedicada á la encantadora señorita 
Alaría del Carraón Barrena.) 
9 2 8 7 8 9 
2 5 3 G 3 4 
9 4 9 7 5 2 8 9 
7 5 1 5 4 8 6 9 
7 3 4 8 6 9 
3 2 9 2 2 9 
7 8 4 8 2 9 
7 3 4 6 5 2 8 9 
1 2 3 4 8 9 6 9 
9 6 9 7 9 4 8 9 
6 8 7 9 0 3 4 9 
:{ 7 8 2 8 9 
1 5 
1 8 6 9 
1 4 9 G 7 9 
7 5 2 5 4 8 0 9 
Sust i tuyéndose los números por letras, so 
oucontrarán en las lineas horizontales, die-
ciseis nombres do mujer. 
Anagrama. 
( R e m i t i d o por A . Ch . G.) 
J . M I D E A ( ¡ 0 1 ü f E O . 
Fo rmar con estas le t ras el nombre y 
apel l ido de una s i m p á t i c a s e ñ o r i t a de 




la Charada anterior: Ancc i í e . 
Jeroglífico anterior: Dios sobre todo. 
Hombo anterior: 
C 
S A L 
S A C A R C A C E R E S L A K G O 
R E O 
S 
la Columna nnraérica: 
E N S E N A D A 
L E O N I N O S * 
D E S E O S 
L O N A . 
A N O N 
A S N O 
L E O N 
D I D O 
L I L A 
E L 1 S E O 
A N I S I A 
L A N A D A 
D 1 A D O S I S 
L E O N I D A S 
Anagrama auterior: Aurora Amor y 
Tlan remitido soluciones: 
Fachuché; Cocorio; Findin; Juan el Na-
rizón; Dos amigos; Un lila; El otro; Juan 
Lanas. 
M i y Estereotipia U PUMO DE 1 A MAillNA. 
ZULL tTA KfeQÍTXXÁ A NEPTUNO. 
D I A R I O D E L A I V 1 A R 1 N A . - ^ m b r e 2 2 ^ i b o g 
m íkñAMMk 
Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL D I A R I A D E L A l̂AKíN A. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
N A C I O N A L E S 
Madrid, 21 de septiembre. 
E L B A T A L L O N D E L P K Í N O I ' P A D O 
Hoy se embarcó en Gijcn, á fcerdo del 
vapor-correo el C i u d a d d e C á d i z 
batallón de voluntarios asturianos. 
La despedida que le hho el pueblo j i -
jenés ha sido delirante. ! 
LOS C A M B I O y. 
Las libras esterlinas ss han cotizado 
hoy en la Bolsa oñeial á 30 -10. 
E X T R A N J E R O S 
K v e r a iWA-, scpíietnlre 21. 
Dicen de Jacksonville, Florida, que el 
cabecilla insurrecto Emilio Kuñez, ha si" 
do arrestado bajo la acusación de haber 
infringido las leyes de neutralidad, to-
mando parte en la expedición del vapor 
filibustero B e r h i u d a . Presentó fian-
za de 2,000 pesos para ser puesto en l i -
bertad hasta que se celebre su juicio. 
EN (U: A B A N T E N A 
Treinta y un pasajeros de los llegados 
de la Habana á bordo del vapor Y u i - n -
i d n , han sido detenidos para sufrir cua-
rentena, por falta del documento sanita' 
rio correspondiente. 
BESO BACÍA 
A bordo de un vapor inglés anclado 
en Dongola, ha ocurrido una desgracia ca" 
sual que ocasionó la muerte de un tripu-
lante, quedando ctros doce heridos. 
E L B A K O X D E B.ALFKY 
El barón de Bauffy, presidente del 
ministerio húngaro, ha declarado en el 
parlamento que Austria-Hungría y Ru-
sia estaban animadas de un mismo senti-
miento respecto de la cuestión de Orien-
te, siendo ambas naciones partidarias en 
en este asunto del mantenimiento del 
u t a i u <JHO, 
S I G U E N LAS C A B X I C E Í U A S . 
Los kurdos atacaron el barrio armenio 
de Eguin, en el bajalato de Harpoot, pa-
sando á cuchillo á seiscientos de los mo-
radores, y pudiendo solamente escapar 
algunas personas que huyeron á las mon-
tañas. 
También hay noticias de grandes mal 
tanzas cometidas en otras des poblaciones 
del mismo bajalato. 
(Qnedaprohibida lo. Reproducción de 
los teícgrantúh que (Oitcccdcn, con arreglo 
a l artículo 31 de la Ley de Propiétíaa 
Tntclccliud.) 
i m m m m m m . 
Para contrariedad de los que pa-
deceu con las satisfacciones ajenas, 
u n pe r iód ico de M a d r i d tau impor-
tante y acreditado como £ 1 Tiem-
po, en cuyas columnas se retiejan (ai 
e l evac ión de juic ios y el sereno c r i -
ter io que i i sn inspinulur , el s e ñ o r 
Silvela, caracterizan, reproduce con 
elogio los a r t í cu lo s publicados por 
el D i a e i o d r l a M a i í i n a , con mo-
t i v o de la nueva emis ión de billetes 
de Banco. 
Oíuscac ióu lamentable debe de 
haber padecido el colega madri le-
ñ o , y ya v ? r á c ó m o desde a q u í le 
prueban que no entiende una pala-
bra do t ales cosas, pues si nosotros 
nos colocamos al lado de la au tor i -
dnd y pedimos que, ya que tanto 
Lablamos de sacrificar vidas y ha-
ciendas, realicemos el iusignit icau-
te sacrificio de dar valor y prestigio 
á los nuevos billetes, todo ello es 
só lo para "causar efecto en la Pe-
ninsuhi/ ' ; y en cambio, los que sus-
c i l an dificultades á los gobernantes 
y perjudican con fieras po lémicas el 
c r é d i t o do ese mismo billete, dispu-
t á n d o s e las monedas á mordiscos y 
a r a ñ a z o s , hacen todo esto movidos 
por el m á s pino, desinteresado y 
su t i l patriotismo de que hay ejem-
plo en E s p a ñ a desde la llegada de 
los fenicios á nuestros «lías. 
Vuelva E l Tiempo sobre sus pa-
sos y no se arriesgue á formar j u i -
uos ' s in oir á estos Pelayos de guar-
dar ropía , que se amoscan y t ra tan 
do curarse en salud cuando se les 
babla de un llamauiieuto general á 
las armas, y que ponen el g r i t o c q 
ts\ cielo cuando, en vista de la eir-
cu l ac ión forzosa del billete, consi-
deran en peligro la sagrada in t eg r i -
dad de sus cajas. Para discurrir 
coa lucidez sobre tales materias hay 
que conoder este pais tan á fon-
do como lo conoce Eetana ó te-
nor a q u í el arraigo y popular idad 
de Tesifonte Gallego. Y siendo 
as í , ¿cómo se atreve ÉÁ 'Tiempo á elo-
g i a r lo que digno de aplauso le pa-
rece? ¿Qué saben n i el señor S i l -
vela n i su ó r g a n o en la prensa de 
po l í t i ca , n i de e c o n o m í a , n i de pa-
triot ismo? ¿Qué se les alcanza de 
las .siniestras intenciones que pa lp i -
tan en el fondo de esos nuestros te-
nebrosos avtículosf ¿ E s t á seguro 
el i lus t rado colega de que todo ello 
no se rá una pérf ida maniobra de los 
laborantes, secundada eficazmente 
por el D i a r i o d e l a M a r i n a ? T é -
malo todo el estimado pe r iód ico s i l -
velista, porque andan las cosas tan 
trastrocadas y revueltas en este 
pais sin ventura, que á l o mejor, así 
como resul tan patriotas inmacu-
lados, ideales y e t é r e o s los que nego-
cian con las desdichas de la Patr ia , 
resultamos unos laborantes empe-
dernidos y unos insurrectos de to-
mo y lomo los que proponemos me-
didas generosas y eficaces para 
a l iv ia r a l g ú n tanto los enormes sa-
crificios que pesan sobre la n a c i ó n 
e s p a ñ o l a . 
Sucéde l e á esto del labQrantismo 
esgrimido como arma po l í t i ca de 
mala ley, lo que le sucede á todo 
aquello que se u t i l i za s i s t e m á t i c a y 
constantemente con fines aviesos y 
torcidos: que con el uso y con el 
abuso ha llegado á perder toda su 
fuerza. Hubo , sin duda, un tiempo 
en que í 'ué temible para los que, per-
maneciendo leales á la causa nacio-
nal, osaban combatir á l a o l i g a r q u í a 
intransigente; pero al quedar ago-
tada la doctrina asiinilista, s e g ú n 
l ia reconocido el seño r C á n o v a s del 
Castillo, y al hacerse, por consi-
guiente, necesario el planteamienfo 
de un nuevo r é g i m e n , de jóse arras-
trar por el despecho el part ido de 
un ión consti tucional, de ta l suerte y 
con impetuosidad tan i r re í l ex iva . 
que l a n z ó á. destajo acusaciones de 
laborantismo contra media E s p a ñ a , 
y laborante fué para ese grupo el 
señor Maura , laborante el señor 
Gamazo, laborante el s eño r Moret , 
laborante el señor León y Castillo, 
laborante el señor Sagasta, con el 
adi tamento de lodo el part ido fn-
sionista, laborante E l L i b e r a l y E l 
I m p a r c i a l y L a Correspondencia de 
E s p a ñ a , y E l Correo y E l Globo y 
L a L i g a A g r a r i a y la iumonsa ma-
yor ía de la prensa m a d r i l e ñ a ; y la-
borante fué asimismo ¿cómo había 
de faltar? el D i a r i o d b l a M a i u -
n a ? y r o r necesaria consecuencia, 
todo el part ido relormista. 
¿Qué hacer contra tan r id i cu la 
enormidad, que para serdebidamen-
te fustigada es tá pidiendo á voces la 
regocijacla musa de nuestros gran-
des sa t í r i cos? Momentos hubo en 
que la i n d i g n a c i ó n g u i ó nuestra 
pluma, y con la e n e r g í a de quien se 
siente lastimado en lo m á s hondo 
de sus sentimientos y creencias, re-
chazamos la míse ra calumaia, d i r i -
g ida contra liombres tan í n t i m a -
mente ligados á la t r a d i c i ó n espa-
ño l a en este suelo, q u é si mañai in. 
sobreviniese, que no s o b r e v e n d r á , 
t remenda ca tás t ro fe , i r ían , perdidos 
intereses, fortuna y porvenir , á l lo -
rar en un rincón de la P e n í n s u l a 
las iu terminal j les desventuras de 
la Patr ia . 
H o y , aleccionados por dolorosa 
expei iencia , escucharnos esas i n -
temperancias de lengua, ó de plu-
ni i i , con indiferencia rayana en el 
humorismo; y si alguna vez sent i-
mos compas ión , no es precisamen-
te por los que nos motejan de labo-
rantes, r i éndose ellos'mismos d o l o 
donoso de la ocurrencia, sino por 
los que t o d a v í a tomen en serio se-
mejantes chistes, comprendidos en 
aquel linaje de mentiras conven-
cionales, que ni siquiera tienen la 
pre t ens ión de e n g a ñ a r á nadie. 
r k 
Parece ser que los fabricantes de 
Tarrasa persisten en la idea de que 
el e jé rc i to de Cuba se provea en la 
P e n í n s u l a de vestuario, dejando de 
hacerlo, como basta lo presente, en 
esta Isla. 
Conocido nuestro cr i ter io en el 
part icular , no podemos menos, á 
nuestra vez, que ratificarnos ahora 
en cuanto oportunamente espusimos 
y razonamos en estas columnas; y 
si los s e ñ o r e s fabricantes de Tar ra -
sa alegan, p a t r i ó t i c a m e n t e , en su 
favor, l a baratura de la confecc ión 
de mantas y vestidos y l a posibi l i -
dad de asegurar de ese mono me-
dios de subsistencia á los obreros 
de dicha pob lac ión ; nosotros, tan pa-
t i i ó t i c a n i e n t e , por lo menos, como 
aquellos industriales, aducimos con-
t ra sus proposiciones, no ya l a b a -
ra lura sino la superioridaa indiscu-
t ib le y comprobada de todo el ves-
tuario del soldado a q u í adquir ido, 
y la u r g e n t í s i m a necesidad de ase-
gurar l a subsistencia de millares de 
familias en esta isla residentes, las 
cuales de ot ra suerte que l a r í a n . r e -
ducidas á la m á s espantosa miseria. 
L a pat r ia e spaño la , s e g ú n dijo un 
orador eminente, no acaba en los co-
I uinuas «le l l é r e u l e s , sino que se d i -
lata por los dos grandes océanos , 
A pesar de nuestras repetidas 
instancias, el Sr. Alca lde M u u i c i -
pal d o lia despachado n inguna fie 
las 2.300 certificaciones de vecin-
dad á que hicimos referencia en un 
suelto de hace d í a s y (pie los refor-
mistas venimos solicitando del A -
yunta in ien to desde ju l i o ú l t i m o . 
• Por esa causa v é s e pr ivado el 
Pa r t i do Reformista de efectuar en 
| el a ñ o corriente n inguna i n c l u s i ó n 
1 de electores en los censos de D i p u -
tados á Cortes y Concejales, D i p u -
tados Provinciales y Consejeros de 
A d m i n i s t r a c i ó n , de la Habana, 
puesto que el plazo de d u r a c i ó n de 
los expedientes resulta ya ser ma-
yv.r que el que resta hasta el 3 de 
Noviembre p r ó x i m o , fecha en que 
aquellos deben estar ul t imados. 
El P a r f i d c ' s o l i c i t ó dichos cer t i f i -
cados con dos meses de anticipa-
ción á la é p o c a precisa, y b l Par t i -
do ve burlados sus derechos por el 
obstruccionismo conservador de 
que es i n t é r p r e t e su adicto el se-
ñ o r Saaverio, Alca lde M u n i c i p a l 
sust i tuto de la Habana. 
Tomen nota de este par t icular el 
Gobierno de la M e t r ó p o l i y las A u -
toridades superiores de l a Is la , 
para lo que interese en las cont in-
gencias electorales del porvenir . 
s e n m i ? F r e s u á s n s s t 
Este i lus t re hombre de estado y 
e l o c u e n t í s i m o t r ibuno ha escrito, 
por el ú l t i m o vapor correo nacional 
entrado en puerto, á nuestro queri-
do Director , una impor tan te carta 
po l í t i ca , en c o n t e s t a c i ó n á ot ra que 
el s e ñ o r Rivero le h a b í a d i r ig ido 
con mot ivo del br i l l an te y magis-
t ra l discurso que el exminis t ro fu-
sionista p r o n u n c i ó en el Congreso 
de los Diputados 'sobre los asuntos 
cubanos, al discutirse el Mensaje. 
Mucho satisface al D i a r i o o e 
l a M a k i x a que sus apreciaciones 
sobre el oportuno empleo de la ac-
ción polít ica coincidan con las ideas 
manifestadas acerca de tan impor-
tante punto por el seño r Moret , así 
como verlas de nueva ratificadas en 
la aludida carta recibida por nues-
tro Director . E n la imposibi l idad 
de reproducir en estas columnas d i -
cho expresivo escri to, nos l imi ta -
mos á entresacar de otras notables 
manifestaciones del s e ñ o r More t , la 
que sigue, sobre la cual, por l a ca-
lidad del autor, l lamamos la aten-
c ión de nuestros lectores: 
"Teniendo usted un periódico tan 
importante y haciendo en él la propa-
ganda de esa idea (el empleo de la ac 
ción política), creo que se conseguirá 
mucho; pues los que con toda sinceri 
dad la profesamos haremos cuanto esté 
á imesiro alcance para queliegue pron-
to á la esfera de los hechos." 
E n GuoIégii fiel i r 
A l a vis ta tenemos una carta de 
C o n s o l a c i ó n del Sur, suscrita por 
.persona caracterizada, y que, por 
^su mucha e x t e n s i ó n no publicamos 
•como q u i s i é r a m o s , d á n d o n o s cuenta 
d é l a entusiasta Ó imponente ma 
•n i f e s t ac ióu (pie aquel pueblo y su 
ayuntamiento hicieron en 30 de 
agosto ú l t i m o á su digno Coman-
dante M i l i t a r y Alca lde en Comi-
sión don Mar iano M a r t í n e z del 
B i n c ó n , cumpl ido caballero, pat r io-
ta ejemplar y honra de nuestro 
e jérc i to , por los eminentes servi-
cios que ha prestado, como m i l i t a r 
bizarro y como adminis trador del 
del pueblo, en defensa de E s p a ñ a y 
de los intereses locales, aseguran-
do la t r anqu i l idad p ú b l i c a y tenien-
do á raya á los rebeldes. 
Unimos nuestros calurosos aplau-
sos á los muy merecidos que han 
t r ibu tado el pueblo y el ayunta-
miento de Conso lac ión del Sur á 
su bien quer ido y bizarro Coman-
dante M i l i t a r y A l c a l d e en Comi-
s ión . 
E X C I S I O N E S í í LOS CENAOS 
yiendo muchas las de los refor-
mistas que en los Juzgados de p r i -
mera instancia tiene solicitadas el 
par t ido de u n i ó n consti tucional , 
inv i tamos á aquellos de nuestros 
correligionarios á quienes compren-
dan las exclusiones y de las que 
t e n d r á n conocimiento por las bole-
tas de not i f icac ión de los aludidos 
Juzgados, se s i rvan pasar por el 
Cí r cu lo Reformista, Prado, n9 77, á 
cualquiera hora del d í a y de ocho á 
diez de la noche, con objeto de fa-
c i l i t a r a nteee lentes para la defensa 
de sus derechos electorales; debien-
do adver t i r á nuestros amigos que 
su comparendo no puede dilatarse 
en r a z ó n á que, para las defensas 
en los ju ic ios , es preciso i r provis-
tos de c e r t i t í c a d o s afirmativos de 
las Oficinas p ú b l i c a s correspondien-
tes, de lo cual se er.carg-ara el par-
t ido . 
m m i w " r a o c i i E i T O 
A c o n t i n u a c i ó n de estas l íneas i n -
sertamos, con v iva sa t i s f acc ión el 
notable documento que ha d i r ig ido 
el B a t a l l ó n de Vo lun ta r io s U r b a -
nos de esta capi ta l á la L i g a de pro-
ductores y exportadoras de Cata-
luña : 
A L I L U S T R Í S I M O S E Ñ O R P R E S I D E N T E 
D E L A L I G A D E P R O D U C T O R E S 
Y E X P O R T A D O R E S D E C A T A L U Ñ A : 
M E N S A J E 
A l recibir con la espléndida bande-
ra, que para enseña del Batal lón Ur-
bano de la Habana nos í iabe is regalado, 
un mensaje en cayos reuglones palpi-
tan el patriotismo eterno y el espír i tu 
noble del pueblo catalán, hemos senti-
do renacer en nuestro corazón, español 
como el vuestro, recuerdos de épocas 
guerreras y remembranzas de los tiem-
pos heróicos en que catalanes y caste-
llanos clavaban el signo de la civila-
zación y do la te sobre los muros do 
impías, orientales ciudades. 
| Perdonadnos vosotros; guerreros in-
vencibles del trabajo, soldados del pro-
greso que levanta fábricas y lanza pro-
ductos á los mercados del mando, en-
grandeciendo así la industria hispana; 
perdonad que antes de cantar alaban-
zas á vuestro genio productor repre-
sentado en el obsequio grandioso que 
acabáis de hacernos, evoquemos I02 
manes de aquellos antepasados núes 
tros quo condujeron legiones de espa-
ucles á la inmortalidad. 
Ayer, hombres de paz; hombres de 
guerra hoy, que anteponemos el deber 
de pelear y de morir al de conservar 
nuestras fortunas, retemplamos el va-
lor personal, fijando la mirada en los 
viriles antecesores que honra, patria 
ejemplo nos legaron, procurando ins-
pirarnos en sus proezas legendarias y 
en sus no superados heroismos. 
No sabe el Bata l lón Urbano de la 
Habana si hay seres egoístas que des 
conocen los méri tos indiscutibles do 
esa Liga; pero sabe, y el Baberlo bas-
ta, que Cata luña ha ofrecido siempre 
su sangre para defender el terri torio 
patrio y su dinero para remediar cala-
midades públicas. 
Sabe también, que en ios tristísimos 
y precisos momentos en que los cam-
pos quedan sin cultivo, y los talleres 
sin obreros, y las industrias sin fuer-
zas, porque la inicua rebelión quo 
asuela á Cuba enerva las energías del 
trabajo, resurgen de los castigados 
centros fabriles de Ca ta luña la bravu-
ra de los héroes del Bruch y las vir-
tudes que han sido, k o u y serán pa 
triotismo innegable de los españoles. 
Vuestra valiosisiiua ofrenda ha lle-
gado á uu'3Stro poder en luomeutoa do 
angustia para todos los habitantes 
fieles de esta Isla: cuando el estampido 
del cañón, el humo de la pólvora, los 
ayes do los heridos y las ansias de. los 
moribundos, formaban el concierto 
más conmovedor y terrible que los 
anales de nuestra historia colonial re-
gistran. Pero adiouMudo la preciosa 
joya, prenda inestimable de vuestros 
eutusiasmos; saludándola y bendicién-
dola con fervor religioso y español fa-
natismo, dimos tregua al dolor sentido 
por los males de Cuba y de España 
entera, para soñar que divisamos cer-
cano el día en que la victoria reafirmo 
el sagrado derecho que A esta t ierra 
tenemos. 
A l enviaros en pobre pergamino ín-
timas expresiones de agradecimiento y 
de fraternidad, al uñirnos á vosotros 
en espíritu con estrecho abrazo, sím-
bolo de cariñosas esperanzas, confia-
mos en la unión perdurable y feliz 
de todos los elementos que componen 
la gran patria española desde el nobi-
lísimo solar de nuestra amada Iberia, 
hasta las hospitalarias playas de este 
mar Caribe y las apartadas regiones 
de la Oceanía. 
la Presidencia acerca de una moción 
que se relacionaba con el acta que 
quei ía presentar para que con ella se 
diese cuenta antes de pasar á otro 
punto. 
La Presidencia, amparándose del 
reglamento interior del Ayuntamiento, 
suplicó al Sr. Calderón pospusiese su 
moción, para conocer de ella una vez 
terminada la lectura de los asuntos or-
dinarios. 
Dada cuenta de la resolución del 
Gobierno General desestimando 1» al-
zada elevada por el Ayuntamiento, en 
la que se pedía quedase sin efecto el 
derribo de la Pescadería, se acordó que 
los abogados consultores informen a-
cerca de los derechos que en este caso 
puede ejercitar el Municipio. 
Leyéronse después dos eomunicacio 
nes de la Intendencia general de Ha-
cienda, resolviendo que los barrios de 
Puentes Grandes y Lnyanó diftíruten 
de las ventajas que la ley les concede 
para los efectos de la cont r ibuc ión i u -
Uustri al. 
Dióse lectura, asimismo, á la moción 
de) Sr. Calderón pidiendo la nulidad 
del acuerdo de la sesión del 18 del co 
rriente mes sobre la jubilación del em 
picado D. Manuel J. Pulido. El A l -
calde hizo presente qne no había lu-
gar á deliberar sobre el asunto, porque 
so trataba de un acuerdo tomado por 
el Ayuntamiento y sancionado con la 
aprobación superior. 
El Sr. Calderón hizo observar al ca 
bildo que ya. en la sesión anterior ha-
bía llamado la ntención sobro la nuli-
dad dol acuerdo por no haber sido to-
mado con arreglo a la Ley en cuanto 
al número de Concejales concurrentes. 
El Sr. Maza y Caraza (que no asisto 
a la sesión anterior), opina que debo 
anidarse oí acuerdo si, como dice el so 
ñor Calderón en sn moción, udolece de 
ese defecto legal. 
Pidió el Sr. Calderón qne su escrito 
se una al expediente, que se remitirá 
al Gobierno Bégionril ^ á r a su nproba 
ción; pues éste hade decidir si son ad-
roisib'es loa votos de los señores C:v 
nales, Lázaro y Alonso, emitidos en i;» 
sesión por medio de otras personas en 
su ausencia y por delegación snya. 
Se acordó unir la «noción al expe 
diente que se ba de elevar í\ la supe-
rioridad para la aprobación del m-uer-
do. 
Se dió cuenta de varios expedientes 
y se levantó la sesión. 
i I 
fDt l i de septiembre.) 
L a l i r a i a U l o s 
LA O O l i í f l E M O i C I O I 
E L " M I G U E L C r A L L A E T " 
Ayer, á. las cinco de la tarde, entró 
en puerto, procedente de Barcelona y 
escalas, el vapor español d//(/ueZ(/a//íT>YÍ? 
de la Compañía, de J. Prats, condu-
ciendo á su bordo 1.190 individuos de 
tropa. 
E l vapor fué escoltado desde la bo-
ca del Morro hasta su fondeadero por 
los resuolcadores Chorrera, Manuela, 
José González, Manuclito y otras em-
barcaciones que conducían las comi-
siones de festejo del Casino Español , 
Centro Gallego, Centro de Oepeudien-
tes, Centro Asturiano, Lonja de Ví-
veres, Casino de Casa Blanca y gran 
número de personas que acudieron á 
saludar á nuestros valientes soldados 
quo vienen á esta An t i l l a á defender 
la integridad nacional. 
Después de fondeado el Miguel G a ~ 
llard, pasaron á, bordo las comisiones 
de las sociedades regionales, mercan-
tiles y la de festejos, presidida por el 
señor Saaverio. quien saludó y felicitó 
á las tropas en nombre del pueblo de 
la Habana. 
Las fuerzas que conduce este vapor 
son las siguientes: d compañías del 
regimiento del Infante, número4 , man-
dadas por los capitanes don Ensebio 
G nal los y don Angel Soroa; tenientes 
don Juan Iznardo, don Antonio Ra-
món Ortega, don Jacinfo Tejero, don 
Juan Valiente, don Pedro Achados, 
don Esteban de Barrio, don Manuel 
Beucil, don Diego Hurtado, don José 
Velo Arracó; seis sargentos y 421 ca-
bos y soldados. 
Dos compañías del bata l lón de Bar-
bastro, compuestas de los capitanes 
don Pablo Aparicio y don Carlos de la 
Hoz; tenientes don Antonio López, don 
Rafael Benito, don Mat ías Cebrian, 
don Raimundo Pérez, don Manuel Po-
lo, don Rogelio Gómez, don Julio Ma-
rroquino, don José Romano, don Anto-
nio Ríos, don Juan Rodríguez y don 
Antonio Lozano; G'sargentos y 4•JL, 
cabos. 
También han llegado procedente del 
Depósito de Ultramar, i sargentos y 
307 reclutas voluntarios. 
TESEMBARCO 
E! vapor Gallart a t racó á los espi-
gones de los almacenes de San José , 
precediéndose al desembarco y trasla-
ción á los almacenes de Regla, donde 
fueron acuartelados. 
Los que vienen como voluntarios fue-
ron conducidos y aloiados en la Cabana. 
[ I l a p o r " P u e í i o R i c o , " 
E l vapor español Puerto Rico, qne 
entró en puerto ayer conduciendo fuer-
zas del Ejérci to aparece por un error 
en nuestra edición de ayer tarde, co-
mo de la Compañía Trasa t lán t ica , 
cuando dicho buque pertenece á la 
Compañía de Prats, de Barcelona, y 
son sus consignatarios en esta plaza, 
los Sres. C. Blauch y Cpa. 
S E S I O N M U N I C I P A L 
D E AVER, D Í A 21. 
A las tres de la tarde se abrió l a se-
sión, leyéndose el acta de la anterior 
que fué aprobada, no sin que antes el 
seüor Calderón llamase la atención de 
Pelaradcnes del señor Sanz 
T51 señor P k e s i d k x t e : tU señor Saiu tie-
ne la palabra. • 
El señor S..vxz: Señores diputado?, no 
vengo á discutir. Voy nada más cjuc Iinccr 
brevísimas declaraciones, y á formular, en 
nombre de jfe minoría carlista,, una enérgi-
ca protesta. Por consiguiente, no deseo ni 
siquiera que se me conteste. 
Ya lográsteis traer al Congreso el pro 
yecto do auxilio á los fiUTocan ücs, que e-
qnivale, desde luego, íl tenerlo aprobado; 
porque en este funesto sistema parlamen-
tario sabido es que siempre imponen los 
gobiernos la tiranía do su voluntad. ¿A qué 
vamos á entablar una discusión, si la triste 
experiencia de lo ocurrido con el proyecto 
sobre el contrato cou la Compañía Airen 
dataria de Tabacos y la renta de a.'.ogues 
de Almadén han demostrado que es com-
pletamente iueticazf 
Como no vengo á disentir, no he de repe-
tíroslo qne tantas veces hemos asegurado 
eu este recinto: que todos los proyectos, 
aun éste que tanta trascendencia tiene, to 
do es objeto de componendas. Dentro de 
muy poco'tendremos una prueba clarísima 
del respeto que guardáis al voto de los e 
lectores. 
No hace muchos meses desfilaron por las 
calles de Madrid gran número de hombres 
políticos protestando de las elecciones ó in-
moralidades municipales, presentando uu 
nombre que simbolizaba lo coutrario; y los 
mismos bombres políticos que entonces pro-
testaban vienen hoy con una componenda, 
según todo el mundo asegura, á dar un voto 
de aprobaeióa á las actas qne siguiücan 
aquélla protesta. ( E l Sr. Aguilera, don Al-
berto: No es exacto.) Me alegraría mucho 
que no fuera exacto. ( E l Sr. Aguilera, don 
Alberto: S. S. cumpliría con su deber com-
batiendo las actas en lugar do reaUtar el 
acto que va á realizar.) Vo celebraré do 
veras quo las actas do Madrid, que envuel-
ven vicios do nulidad, tengan uu voto ne-
gativo. ( E l señor mi nistro de la Gabernaion: 
Pero la marófestación fué eu diciembre, 
y !as tlcccio .es aau sido en abril si-
guiente.) Efectivamente, la manifestación, 
como ha dicho un iudividuo del Gobierno., 
fué autos de las eleccioues do diputados ¡1 
Cortos; pero en aquella manifestación había 
una personalidad que, según el concepto 
público, encarnaba la condenación de todas 
las iumoralidades quo existíitu eu el Ayun-
tamiento. 
Ei-ta persona ha sido el candidato que re-
presentaba los diferentes elementos que en 
aquella manifestación iban; y si es cierto 
que eran el mayor número de las fuerzas 
vivas de este pueblo, indudablemente el 
acta debe ser suya, porque todos sabemos 
que ha habido innumerables amaños. ( E l 
señor ministro déla Gobernación: La mani-
festación no tiene nada quo ver con las ac-
tas.) Con amargura vemos la tristo situa-
ción por que atraviesa el país, después de 
diez y ocho años de paz; la culpa es com-
pletamente vuestra. Pero aunque he dicho 
antes que no quiero entablar discusión, y 
y pesar de que algunas do mis palabras 
han provocado protestas, diré que la razón 
que tenemos para no discutir es que no de-
bemos perder aquí más tiempo eu discu-
siones que, por mucho que so prolonguen, 
han de resultar inútiles, cuando nuestro 
heroico Ejército se bato eu Cuba y Filipi-
nas para sostener la integridad del terri-
torio y el honor do la bandera de la pa-
tria, amor de nuestros amores, que ha de 
servir de guía siempre a todos nuestros ac-
tos. 
El fracaso del régimen parlamentario es 
completo; la ruina del país es manifiesta; 
vuestra es la culpa; por consiguiente, en 
vista del funestísimo proyecto que boy 
traéis A la deliberación de! Congreso, nos-
otros no queremos asumir la mas pequeña 
responsabilidad, no ya tomando parte en la 
discusión, sino ni aún dando un voto negar 
11 Todos creíamos que este malhadado pro 
yecto no bahía do traerse en esta tempora-
da de sesiones; pero no nos sorprenuo h 
premura con que nos lo presentáis; 1 a m s 
!ua díiigencia y la misma unanimidad hubo 
en la Cámara para votar en coutra de la 
proposición quo yo presenté pidiendo que al 
ejército de Cuba se le garantizara el pago 
exacto y puntual de sus haberes. No pedia 
más qne una cosa sumamente justa, á saber; 
que no cobraran puntualmente, como viene 
sucediendo, todos los servidores del Estado, 
aún los que aquí perciben sus haberes por 
Ultramar, mientras se están debiendo cinco 
meses al ejército de Cuba ( E i señor mi-
nistro de Últramar: No es exacto.) Comple-
tamente exacto; tan exacto como aquel otro 
bocho que negaba S. S. diciendo que no se 
hallaba en poder del Estado loque se había 
recogido eu los equipajes y bolsillos de nues-
tros muertos eu la última campaña, que 
debia constituir el depósito más sagrado. 
Esta afirmación es tan inexacta como la 
que con harta ligereza hizo entonces S. S. 
Calificó aquello do crimen, y el crimen sigue 
en pié, y t>. S. en eso banco sin haberlo re -
mediado. 
No quiero alargar estas brevísimas de-
naciones. Vamos á retirarnos de esto 
local por considerarlo el medio más enérgi-
co de demostrar nuestra repugnancia y nuesj 
ira oposición á tal política, á esa ley de fe 
rrocan ilan, que viene no sólo, á entregar 
parte de la riqueza pública del porvenir, si-
no á quitar de manos del Gobierno uno de 
los ínstrumanios más preciados y más po-
derosos p.tra infinir en la vida económica de 
la nación. El patriotismo ha sido basta 
aqui unestro no», te, y seguirá en lo sucesivo 
inspirando todas nuestras acciout-í. 
No tengo más que decir. 
El señor ministro de F o m e n t o (Liaarea 
Rivas): Pido la palabra. 
El Sr. p r e s i o f . n t f . ; La tiene V. S. 
El aeñor mmisiro de F o m k n t o (Linare.? 
Rivas); Tampoco el Gobierno üeue deseos 
de pelear eu esta ocasión 
(El Sr. Sauz abandona su escaño al levan-
tarse el señor ministro do Fomento para 
contestarle, y do pié, on cü centro dot íalón, 
dice.) 
El Sr. S a n z ; He rogado al Gobierno no 
tome á descortesía quo no contesto y procu-
ro no escuchar las explicacioues que tiene á 
bien darme en este momento. 
E l l a l e s t o k l e s c a f l í s í a s 
Con este título dice Correo Expañol 
en su número de 1 del actual, que ea 
el último que liemos recibido: 
No queremos insistir eu estas reliexioues 
quo no.* soparan do nuestro objeto purauieu-
te narrativo. Eo quo on otro sentido ba-
bíamos de decir aparocerá mañana eu el 
Mauífioslo qne con la firma de los senado-
res y diputados de nuesn.t minoría, publi-
cará E l Correo Español á la cabeza de su 
iiiimero. 
Los carlistas se han dirigido ayer al par-
lamento, mañana so dirigirán a¡ país, ha-
bló ndolo de lo que en el Congreso balda-
ron, dándolo cuenta do sus actos y de lod 
actos de aquollos on cuyas manos está la 
gestión do los negocios públicos y el depó-
sito del honor do la bandera española. 
Esperen^ pues, nuestros amigoí» el núme-
ro do mañana. 
J u i c i o s f o p i i i s s flslapiisa 
De Ln Correspondencia. 
''Los carlistas.—Mucho so comentó anu-
ebe en todos los círculos el acto realizado 
en el Parlamento por la minoría tradicioi a-
listn. 
Distintas impresiones recogimos acerca 
do la mayor ó menor importaucía que po-
día tener la retirada. 
El presidente del Consejo de Ministren 
opinaba que tal determinación podía muy 
bien tenor un carácter temporal- Algún mi-
nistro la consideraba iniustilicada, y sobro 
todo inoportuna; y no faltaban también pro-
hombres liberrdos que creyesen quo el acto 
pudiera ser producto de conveniencia para 
evitarse el tener que Intervenir en algún 
otro debate parlamentario distinto del pro-
yecto de auxilios á los ferrocarriles. 
El Sr, Lloraos estuvo hasta última hora 
por los pasillos del Congreso,, y en distintas 
conversaciones qne sostuvo cou diputados 
y periodistas pudo notarse la contrariedad 
quo había sufrido al renunciar íi dar iectu-
ra ¡i la Cámara de los veinte y siete tomos 
quo llevaba preparados. 
La disciplina ñnícamento le había im-
puesto sileucio. 
Desde el Congreso se trasladaron al pa* 
lacio del Sr. Cerralbo algunos d# los dipu-
tados carlistas, entre ellos los Sros. Sauz y 
Molla, y allí conferenciaron con su Jefe, re-
dactándose el telegrama que, suscrito por 
ol marqués do Corralbo, eo dirigió á don 
Carlos, dándole cuenta do haberse llevado 
á efecto la dotorminación acordada. 
l'or !a uocbe hubo numerosa concurreín-
cia on el Círculo tradicionahsta, 
Al local Acadiorou el maques de Cerraib-j 
todos los diputados carlistas. 
En un corro decía uno do ellos: 
—No volveremos á las Cortes sin ordea 
expresa do don Carlos; sólo acararemos su 
mandato. 
Eu otro decía ol señor Mella: 
—Sospecho que las actuales Corte? 
rán Uu Ultimas de la restauración. 
Todos estaban unánimes y mostraban 
gran empeño en negar que ni su Jefe, n: 
ninguno do ellos hubieran celebrados ca-
bildos ni conferencias cou hombres políti-
cos de otros partidos, ni que jamás so hu-
bieran prestado a transacción alguna. 
El marqués do Corralbo dirigió la pala-
bra á- sus correligionarios, mauífestándoloa 
quo hace tros días teuian adoptado el acuer-
do de la retirada, que babían reservado 
por razones especiales, y que en ninguna 
de las reuniones celebradas había surgido 
la menor discrepancia, reinando, por ol 
contrario, la anís absoluta unanimidad. 
La retirada durará hasta tanto que otra 
cosa no ordene el Duque de Madrid, qua 
pudiera disponerlo en vista de cspecialej 
circunstancias. 
Pidieron después quo hablase el Sr. Mo-
lla, quien accedió prununciaudo uu discurso 
elocuente y exaltado como todos los suyos, 
Eu diez y ocho años do paz—dijo el di-
putado por Estella—después de la úlli-
ma guerra de Cuba estamos peor quo al co -
menzar la anterior; tenemos ou peligro 
nuestias colonias y nos amenaza la banca-
rrota, lo que denuncia el fracaso do! actual 
régimen. 
La experiencia nos ba ensoñado mucho 
para ver si nos convenía llegar autos ó des» 
pués de la catástrofe; pero no somos tan 
inocentes que no teniendo culpa ni respon-
sabilidad alguna eu la situación actual cl« 
Cuba y Filipinas y on el estado de la Ha* 
cienda, fuéramos á levantarnos inoportu-
namente y antes de que sobrevenga ol dej-
barajuste y la descoraposíón-
Creemos,'puesto que los acontecimientoi 
llevan vertiginosa marcha, que lo mas opon 
tuno es esperar arma al brazo la bora, cacu 
vez más pfóxhua, en que podamos acuda a 
la «a'vacióu v regeneración do España. 
FfSr Sella terminó diciendo que retrab 
dos del Varlamento ¡os republicanos y retí-
radós lbs carlistas, sólo quedan en él una 
luma de políticos outendidos entro si y aiv 
iados por completo do la nación. 
La reunión terminó después de .as doce . 
De L a Epoca: 
"Quo ésta no es definitiva, aunque U 
a^Taso alguno do los diputados de la nn, 
ímr i o indican sobradamente las pala-
í a ^ J l s ^ r marqués de Cerralbo, Q - -
uu corro que fonmuua sus corrcl-g.oabrios 
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en "fel salón de cbnterencias decía que !t ao-
• titud futura del partido dependerá del cur-
¡so d« los sucesos políticos. 
I Las declaraciones patrióticas hechas en 
W o s últimos debates por varios diputndofl 
carlistas y las dol mismo don Carlos, conte-
'uldas en las interviews que no ha mucho 
¡publicó la prensa, hacen que no demos ex-
Tepcional importancia al acto realizado por 
la minoría en la sesión del Congreeo. 
Lo lamentamos, sin embargo, como en su 
. día lamentamos también e) retraimiento de 
los republicanos, porque entendemos que 
. en e! Parlamento deben estar representa-
dos todos los partidos y que es deber de ós-
tos no renunciar á osa representación, ha-
ciendo una política que para ellos resulta 
suicida y para el país perturbadora. 
En cuanto á las frases que en los corrillos 
del salón de conferencias hemos oído cou 
motivo de la retirada de los carlistas, no 
nos parece que de ellas pueda deducirse cosa 
de importancia que agvegar á las impresio-
nes anteriores, pues sabido «s el valor que 
tienen estas conversaciones. 
L a opinión general era la que dejamos 
consignada. En este sentido se expresaban 
autorizados liberales. 
i A las cinco se retiraron dol Congreso el 
[señor marqués de Cerralbo y los diputados 
carlistas." 
Í J)c E l lAheral: 
f- " E n el Circulo ectflisto,.—Desde las prl-
, moras horas de la noche era extraordinaria 
la animación que había en el Círculo de ios 
callistas. 
E l número de éstos era coiisidci aolo. 
L a entrada de los Sres. Cerrarbo y Mella 
y demás .diputados carlistas en el local fué 
acogida con estruendosos dvas y una salva 
de aplausos. 
Acallados los aplausos, hizo uso de la pa-
labra ol Sr. Mella. 
E l discurso del fogoso orador de la mino-
ría carlista fué elocuente y enérgico. 
L a minoría carlista—decía el Sr. Molla— 
se ha retirado del Parlamento porque no 
quiero ser cómplice de componendas ver-
gonzosas, de monstruosidades sin cuento, 
de concupiscencias que indignan, ni puede 
con su presencia aprobar proyectos que, 
como el de los auxilios á las Compañías de 
ferrocarriles, son la ruina inmediata de es-
ta infortunada patria nuestra. 
Creemos que al abandonar esta tarde ol 
Congreso, hemos interpretado bien los de-
seos y las aspiraciones do nuestros correli-
gionarios. {Estrepitosos aplausos.) 
E l sistema parlamentario, ese sistema 
parlauu'iit.iiio que no admite uuostro crodo 
político, está perdido para siempre. 
L a minoría carlista ha dado cuenta do su 
retirada á D. Carlos, y como siempre, está-
pendiente de sus órdenes. 
L a catástrofe se avecina. Nosotros no 
tenemos que guardar consideraciones de 
ningún genero á los partidos liberales. E l 
poder y los destinos de España pueden ser 
nuestros antes de la catástrofe; pero el par-
tido carlista, aunque ya está fuera de la le-
galidad, esperará inactivo á quo venga la 
catástrofe por patriotismo, porque luego no 
se nos diga quo hemos coumbuído á preci-
pitarla. 
E l Sr. MeHa!l«e ruidosamente aplaudido 
Habló liiogo'e! marqués de Oerralbo ha-
ciendo idénticas manifestaciones, que tam-
bién fueron acogidas con atronadoras sal-
vas de aplausos. 
Estos no cesaron hasra que los diputados 
carlistas abandonaron el Circulo, trasla-
dándose nuevamente á la casa del señor 
marqués de Cerralbo." 
V De E l Tiempo (silvelista): 
"Sobre loa resultados que pueda tener el 
acto realizado ayer por la miuoiia carlista, 
decía uno de sus diputados quo tomó parte 
en la pasada guerra civil; 
—Por el momento, no tendrá consocuen-
cias. De buena fe decimos que nuestra 
ausencia del Parlamento no implica una 
retirada al Aventino. Estamos dispuestos 
tá declararlo en todos los tonos, y tantas 
{ veces como sea preciso. Somos antes que 
nada españoles, y no hemos do aumentar 
i las desdichas de la patria. 
Pero éntrelos que pelearon en la última 
guerra civil en nuestras filas, el retraiinieu-
'to será interpretado como el anuncio de 
que se avecina para un plazo muy corto 
otra vez la guerra. 
Los desastres que nos han traído Cáno-
vas y Sagasta con sus desaciertos, mantie-
nen los ánimos excitadisimos entre los núes 
tros, y quién sabe si una mala noticia, un 
. descalabro importante en Filipinas ó en 
Cuba, tenga más fuerza que las predicacio-
nes de ios jefes, y nos veamos arrastrados, 
contra nnostros propios deseo?, á ir por un 
camino eu el que ahora no queremos en-
trar." V 
De Él Siglo Futuro: 
" L a protesta de la minoría cariista.—Du-
ra uto la tarde no ha habido más tema de 
conversación en el salón de confeiencias del 
Congreso y en los demás centros políticos 
que el acto digno do la minoría carlista. 
Presididos por el señor marqués de Ce-
rralbo se han reunido á primera hora de la 
. tarde los icpresentantos en Cortes del par-
tido carlista cou objeto dq Lomar un deíiui-
tivo acuerdo sobre su actitud eu las difíci-
les ciicmistaucias actuales y ante la reso-
lución de los dos partidos liberales turnan-
tes en el poder, de aprovechar el estado de 
postración eu que la suerte iufausta ha su-
mido al país, para completar la obra de la 
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— í í o es cuento, es la verdad. Cual-
quier muchachita de aldehuela, con tal 
que sea recatada, ya tiene de sobra p a -
ra que. se enamore de ella Fraschini , 
Trimero le entrega el corazón á una 
doncellita vestida de jerga, que á una 
marquesa que deslniubre con sus joyas 
—¡Qué tonto! 
—¿Por qué le am;1is eutoncest 
—¿Manda uno acaso eu su voluntad? 
preguntó con despecho milacly. 
E l falsario se abstuvo de responder, 
y q u e d ó cautelosamente en espera de 
que milady le propusiera algo. 
— Q u é p o d é i s hacer eumi favor? pre-
g u n t ó ella por fin. 
—Mucho: voy á robar á miss A-
ra be la. 
— U n rapto! 
—Sí; como si fuera un cualquiera. 
Keürió entonces el bandido que un 
mc'dioo eminente de Londres le había 
encargado le proporcionase ua tugtto 
í!e la edad de mías Arabela. 
L a señora de S a l á g e s instó á K a r d e l 
1 ara que cnanto antea comenzara su 
ylan de rapio, promet iéndole servir eu 
cualquier evento y protostáiulole gra-
titud imperecedera. E i Jalsarío se com-
promet ió á apresurar el dosenlaje, pu-
so en c a m p a ñ a á su gente, y el resul-
tado fué el rapto que hemos mencio-
nado ya. 
Milady salmoreaba su tmvbfo, ( n imio 
<•! rumor públ i co la hizo sa-bédora dfc 
quo miss Arabela esta otra vez en ca 
expoliación de los último» restos de la ri-
queza nacional. 
Apenas ha habido discusión entre los re-
unidos, acordando por unanimidad retirar-
se del Parlamento previa una solemne pro-
testa. E l Sr. Sauz, en nombre de la mino-
ría carlista, ha doolarado que ésta no po-
día continuar más en ol Congreso, vista la 
farsa Indigna perpetrada por conservado-
res y fuslonistas, y atendido que era ella 
impotente para impedir quo se consumara 
la más escandalosa de las iniquidades con-
tra la patria, abandonaba el Parlamento 
para no hacerse cómplice, ni ahn con su 
voto negativo, del último atentado á los in-
tereses iiaoionales. 
Acto seguido los diputados carlistas se 
han retirado del salón. 
E l ministro de Fomento ha intentado di-
suadirles, y el Sr. Ortiz de Zarate, volvién-
dose hacia el banco del Gobierno, ha dicho 
en tono muy enérgico: "Ko queremos nada 
con judíos y masones." 
El acto digno y viril de los carlistas ha 
causado gran sensación." 
D E L A I N S U R R E C C I O N 
op neesiros corrnMpflii«aIes my ocia les. 
(POR. CORREGI 
DE PUNTA BRAVA 
20 de septiembre, 
K e r o i s m o y V i c t o r i a 
Con í n t i m a emoción voy, en pocas 
l íneas , á referir á los lectores del D ia -
r i o de l a Marina up hecho por ex-
tremo heroico de n ú e s t r o s soldados 
que pone una vez m á s de relieve la in-
comparable bravura do nuestra raza. 
E l d ía 17 una escaiva fuerza, com-
puesta de trece soldados del b a t a l l ó n 
de San Quint ia Peninsular u? 7; y 
v e i n t i d ó s guerrilleros de Hoyo Colora-
do, mandados por el bizarro teniente 
Don Francisco G i l , fué destacado de 
Hoyo Colorado para conducir un con-
voy formado de varias carretas carga-
das de v í v e r e s destinados á los comer-
ciantes del Caimito. L a p e q u e ñ a co-
lumna c u m p l i ó su cometido sin incon-
veniente de ninguna especie. 
E m p r e n d i ó el regreso, sin querer a-
ceptar el auxilio que le br indara el co-
mandante de armas del Caimito y des-
preciando el peligro. A los tres ki ló-
metros de marcha, poco más ó menos, 
el enemigo a b a n d o n ó la cerca de pie 
dra tras la que se ocultaba y c a r g ó 
sobre los veinticinco hombres, sufrien-
do los nuestros diez y ocho bajas; tres 
muertos y doce heridos de bala. 
E n tan cr í t ica s i t u a c i ó n , solo pudo 
salvarlos la serenidad y el hero í smo 
del teniente G i l y do los seis bravos 
que só lo quedaban en aptitud de com-
batir. L a h a z a ñ a , que de tal debe y 
merece calificarse, se real izó , pues el 
teniente y los seis soldados ú t i l e s no 
sólo contuvieron al enemigo, sino que 
le desalojaron de sus posiciones y le 
pusieron en la m á s vergonzosa fuga, 
dejando en nuestro poder cuatro hom-
bres y muchos caballos muertos, reti-
rando á duras penas seis muertos mas 
y número considerable de heridos, en-
tre los que figuraban tres cabecillas-
uno llamado Baldomcro Acos ta y otro 
Morales, el segundo herido en una ore-
ja y el ú l t imo en un brazo. 
L a fuerza que ha realizado heroismo 
tan relevante y alcan/.ado tan e sp l én -
dido triunfo, pertenece á los que cou 
tanta bravura manda el comandante 
Cirugeda. 
He aquí la orden de l a columna del 
19 de septiembre, con motivo del in-
signe hecho de armas que acaba dere-
Unirse. 
" E l hecho heroico realizado por veinte y 
dos guorriHeros de Hoyo Colorado y tres 
soldados del Batallón de San Quintín, nú-
mero 7, al mando del valiente oficial don 
Fran'cisco Gil, defendiéndose contra qui-
nientos miserables insurrectos que les ha-
bían preparado una celada el día 17 ante-
rior y que á pesar do sus formidables po-
siciones, muertos seis de nuestros valientes 
y heridos doce supieron desalojarlos, batir-
los y poner á los quinientos en precipitada 
fuga, ha movido al Excmo. Sr. Comandante 
en Jefe de este Cuerpo de Ejército, Marqués 
de Anmadn. á dirigirnos una nueva y cari-
ñosa felicítacieu que por teléfono acabo de 
recibir. 
"Al trasmitiiia á los héroes con tanta sa-
tisiacción mía. Ies repito el abrazo y trans-
portes de cariño que les tributé en el lugar 
y momento de la acción, gritando ¡Vivan 
los guerrilleros y soldados de mi columna! 
¡Viva España! ¡Viva el Rey! ¡Vivan nues-
tro general eu Jefe y comandante en Jefe! 
El Comandante Jefe de la columna, 
Ciruffeda." 
E l entusiasmo que reina entre los 
e s p a ñ o l e s de todos estos contornos no 
ticue liaiire. ¡Honor á nuestro Ejérci-
to! 
E l Corresponsal. 
sa de su padre, y de que á Fasch in i lo 
habían aprehendido eu pago de su hi-
dalga acc ión. 
No bien se cerc ioró de que el barón 
estaba preso é incomunicado en uno de 
los peores calabozos de Newgate, cuan-
do extreinecida de ira, e x c l a m ó : 
— Es tá perdido! pero es fuerza sa l -
varle! 
Cou voz alterada m a n d ó que pusie-
ran el coebe. 
Desde eutouecs Pepe era ya cochero 
de la casa. 
Vi s t ió se á toda prisa, se met ió en ol 
coche, y dijo h Pepe: 
—Volando, ú casa de Karde l ! 
A Kardel lo había descubierto su 
gente, y d e s p u é s de desatarlo, le ro-
deaba. E l estaba taciturno y c e ñ u d o : 
sus secuaces, como los guardias de H i -
pól i to , espiaban sus movimientos para 
calcarlos, y estaban c e ñ u d o s t a m b i é n , 
cuando entre s í miradas interrogado-
ras como si quisieran indagar que3 le 
pasaba al jefe. 
De repente entró milady al gabinete 
cou la impetuosidad de un torbellino, 
semejante á una leona irritada, altera-
das las facciones, chispeantes ios ojos, 
y acertando apenas á hablar, tanto, 
que sólo estas palabras dijo: 
— K a r d e l ! Frasch in i ! 
K a r d e l conoc ía mucho á milady, y 
viéndo la tan irritada, hlr.o s e ñ a á su 
gente de que saliera. 
—Idos, les dijo, d e s p i d i é n d o l o s con 
una s e ñ a . 
Todos se fueron presurosos, como 
ratones que" ven asomar al gato. 
— Q u é se ofrece, milady? p r e g u n t ó 
K a r d e l á la condesa de Salages. 
— L o que se oíVece es que á Frasch i -
ni lo han puesto preso. 
— Y a lo s é . . . . r e s p o n d i ó el falsario 
con gravedad desusada. 
— Y que p e n s á i s hacer! 
—Nada estoy con mucho cui-
dado 
— T e n é i s miedo? 
O F I C I A L E S 
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E n e l C a l a b a z a r . 
75 voluntarios y 12 soldados de C a -
ba l l er ía de la Tieina salieron del C a -
labazar con el objeto de requisar ca-
ballos por los alrededores del poblado. 
E n la finca L a g e fueron atacados 
por las partidas reunidas de Casti l lo y 
Delgado, fuertes de 51)0 hombres. 
desistieron el ataque causando al 
enemigo 100 bajas. Acudieron fuerzas 
de Arroyo Naranjo que hicieron reti-
rar al enemigo. 
E n el campo dejaron los rebeldes 
once muertos con sogas a l cuello, sis-
tema que emplean para ret irar sus ba-
j a s . 
L a s nuestras fueron dos muertos y 
dos heridos de la c a b a l l e r í a de la Rei -
na y 29 muertos y tres heridos de vo-
luntarios. 
L o s sitieros dicen que han visto en-
terrar al enemigo en un palmar cerca 
del sitio de la acc ión , varios c a d á v e r e s 
y curar muchos heridos. 
Dicen que iba herido grave Casti l lo 
y leve Delgado. 
M A R I N A 
EL CAÑONERO "ESTRELLA." 
A corta distancia de la playa de Co-
jimar, en las proximidades del A s e r r a -
dero, Santiago de Cuba, v ió el coman-
dan te de este buq uo, 8r. Costa, un grupo 
de gente, quo al aproximarse el caño-
nero h u y ó o c u l t á n d o s e en la manigua, 
rompiendo el fuego contra el Estrel la. 
Seguidamente se le c o n t e s t ó la agre-
s ión con loa cañonea y fusi lería Mauser, 
t i r o t e á n d o l e unos veinte minutos, hasta 
ser apagado el fnego del enemigo. 
Se supone que el enemigo tuviera 
bajas. A bordo de l lEntre l laüo ocurrió 
novedad. 
Roberto Bermúdez 
Por noticias particulares que hemos 
recibido de Candelar ia y Artemisa, sa-
bemos que el cabecilla Eoberto Ber-
m ú d e z , fué gravemente herido en am-
bos muslos, en uno de los ú l t i m o s en-
cuentros en que t o m ó parte. 
E s t a noticia la confirma en L a D i s -
cusión de ayer, su ilustrado y siempre 
bien informado corresponsal en l a Tro-
cha, S r . Morales D í a z . 
E n la re lac ión que ayer tarde publica-
mos dando cuenta de los vapores entra-
dos en puerto hasta ahora y del n ú m e r o 
de tropas que c o n d u c í a n , a l referirnos 
al Puerto Rico dijimos lo siguiente, 
por un error de caja: 
" E s t e vapor trae un jefe, seis oficia-
les, cinco sargentos y 808 individuos 
de tropa pertenecientes á una compa-
ñía del Regimiento Regional de Balea-
res y el resto como reemplazos." 
E s t e párra lo h a b í a sido escrito así: 
" E s t e vapor trae un jefe, seis oficia-
les, cinco sár jen los y 808 individuos de 
tropa,—de los cuales 198 pertenecen á 
una c o m p a ñ í a del regimiento regional 
de Baleares—y el resto reemplazos. 
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SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA. 
Sala de lo Civil . 
L a vista del asunto señalado para este 
día ba sido suspendida. 
J U I C I O S O E A L B f l í 
Sección 1* 
Contra Isidro P6 ez Fernández, por in-
jurias. Ponente: Sr. Presidente.—Fiscal: 
Sr. Montorio. — Defensor: Ldo. Barba.— 
Procurador: Sr. Valdós.—Juzgado, de la 
CatedraL 
Contra Ernesto Lecuona, por injurias, 
Ponente: Sr. Maya.—Acusador: Ldo. Marti 
I3oada.—Defensor: Ldo. D'Beci.—Procura-
dores: Sres. Villar y Mayorga.—Juzgado, 
de la Catedral. 
Contra Esttihan A. Robert, por publi-
cación clandestina. Ponente: Sr. Maya. 
—Fiscal; Sr. Montorio.—Defensor: Lilo. 
Carrera y Juztiz.—Juzgado, de la Cata-
dral. 
.Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 21 
Contra José E . Sánchez, por rapto. Po-
nente: .Sr. Astudillo.—Fiscal: Sr. Villar.— 
Defensor: Ldo. Kodelgo,—Procurador: Sr. 
Mayorga.-Juzgado, de Belén. 
Contra Nilo López y otros, por hurto. 
Ponente: Sr. Navarro.—Fiscal: Sr. Villar. 
—Defensor: Ldo. Horta. — Procuradores: 
Sres. Tejera y Valdés Hurtado.—Juzgado, 
de Belén. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
m 
C o n t i n ú a gravemente enfermo en 
C á r d e n a s el j ó v e n don E n r i q u e Segre-
ra , hijo del señor don Cár los tíegrera. 
A visitar el enfermo h a b í a ido de es-
ta capital el reputado doctor Jacob-
sen. 
E l distinguido facultativo doctor 
don Antonio Cadenas, residente en 
Jovellanos, se ha hecho acreedor á la 
gratitud de sus convecinos y al aplau-
so de todos los que consideran con ra-
zón á la salud p ú b l i c a el bien supre-
mo de los pueblos, por su inteligen-
te e m p e ñ o como hombre de c ien-
cia y su generosa conducta como in-
dividuo particular ante la peligrosa 
apar ic ión de la v irue la en aquel la 
vi l la. 
E l s e ñ o r Cadenas , previa participa-
c i ó n 4 la A l c a l d í a , e s t a b l e c i ó en las 
farmacias de la localidad turnos de 
v a c u n a c i ó n gratuita, y sobre esto, que 
representa un noble i n t e r é s humani-
tario, c o s t e ó de su peculio el importe 
del v irus , recibido del Instituto de 
los doctores Porto y A l b e r t i n í , de la 
Habana . 
E l doctor Otaso, tan conocido como 
bien reputado en C á r d e n a s , piensa 
emprender viiye de recreo a l extran-
jero. 
E l s e ñ o r don Bernardo G r a n d a C a -
llejo, i lustrado ingeniero. Jefe de la 
R e g i ó n y Prov inc ia de Matanzas y de 
la J u n t a de Obras del puerto de Cár-
denas, y autor de la obra de lanza-
miento de la parte m e t á l i c a del puente 
Bai lén , en Matanzas, se hal la fuera de 
peligro de la enfermedad e n d é m i c a , 
que l l e g ó á poner en serio cuidado su 
vida. 
— S i , tengo miedo de que nos denun 
c íe Frasch in i . 
—Pues yo, lo que tengo es propósi-
to de salvarlo, repuso milady cou acen-
to de autoridad. 
— O h ! si pud iéra i s conseguirlo, con-
desa ! repl icó K a r d e l en tono de 
súpl ica . 
—Sí , lo c o n s e g u i r é , y q u i é n puede 
etstorbármelol Cuando me propongo al-
go, v a de veras, y a lo s a b é i s , K a r d e l ; 
hasta ahora, no os ha parecido cosa for-
mal el amor que profeso á Fraschini ; 
pero ya veré is si lo es. Amo al barón 
y he de salvarle. 
—Pero c ó m o ! 
—Tengo un medio infalible. 
—Cuál? 
—Conozco á lord Andcrson, attor-
ney general, que es el encargado de 
Instruir el proceso de Pequillo y de lle-
var l a voz fiscal. 
— Y s u p o n é i s , milady, que sea su-
ficiente conocer á un lord para s a l -
var á Pequillo del trance en que lo 
vemos! 
—Poco se os alcanza. Karde1: si he 
hablado de lord Anderson, es porque 
e s t á loco por mí, tanto, que si hubiese 
yo querido lo arruino. Por tal de agra-
darme, es capuz de hacer las mayores 
locuras, y si le pidiera yo su cabeza, 
har ía lo posible por t raérmela él mis-
mo. 
—Habiendo eso ! dijo Kurdo!. 
—Pero me h a b é i s de servir. 
— E n qué? 
— E s fuerza que toda la gente entre 
en c a m p a ñ a . 
E s o es fácil y q u é más? 
— E s fuerza que m a ñ a n a sepa yo to-
do cuanto hay que saber de lord A n -
dersen, como si l levara veinte a í los de 
vi vir en su casa; esto es, quiero cono-
cer sus háb i tos , sus vicios, sus defec-
tos, y os concedo veinticuatro horas 
para averiguarlo. 
— E s t á bien, ya entiendo, y todo se 
a v e r i g u a r á : qué más? 
N O T A S T E A T R A L E S 
E l Central I lus ión es una farsa muy 
endeble. L o g r ó pasar por la m ú s i c a 
de P a l a u , que es graciosa é inspirada; 
por el zapateo, á cargo de la elegante 
P i lar Guerrero, y el tango, que tan 
bien ba i ló Josefina de L e ó n . L a pri-
mera sabe hacer figuras, eseohilléa co-
mo una profesora; la segunda, l igera 
á modo de una cervati l la, d¡ó á su 
cuerpo graciosas ondulaciones, sin caer 
en lo chocarrero. Arabas fueron muy 
celebradas, y á ruegos del mónstrito, 
tuvieron que repetir la faena una y 
dos veces. 
¿Porqué E l Central I l u s i ó n se sos-
t endrá pocas noches en los carteles? 
Por que tiene poca trama, por que los 
caracteres no e s tán sostenidos, por que 
el d i á l o g o carece de frescura, gracia, 
novedad; por que los personajes en-
tran en l a escena y salen de la misma 
sin justificar el motivo, faltando á lo 
que mandan los preceptos, pues aun-
que á algunos les coja de nuevo, tam-
bién hay reglas para escribir s a í n e t e s . 
Cuando se exhiben en el escenario 
los personajes y comparsas, todos ha-
blan juntos aglomerados, sin formar 
grupos, como ordena la lóg ica . A l b se 
baila y so da una comida 'pót que s\\ el 
mocito de la Habana se aparece en l a 
tiesta, sin que nadie le hubiese convi-
dado, y á pesar de sus m a j a d e r í a s na-
die lo pone de patitas en l a calle, has-
ta que don Nicasio le arrima una pa-
liza y acaba el a r g u m e n t o . . . . sin ha-
berse desarrollado. 
L a guajirita inculta y zafia del (7en-
resulta luego que bai la la danza 
tan bien como una muchacha de ba-
rrio; el maquinista, que empieza cha-
purreando el i n g l é s y el español , acaba 
cantando una guaracha en correcto 
castellano; el negrito barbero, que al 
principio es un c a t e d r á t i c o de tomo y 
lomo, termina diciendo: u¡Q,ué gente 
tan tragona! Se ha comido hasta los 
huesos de las aceitunas." Los autores 
de tan rara producc ión , en su primera 
obrita han probado que desconocen el 
mecanismo teatral y que por inexpe-
riencia dejaron sueltos, algunos hilos 
de l a trama, por cuyo m ó t i v o carece 
de nudo E l Central Uns ión . E n una 
cosa sola acertaron: en la pintura de 
la campesina is leña, vanidosa y domi-
nante, que con sus gritos aturde á 
cuantos la rodean. 
L a l iteratura dramát i ca es u n in-
menso campo, donde se cosechan triun-
fos y derrotas hasta por los m á s p r á c -
ticos y los m á s expertos. Exci tamos, 
pues, á los j ó v e n e s autores de la zar-
zuelita estrenada el s á b a d o en Ir i joa , 
á que se rehabiliten con una nueva 
producc ión . Á uno f otro sobran br íos 
y elementos para realizar semejante 
empresa. 
_____ 
Por una tiple. Teatro hecho a ñ i c o s . 
V é a s e el telegrama que publica el He-
raldo madr i l eño: 
"Linares 27, (10,10 m.) 
Anoche hubo un gran alboroto en 
el teatro de verano, á causa de haber 
despedido la empresa á la tiple señori-
ta Isabel Hernando. 
A l comenzar la tercera secc ión de la 
función, se d ió un pateo fenomenal, 
a c o m p a ñ a d o de silbidos. 
E l p ú b l i c o rompió las sillas y t iró al 
escenario las tablas de las gradas. 
E l e s c á n d a l o terminó, teniendo que 
intervenir el alcalde, la pol ic ía y la 
guardia civi l . 
Se d e v o l v i ó al púb l i co el dinero de 
las localidades. 
Muchas personas acudieron al termi-
nar la func ión , á la fonda donde, se alo-
j a la tiple Hernando, con objeto de sa-
ludarla, y a q u é l l a recibió á sus ama-
tenrs muy emocionada y vertiendo lá 
grimas de gratitud. 
Se teme que esta noche haya otro 
esc ;i n d alo. — Or tiz." 
P ó n g a n s e , pues, en guardia los em-
presarios habaneros y no incurran eu 
el feo vicio de despedir á las tiples. 
Cuando las barbas de tu vecino veas 
pelar, echa las tuyas en remojo. 
E n el gracioso juguete cómico lírico 
Los Hijos de la Habana, resucitado a-
noche en Albisu , se cantan malague-
ñ a s y hay coros de billeteros, carteris 
tas y de cantadores de guarachas. Los 
cuadros se titulan: L a P i l a de la In-
dia, Cal le corta, L a Chorrera, C a s a 
pobre. L a s Cuevas de Bel lámar. E l 
B o h í o del Sol, Se lva corta. E l l i io San 
J u a n (efectos de luna), ('asa humilde. 
L a Punta , Sa l ida del Vapor Correo. 
Abundan en el libro los incidentes 
cómicos y la gracia culta y fina; en la 
partitura, trozos de factura delicada. 
E s t a noche se repite esa d o n o s í s i m a 
producc ión de nuestro inolvidable com-
pañero don Femando Costa. 
Funciones para, hoy, martes: 
Payrct. — L a interesante zarzuela, 
cu tres actos, JAIS DOS IJucrfanas. A 
las 8. 
Para el viernes se dispone el estre-
no de la obrita de e s p e c t á c u l o , E l Tam 
bor de Granaderos. 
Albisu .—A las 8: Acto primero de 
Los Hijos de la Habana. G u a r a c h a . — A 
las 9: Segundo acto de ta misma obra. 
Zapateo. 
I n / o a . — E l cuadrito de costumbres 
campesinas, E l Central I lus ión, y el 
cocimiento curativo Los Hierheros. Ms 
cenas de canto. A las 8. 
Alhambra.—A las 8: Estreno de L a s 
N i ñ a s de E c i j a . — A las 9: L a s Cocinas 
Económicas .—A las 10: Máquinas para 
Volar,—Baile al final de cada aeto. 
G A C E T I L L A 
La v i s i t a semanal.—De la nube 
de per iód icos que cayeron sobre nues-
tra mesa de redacc ión el domingo últi-
mo, hasta ahora hemos le ído los si-
guientes: 
E l Hogar., número IMJ, ostentando re 
tratos de las diferentes clases sociales, 
en esta forma: el del Intendente Mul-
tar, señor Araujo; el del clnlman se-
ñor Garc ía Castro; el del Administra-
dor de Loter ías , señor Goicoechea y 
Primo de Kivera; un grupo de telegra-
fistas en Ja Trocha de Mariel; el busto 
de ia espiritual s e ñ o r i t a E s t r e l l a A r a -
na; el comandante señor F e r n á n d e z de 
Castro; el joven abogado don Fernan-
do Araujo: ia comadrona señora Tere-
sa Lambarry; el c a t e d r á t i c o doctor 
don Adolfo A r a g ó n ; el ( lueño de una 
vidriera, señor E o d r í g u e z Alvarez , co-
nocido por E l Loco, y otros. E n fin, 
que Zamori ta . esta vez ha recorrido 
toda la gama, dando rienda á sus afi-
ciones democrá t i cas . Pues como dijo el 
poeta: 
' 'Unir del bien en abono—al pueblo 
con la h i d a l g u í a , — e s la gran tiloso fía 
—del siglo decimo nono."' 
Por ú l t i m o el seiminario do la calle 
de Composiela, engalana sus colum-
nas con un buen articulo de J o s é do J . 
Márquez; hermosos versos de Aneiro 
Pazos; lindos cantares de Coraba y la 
interesante " C r ó n i c a " del apasionado 
E . Fontanil ls; el n ú m e r o 90 de E l Bom-
bero con una vista del torroón " F o r t , ' , 
construido en Santa C l a r a , trente al 
Cuarte l de H . Obreros y Bomberos; el 
38 e E l Heraldo de Asturias; el 40 de 
E l L ibera l ; el 37 de L a s Afortunadas; 
— A d e m á s , repuso milady con la a-
rrogancia habitual en ella, quiero que 
toda vuestra gente no descanse, y es-
t é á mi d i spos ic ión por si acaso salgo 
mal, pues repito que el barón de Pe-
quillo ha de salir de l a pris ión, aun-
que para ello tengamos que echar aba-
jo á i í e w g a t e , quemar el calabozo, y 
comprometer todos la v ida . 
—Estoy resuelto á todo; pero me l i-
sonjeo de que no será necesario l levar 
las cosas tan allá: vuestros encantos y 
los pecados veniales de lord Anderson 
nos l l evarán á buen puerto. 
— Y a verémos : desde luego, que se 
proceda á la a v e r i g u a c i ó n . 
—Se procederá . 
L a s eñora de Sal ages se d e s p i d i ó de 
K a r d e l como gran s e ñ o r a que en caso 
de apuro se apersona con un usurero 
que sabe sus secretos, y lo trata cou 
altivez." 
E l d ía siguiente, acababa de al mor 
zar y estab^ triste y pensativa reclina 
da en u^** otomana, d e v a n á n d o s e los 
sesos para descubrir el modo de for 
zar las puertas de la cArcel en que 
y a c í a Fraschin i , y el de presentarse á 
lord Anderson. E s t e era un magistra 
do ante quien temblaban los reos, pe 
ro en presenda de una mujer hermoso 
t e n í a la timidez de un niño . Vino á 
interrumpir sus meditaciones, la cama-
rista que le presentó una carta eu una 
bandeja de plata. 
L a carta era de Karde l . 
Milardy conoc ió l a letra, y abriendo 
l a carta l e y ó ! • siguiente: 
" S e ñ o r a condesa: 
"Mandé hacer las pesquisas, y yo 
personalmente hice algunas. Los in íor-
mes que os e n v í o han sido recogidos 
de buenas fuentes. 
" L a persona de quien me h a b l á s -
teis ayer tiene cuantos defectos se co-
nocen. No es venal, por orgullo antes 
que por probidad. Aunque avaro no 
se dejaría seducir por dinero. 
u E s goloso, y un buen banquete lo 
d i s p o n d r í a bien. 
"Pero á lo que no sabe resistir, es 
al atractivo de una mujer insinuante, 
hermosa, entendida y despreocupada 
como vos. 
" L a susodicha persona almuerza á 
las doce del d ía y como á las seis de la 
tarde. Cuando e s t á sentada á la mesa 
se dificulta mucho verla. 
" F i j a r s e mucho en esto ú l t imo, y a-
provechar el dato. 
K a r d e l . " 
—Lord Anderson, nuestro venerable 
attorney, es tal como yo me la h a b í a 
figurado, dijo milady d e s p u é s d© leer 
la esquela de K a r d e l . Supuesto que 
es sensual, positivista y e s t ú p i d o , 
nuestra es la victoria. Hoy mismo iré 
á verle á la hora de|comer; de ese modo 
lo encontraré sin falta, y para que dis-
pense la molestia de haberle interrum-
pido, le c o n v i d a r é á almorzar J m a ñ a u a 
en mi casa; veremos si admite ó n ó . 
H a b i é n d o s e fijado en este plan, p ú 
sose milady á su tocador; y en verdad 
qna la mujer m á s coqueta y m á s de 
seosa de agradar no se hubiera acica 
lado m á s que ella. 
L a señora de Salages era muy es 
perta en el arte de tocador. Como Je-
zabel, la desnaturalizada madre de A 
taba, c o n o c í a mil artificios, y aunque 
era admirablemente hermosa, no des-
d e ñ a b a echar mano de los artificios de 
tocador para dar realce á su hermo-
sura: aparentaba menos edad de la que 
ten ía : p< ro llegado el caso, no conten-
ta con eso, s a b í a rebajarse a ú n m á s 
a ñ o s , y t o * a r el aspecto de la juven-
tud más fiorida. 
V i s t i ó s e un traje r iqu í s imo y ele-
gante hasta lo sumo; l a cintura esbel-
ta, flexible y reducida, hacia resaltar 
la morbidez d é l o s hombros b lanquís i -
mos y finamente delineados, forman-
do el conjunto un busto de lo m á s aca-
bado y perfecta, rapa/, de volver loco 
al gran attorney, jefe supremo, de 
el 74á de E \ Eco de Gal ic ia; el 30 d« 
L a T r a l l a con los retratos de cuatro 
graciosos n iños , y aqui paz y d e s p u é s 
gloria. 
Rima de M. d e l Palacio.— 
¿Del mar saber quieres, ñif la! 
Pues sigue bello y azul, 
murmurador como yo 
y salado como tú. 
ALBÉNIZ, COMPOSITOR DE MÚSICA, 
— ¿ N o recuerdan ustedes al notable 
pianista I saac Albcuiz , que aquí hie 
(liHcipuN) de Espadero y mas tarde nos 
de le i tó cou varios conciertos que k\xn 
recuerda alborozada la gente cultat 
Pues sepan que acaba de coi&egnii un 
gran triunfo en la capital de F r a n c i a . 
L ' A r t Modenie de P a r í s dice: 
" E l s eñor A l b é n i z acaba de publicar 
una co lecc ión de m e l o d í a s que se salen 
de l a frivolidad de este «rimero de pro-
ducciones. Desde que reside en P a r í s 
el joven compositor, vivo en contacto 
con los maestros de la escuela france-
sa y ha entrado en buena vía . 
E n vez de abandonarse, como se 
abandonaba antes, á ia extraordinaria 
facilidad de su insp irac ión , estrecha 
su forma, busca, y encuentra frecuen-
temente, la expres ión musiral más con-
forme al texto, atina sus armonías , 
evita con cuidado las fórmulas conoci-
das y las cadencias osadas. 
Los seis poemitas que acaba de p u -
blicar con el t í tulo To Xellie tienen 
una gracia particular, melancó l i ca y 
tiei na, de una d i s t inc ión y de un en -
canto reales. L a voz se une armonio-
samente al piano, cuya parte no es 
simple a c o m p a ñ a m i e n t o , s i n o concierto 
con el canto. 
Si b u s c á s e m o s a n a l o g í a s , d i r í a m o s 
que la in sp i rac ión del señor A l b é n i z 
coincide con la de Chabrier, sin pecar 
por falta de originalidad. E l señor A l -
béniz e s t á dotado de una insp irac ión 
muy pura, y sus m e l o d í a s tienen una 
"rescura de impresiones absolutamente 
personal. Esperamos (pie To Nellie se-
rá traducida al francés para que l i -
srure en el repertorio do nuestros con-
icrtos." 
Oído en e l ponOgbafo ok l a 
Manzana de Cómkz.—Diálogo de ac-
tualidad: 
11 Negra.—Don Pancho, ¿qué cosa 
son eso e a ñ o n a s o que t i rá 
de ia solea del Centro I n -
ri a nol 
Bodeguero.—Esu es que llejan m á s 
soldadus de E s p a ñ a para 
pelear en la tnauijna con-
tiii los insurreutos. 
Negra . — ¿ A j a ! Tonse la cosa so va 
poné a l lá (uete como ají 
guaguo. 
Bodeguero.—Fijúrate , comu que esas 
muchachus vienen d i s -
puestus á acabar con to-
dos los Maceusy Bandei-
ras liabidus y pur haber, 
para que volvamus al rei-
no de ja paz y se acaben 
las candelitas con que los 
muy bárbaros destruyen 
ingenios, cañavera le s , bo-
híos y todu cuanto forma 
el bienestar y* la riqueza 
de Cuba. 
N e g r a ' , — M e j ó que mejó. ¿Tú s¡ibe 
lo que yo te va díslf que 
si lo negro snrreto y lo 
blanco mambí base eso, lo 
p a ñ o l e deb ía q u é m a l o á, 
toirico la misma fuego pa 
que sepa nelle lo que e se 
sindiario. 
Bodeguero.—Tantu comu quemarlas, 
nÓ! i ;peros í darles duru, 
muyduru, paraescarmien-
tn de pillas y tranquilidad 
de los que aquí vivimus, 
y trabajamus, y no quere-
mus m á s que el bien de 
esta tierra. 
Negra . — ¡ A j a j á l A s í hablá la gen-
te. Y o so negra, pero ¿td 
sabe? si too lo negro fuese 
como esos s i m b e l g ü e n s a 
de Maseo y Baudei a. me-
j ó (pie negra, pa no sé co-
mo v.elle, yo quisiera se . . . 
Bodeguero.—¿Qué cosa! 
Negra . — C h i n a manila. 
Bodeguero.—Asi me Justa la gente. í í o n 
te doy un abraza porque 
me taita tiempu para ir a l 
muelle á saludar á esu3 
valientes. 
Negra . — ¿ T ú ' v a muelle? yo t a m b i é n , 
pa gr i tá , como lo p a ñ o l e ; 
¡ V i v a P a ñ a ! 
Bodeguero .—¡Viva!—T." 
Vacuna.—Hoy, martes, se adminis-
tra eu la S a c r i s t í a del E s p í r i t u Santo, 
de 12 á 1 . — E n la del Cristo, de 9 á 10u 
quien d e p e n d í a la " suerte de E r a s * 
cbini. 
E l piececito de milacly, calzado coa 
elegancia suprema, y apareciendo en-
tre las olas de muselina y de encaje, 
hubiera alborotado á todos los aí ic io-
nados al primor de los p iés , si milady 
hubiese ido á pie y en su carruaje. 
De sus manos no hay que decir: e r a a 
de aquellas que se come uno á besos, 
y que quisiera uno que le abofetearan. 
Viendo la mano derecha, el que qui-
siera encontrar otra de igual perfec-
ción, t e n í a que ver la izquierda; fuera 
de eso, no l a encontraba. 
Milday t e n í a una a b u n d a n t í s i m a ma-
ta de pelo negro como ala de enervo, y 
sab ía elegir peinados que le sentaban 
maravillosamente. 
Cuando s u b i ó al coche que la espe-
raba, sus ojos tenian un brillo deslum-
brador, l a e s p r e s i ó n de su rostro ora, 
de placentero júb i lo , en sus labios ro-
jos como flor de granada, jugueteaba 
la m á s graciosa sonrisa, dejando entre-
ver dos hi leras de perlas, que no pare-
c ía otra cosa su dentadura, virgen a ú n 
de la herramienta del dentista. 
A l ver á milady se conoc ía que s n 
victoria era indetectible. 
I b a en carretela abierta, y al pasar 
por Regent-Street, c a u s ó tanta a d m i -
rac ión sn belleza que se con firmó en la 
idea de que era s e d u c t « r a . e n t r e todas 
las sirenas. 
Veamos q u é pasaba en casa de lord 
Anderson, en tanto que el demonio en-
cerrado en el ouerpo de la condesa se 
aprestaba á poner á aqué l tales tenta-
ciones como j a m á s las había tenido. 
L o r d Anderson, con todo y que era 
juez supremo, pasaba mucho más tiem-
po en su comedor que en su biblioteci* 
y que en el gabinete de estudio en que 
revisaba las causas Hometidas á su j u i -
cio; esta es la ra/.on de qne le busque-
mos eu el comedor antes que en otra 
palle. . 
Eistán a l caer las seis de la tarde. 
EA B . — S e g ú n n o s ó o r o u n i c a un a n t i g u o u s c r i p t o r , i o n m o t i v o ( i d K n o v o 
l a d e r o q u o t r a t a d e c o n s t r u i r s e , a l l á 
fcor l o s a ñ o s d o 1 8 7 0 s e p u b l i c o v i n a 
H e m o r i d s o b r e e l p r o y e c t o d o t r a s l a -
d a r l o s K a s t r o s M u n i c i p a l e s 4 l á O h ó -
treraJ á o r i l l a s d e l Á l m e n d a r e s , c u y a 
m e m o r i a s e e n c u e n i r a e n X o $ ¿ n n -
hs de la Academia áe Ciencias, t o m o 
V I I , p á g i n a 31 y e n e l E s p e d i e n t e M u -
p i c i p a l , s i e n d o r e g i d o r e n t o n c e s n u e s -
t r o i l u s t r a d o a m i g o e l d o c t o r d o n A m -
b r o s i o G o n z á l e z d e l V a l l e , e l a u t o r d o 
l a s c u r i o s í s i m a s Tablas Obiivarias, 
P o r l o t a n t o , n a d i e s e a t r i b u y a a h o -
r a l a i n i c i a t i v a e n e s e t r a s l a d o , p o r -
q u e e l p e n s a m i e n t o d i ó s e á c o n o c e r h a -
c e l a f r i o l e r a d e 2 G a i i o s . . . R e c u é r d e s e 
l a f á b u l a q u e s e t i t u l a X a Avutarda y 
¡ á c a d a c u a l l o s u y o ! 
S o n e t o . — P o r L . A n e i r o P a z o s . 
{Quién, a l sentir ¡oh España! tus pe iare» 
leiuplati en su laúd tiernas canclouesl 
j Q m é n al ronco sonar Je los cañones 
L a de oponer sus débi les caotarest 
Y a uo alegra la d i d u los hogares, 
mnerta por el calor de otras pasiones. 
Trocáronse las galas en cresponeíi - '-
y secultreu de luto los citares. 
Errante él trovador ¡ay! ya uo rotula 
jimio la reja dó su l>i«n anida, 
ui ea fái'il a. sus enos le responda, 
Quejen lo pitifundo de su pecho lieridi, 
la musa del amor entre la fronda, 
rasga'to el corazón, llora escondida. 
G o l p e s d e e f e c t o . — ü n m é d i c o 
d i s p u t a c o n u u c o m e r c i a n t e . É s t e , f u -
r i o s o , d a u n b o f e t ó n á s u a d v e r a a r i o 
y l e d i c e : 
— ¡ T o m e UvSted vola d e e s t o ! 
VA t n ú s u ' o r e s p o n d e c o n o t r a b o -
f e t a d a y e x c l a m a : 
— ¡ A s i e n t e u s t e d e s t o e n l o s l i b r o s ! 
C R O N I C A R E L I G i O S A 
D I A '22 DE S E T I E M B R E 
E l Circular tístá en el Cerro. 
San Mam icio y compañeros , santa Digna y wintii 
B u i i - n U , vírgenes mártires. 
K! Dtart-irío <le San Mauricio y de sus compañeros , 
fué u n glorioso para toda la santa iglesia (jue uo han 
f-i'li) 1> tstautes mis de catorce siglos PJLTA borrar su 
jiienioria, ni para disminuir la venerac ión íjue todas 
] ji> naciones profesan á estos grandes santos. 
E r a San Mauricio primer capitán y coronel de un 
f:\iripo de tropas que s e llamaba Leg ión , y se com-
j i íuiia, en sentir de Sau Eustaquio, Ue seis mil sois-
cicntos sesenta y un hombres, los cuales defendie» 
ion la fe de un modo admirable y muriendo por 
Cristo, en tiempo del emperador Masimiano; con su 
tluriosQ martirio ilustraron el mundo. Consiguieron 
Va i alma del martirio el dia 22 de septiembre del año 
UB6, en un sitio que entonces se llamaba Ajjauna por 
los peñascos que le rodean, y después del martirio 
«le estos sanios se hizo tan eélelire en la Iglesia con 
e! nombre de San Mauricio, en cuyo honor Segismun-
do, Uey de-Borgoña , edil icó uu inaguitico monas-
terio, 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes. E n la Catedral la de T e r c i a á las 
fl, y en las demás iglesias las da coatumbra. 
Corte de María .—Día 22—Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de la Anunciata en B e l é n . 
Moráíeiío i Rastm Se paflo niaf or 
Hites beneficiada». 
Toros y d o t í I I o i 221 
f aeyes y v a c a s . . . . , e r n c r a s ; novillas 4 l > 
Kxlot. Prteiai. 
( d e l ? á I S c t s . k, 
46171 í do 12 á 14 cts. k. 
¿ d e 20 é 2-> ct». k. 
S61 Sobrante. 108 
Rastro de ganado menor. 
C e r d o s . . . 




Mant? 36 d 40 ota, k 
Carne 36 á 40 . . 69 2519 
19 258 ) 
Sobrantes: Cerdea. 09 Cameros, 36. 
B abana 17 de Septiembre d« 1896.—El Admlnls 
traáor QvilLerm.o de Erro 
T e l e g r a m a s por e l cable. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
D E L 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O D E I , A M A R I N A . 
H A B A N A . 
KOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva-Xork, Septiembre 19 . 
d ios 5 \ d é l a tarde. 
Onzas españolas, Af 15.70. 
Centenes, ¥4.80. 
Descnenío papel comercial, 60 djy., de S fi 
í) por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 dtT., banqueros, 
É$4.S2. 
Idem sobre París, 60 dj?., banqneroa, A 5 
francos 18i. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 d2rM banqueros, 
Beños regislrados de los Estados-Cnldoa, 4 
por ciento, á 113i, ei«cnp<ín. Arme. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y üet«, á 
U . 
Cettirfrngras en plaza, de 3á 3 1/16. 
Kejrülar ft buen retino, en plaza, á 2|. 
Azíícar de miel, en plaza, de á 2í. 
El mercado, tranquilo. 
Mieles de Cnba. en bocoyes, nominal. 
Manteca de! Oeste, en tercerolas, á *9.86 
Harina patcni Slinnesota, Braie, á$4.05 
Londres , Septiembre 19. 
Ayffnr de remolacha, ¡l 8̂ 1 l i . 
Azícnr (cntríín?a, pol. 96, ürme, A I2¡9t 
Idem repnlnr reílno, & 12/3. 
Cousolit'adop, ñ 100 1/16, ex.Interás. 
Descuento, Rauco Ingrlaterra, ¿i por 100, 
Cuatro por lüO espafiol, á 69», ex-interés* 
P a r í s , Septiembre 19 , 
lícrta 3 por 100, á 102 trancos 15 cts. ex-
interés. 
[Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
a l articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
C O T I S A C I O H E S 
D E L 
C C I ^ S O I O DB COSHBDOMBB. 
C S F A f U . . . . . . . 
I N Q L A T K B E A . 
F B A N C I A Í N O M I X A L 
A L E M A N I A . 
E S T A D O S C N I D O S . 
J 
D S S C C E K T O M E R C A N - J 
T I L ? . . . . . . . . . . . 
A Z C C A f i E S tiJUQ A D ' J S . 
B l tnco , trtnes, d e D e r o s n a / ^ 
Rih'ieus, bajo á regu lar . . . . 
Ideni,i(lcairiuem, idem, bue-
no á f- --.r r. 
Idem, Ídem, iJ^m, Id. llórete 
Cogucho inferior á regttlax. 
n ú n - . e r o g á 9 , (T. 8 . ) . . . . . 
id:::;, leeno 6 superior, ná-
mero 10 á 11, idem 
Qnehrado, inferior á regular, 
ttimero 12 á 14 i d e m . . . . . . . . 
Idem bueno d'.' 15 á 16, id - . 
I d . superic í u ? 17 i 18, i d . . 
ideta f .úre ten . 19& 20. id... 
• Sin operaotfonea. 
D I A R I O P ^ L A IVIARINA.-'S^tieml)re22 de 1898. 
CENTRIFCÜAS Díí Q U A f e A P Ó , 
tolvhacldn 00.—Sacoí: Jíominal, 
Bocoyea. No hay. 
a z ú c a r d s M i e l ; 
P c J » r l M c l 6 n 88-NomlBaU 
A Z O C A R M A S O A B A D O . 
Comfin irernloí tefino,—Ko hay. 
S e ñ o r e s Corredores de semana, 
D E C A M B I O S — D . F w n d s c ó Ig l ee ia í . exiliar 
de torredoí . ' ^. 
D E F E U T O S . - D . Manuel V á z q u e z de las fieras 
J£s copla.—HaDan» 2146 Septiembre do 18&6—Bl 
blndico Fresidenle üitorlno. J . P e t e n ó n . 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l 
el dia 21 de Septiembre de 189Q 
F O N D O S P U B L I C O S 
R t o t a S p o r 100 Interes y 
uno de amortización a* 
nnal , , . 
Idem. Id. y 2 id 
Idem do anual idades . . . . 
Billetes Linotecarios l e í 
Tesoro de la I s l da 
do Cuba , 




miento de U l i a b a n » . 
1* e m i s i ó n . . . . . . , 
Idem. ídem 2? e m i s i ó n ^ 
A C C I O N E S 
ganco Español d e U I s l t 
ae Cul>a . . . . f 
Idem del Comercio y F e - ' 
rrocariles Unidos do It 
Habana y Almacoue* 
de R e d a 
Banco Agr í co l a 
Crédito Terr i to iUl Hipo 
tecano de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegac ión del S u r . . . . 
Compañía da Almacenes 
de H a c e n d a d o s . . . . . . . . 
Compafíia de Almacenes 
de D e p ó s i t o de la H a 
baña 
Oomnañia ce Alumbrada 
de Gas l i i s imio Ame-
ricana Consol idado. . . . 
Comnafifa Cnbana de A* 
lumbrado ae « a s , . . . . , 
Nueva Compaüfa de Q u 
d é l a H a b a n a . . . . , . . . , , 
Compañía dei Ferrocarrl 
de Matanzas á Sabaul 
Ha 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
4 Jficaro r . . . « , « 
Compañía ¿e Caminos ae 
Hierro de Cienluegosi 
Villaolara 
Compañía de Caminos do 
Hierro do Caibariéu i 
Sancti Spruus 
^ o m p l ñ i a d e caminoeda 
Hierro de bagua la 
U r s s a e 
Compauíá del Jfettocami 
U ruano. 
Perrocarnldel C o b r o . . , . 
Ferrocarril de C u b a . , . . , . 
Idem de G u a u t a u a m a . . . . 
dem áe San CayeianoA 
Viña! es 
Refinería de Cárdenas. . . 
Sociedad A n ó n i m a Kad 
Tele fónica de la Haba-
t i p o 
de las 
t l tünas 
Ventas 
• • • • • • • ( • • • • • • • • • a , , , , , , 
10 i 11 PS O.oro tmmmm» 
• • • « • • • • • • • • s M a a s m i m 
f } 2 l ' S D , oro , „ „ , 
44 a 4 ü p g D . oro . . « « m 
¿7 a68 D o D , oro M t M i 
• « • • • . • « • o . » . . . » • • • • • • 
• ( • « • • • • « • • • l a t a a a 
• • • • « • • • • • • • • • • • a 
91 i92 p . g D . oro 
fin igualdad do dreunstancias serán preferidos en e ordeni 
L o s que sepan leer y escribir. 
L o ? quo hayaq obtenido categoría superior. 
L o s que Layaü recibido heridas en (¡ombate, nau-
ftagio, temporal ú otrg accidente del servic ió . 
L o s que tfcngan alguba condecorac ión ó nota r¿co-
meiidable por mérito <} servicio pérsonnl . 
L o s que cuenten más tiempo de servicio. 
Habana Septiembre 2 de 189B,—José Gdmez Imaz. 
Estado Mayor del Apostadero yüscnadra 
A N U N C I O . 
Dispuesto por R e a l Orden de 12 de agosto del co-
rriente año, se abra concurso entre los señores A s e -
sores de Provincia para cubrir cuatro p í a i a e de Au-
xiliares del Consejo J u r í d i c o de la Armada, estable-
ciéndose, para que se observen estrictamente en el 
c o n c u r s ó l a s siguientes reglas. 
Primera, Los Asesores de Provincia que deseen 
y se propongan concurrir para obtener una de las 
cuatro plazas prefijadas ae aspirantes del" Cuerpo 
Jur íd ico , que habrán de ocupar las de auxiliares que 
vaquen y les correspondan en turno con igual núme-
ro de aspirantes de las últ imas oposiciones, e levarán 
sus instancias á efite Ministerio yor el conducto de 
ordenanza, dentro del término de 70 días, contados 
desde el siguiente al día en que se publique la con-
vocatoria en la Gacetji de Madrid. 
Segunda. L a s instancias vendrán acompañadas 
e las partidas de bautismo ó certificaciones de naci -
miento, según corresponda, asi como los demás do-
cumentos que igualmente afecten á los interesados, y 
se refieran á servicios especiales, como también á 
méritos académicos y profesionales que los solicitan-
tes prgeyeren y quisieren acreditar. 
Tercera. Los respectivos Cpmandantes de Mari-
na, al cursar las instancia^ justificadas con los do-
cumentos antedichos, informarán respecto a la con-
ducta de los solicitantes en el doble concepto de pri-
vada y oficial ó profesional, y á su vez los Capitanes 
Generales de los Departamentos y Comandantes 
Generales de los Apostaderos, do acuerdo con sus 
Auditores, informarán también lo que les conste so-
bre el indicado últ imo concepto. 
Cuarta. Si alguno de los Asesores solicitantes 
estuviese encomis ión de servicio, la autoridadá cuyas 
•órdenes se bailase destinado en comisión especial, 
informaráasimismo respecto & la conducta y ejerci-
cio de la comisión del Asesor. 
Quinta. Terminado el plazo de la convocatoria y 
levadas á este Ministerio las i i j í taucias documenta-
das que se hubiesen presentado, se procederá eft es-
te Ctutro á clasificar dentro del período de quince 
dias los Asesores que hubiesen concurrido, y apro-
bada que sea la propuesta formulada eu virtud de ¡a 
antedicha clasif icación por la D i r e c c i ó n del personal, 
de Real Orden serán declara-'os aspirantes con de-
recho á ocupar las vacantes de Auxiliares que en el 
mencionado turno les correspondan los cuatro A s e -
sores que hayan obtenido mejor clasif icación y reu-
n an por tanto más méritos para ser aspirantes. 
Habana, 11 de septiembre de 1896,—El Jefe de E . 
M . , Pelayo Pedemonte. 8-13 
58 459 p.S O oro p é m 
57 á 58 p . S D . oro gmnmm 
70 á 7 1 p : S O. oro tmmwmm 
65 i 66 p . S D oro s m m b 
65 i 66 p . S D. oro « • • • • • 
36 £ 3 7 p . S D . oro . . . . . . ...... 
Idem luem Nueva Com-
Lafila de Almacenes de opósito de Santa Ca-
talina 
dem, td. Nueva F á b n o a 
i» H'elo „ 
O B L I G A C I O N K a , 
Bipotecariaa de Ferro 
carril de CieníneifOíy 
ara lí emisión 
85 «ó 0*3 D . oro 
18 & 14 p . g D . oro 
• • • • « • • • • • • • • • • • • • >• • • • • 
34 á 85 p . g D . oro. 
Vi l lac l a 
a l3 p _ 
Idem. ídem, de 2? id. al 
7 per 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de GasHlsp. 
Amer. Consülida .Li 71 á 72 p . g D . oro . . . 
N O T I C I A S , D É V A L O R E S . 
PLATA \ A* í)ai 4 im 
NACIONAL. ) ferró de 95 & 07 
Comps, V'euds 
Valor P.S 
F O N D O S P U B L I C O S , 
Obllg, Ayuntamiento ! • hápotoc» 7CJ & g4 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. A y u n t a m i e n t o . . . . . . . 42 i 49 
Billetes Ilipoiecarios de la Is la 
de Cuba 7il á 99 
A C C I O N E S 
Banco El afiolde l a l s i a de Caba q $ | 4 70 
Banco Agrícola • 10 a 60 
Banco del Comercio, Korrooarrt 
les Unidos de la Habana j A l 
manenea deRezla • « • • 39} á 30 
Compafna de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J á c a r o • 43} i 49 
Compafifa Unida da ios Ferroca-
rriíes d e C a l b a r l á n . . . . . . . . . . . . 35 á 4 8 
Dompafifa de Caminos de Hierro 
de Magantas 4 Sabanilla 40 á 50 
CompaCís de Caminos da Hierra 
de Sagna la Grande. 34} á 42 
Compafiía de Caminos de Hierro 
d e C i e n f u e z o s á V i l l a c l a r a , . . . . 27 á 31 
Comoafiía del Ferrocarrl lUrnano 55 4 6 8 
Como, del Ferrocarril del Ueste. 25 á 49 
Comp. Cubana de Alumbrado Gao Nominal 
B o n o s H í p i t o c a r i o s d é l a Compa-
ñía de Gas C o n b o l i d a d 1 » . . . . . . 2p| i 35 
Compafiía de Gas Hispauo A m ó -
ricana Consolidada SJ 4 i q 
Bonos Hipotecarios Convertido* 
de Gas Conso l idado . . . . . Nominal 
Refinería de Azúcar de Cárdena* 2 á 0 
Compañía de Almacenes de H a -
cendados 1Q ¿ ¿0 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sar Nominal 
Compañía de Almacenas de De-
pósito de le Habana Nominal 
Ooligacionee Hipotecarias da 
Cienfuegos y V i l l a c l a r a . . . . . . . - j c q ^ j^O 
Compañía da Almacenes de Santa 
Catalina Nominal 
Red Telefónica de l a H a b a n a . . . . ^ 5 go 
Crédito Territorial Hipotecario 
d é l a la lade Cuba . , Nominal 
Compafila de L o n j a de Víveres . . . Nominal 
Ferrocarri l de Gibara y Holguía 
Acciones Nominal 
Obligaciones , ' Nominal 
Ferrocarril de San Cayetano 4 
VIS ales.—Acciones Nominal 
Obllgsoioces Nominal 
Hebana 21 de Seuticmbre de l&tó. 
O P E R A C I O N E S . 
25 acciones Fus ión 2d¡ 
D E O F I C I O 
Comandancia General de Msrina 
del Apostadero ds la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
e s t a d o MAros.—Negociado 3o 
A N U N C I O . 
Dispuesto por el Excmo. Sr, Comandante Gene-
ral de este Apostadero que los e x á m e n e í reglamen-
tarios para Maquinistas Navalas. se verifiq j e n el dia 
primero y siguientes del mes próx imo , los individuos 
que deseen ser examinados, presentarán á dieba su-
perior Autoridad sus instancias documentadas con 
arreglo á las disposiciones vigentes, aule? del dia úl-
timo" del presente mes. 
L o quo de orden de S. E . se publica para general 
conocimiento. 
Habana 12 do Sbre.de 1896.—El Jefe de Estado 
Mayor. Pelayo Pedemonte. 4-li> 
C o m a n d a n c i a M i l i t a r d e M a r i n a 
y C a p i t a n í a d e l F u e r t e de l a H a b a n a 
Don J o s é Gc'ratz Imaz. Capitán de Nav io de prime-
ra clase, Segundo Jefe del Apostadero, Cóman-
te de Mar i sa áe esta Previncia y Capitán del 
Puerto. 
Hace oaber: qwe criContrándose vaosnfe nna plaxa 
de cabo d^juar de segunsía clase eu el d is t r i to de I s -
la de Vtndf. se convoca por (¡l termino de treinta 
dias á los individuos que dtrsertb optar á ella presen-
ten sus instancias documentadas etí esta C o m c n - í a u -
cia de Mar ina , dirigida? al Excuio. hr. Comandante 
General de este Apostadero en su soIicu"MÍ: c ; h in-
tfligct.cia que para eubrir ' la r a í a n t e ?altf íeedrá'! 
dcretlio los cabos de mar de primera ó se^uiidJ c ía?? 
<¡i:e b.i.vati sf-rviüo á bordo de los buque* d« ¡^«rra 
(ioi €auipafias <5 seis años consecutivos, y de c i . i f 
dos como calo? de mar, y no hayan sido penados por 
jleíifo ni cu o-l se vicie» ni fuera de i]: aun.iue J c í p u é e 
hi) n ftlCUMdo indu l to . 
S e c c i ó n MercatiílL 
VAPCEES DE TRAVESIA 
8 B E S P E R A N , 
Shre. 22 San Francisco: Coruña, 
. . ' 22 Uucnavcntura: Liverpool y ese. 
22 Ntra. Sra. de Guadalupe: Coruúa. 
— 22 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
. . '¿3 M . L . Vllaverde: Jb'to iuco r eso. 
, , 23 Se imanca: Yeraomt, 
« 23 Ynmurí New l'ork. 
. . 23 Alicante: Coruña , 
— 28 Gran Ant i l ía: Barcelona t esc, 
— 21 A raneas: Kueva Urlean* t esecala 
— 86 VAtv of Washinton V e r a c m i » escalas, 
25 San Ignacio de Loyola: 'Cádiz . 
. . 25 Cavo Komano: .Londres y Amberes, 
— 25 J . Jovcr Serra. Barcelona y esc. 
— 27 Orlsaba Nueva York 
. . 28 Don Alvaro de Bazán: Coruña. 
29 Panamá. Colón y ese 
M 30 Saraioira: Nueva TorK 
30 Yucatán K n s v a forje. 
Obre, 1 Cayo Komano: Londres y Araberei. 
• 2 Báñeca* Veracrnz. e;c. 
2 Gothia: flaraburgo y escalas, 
2 VisrUancla: Varacnu, 
2 Vivina: Livernool t esc, 
2 Píj I X : New Oile^ns, 
M 2 Palentino: I j Í v c t u o w í v esc. 
4 Saratoca K e w Ynrk. 
i Manuela Pucno Rico y escalas. 
14 María Hcrrerr.: Puerto Rico T escalax 
. i 14 Kuíkaro Livernool v r»e, 
! 14 Ernesto: Uver^pe] v esc. 
S A L D R A N 
Sbre.-29'Mascotte: K c y Wc;'t y Tarnpa. 
— 24 Vtmur l . Veraornt r . rag^j* . 
— '24 Aransas New Orle Jw^-o<c. 
. . 24 Sesrnranca New Y o . . . . 
. « 26 City dWasbineton: Nnova York. 
— 2S Orizabii'Tampico. v escalas. 
SO M. L . Villaverde: Snr.tiaffo de Cuba y *•>'• 
„ ;-0 P i n a m á : New Yurk. 
Obro. 1 Yucatán Veracrnzv isoalaa 
* ... 2 Gothia: Hamburgo y escala* 
. . 3 K^necii. Nueva Yor*. 
. . 4 P i ó I X : Canarias r esc. 
5 Baratotra. Verpcmz v esoalajs, 
—• 5 Miguel Jo^er: Barcelona y esc. 
— 10 Manuela Puerto Rico v escalas-
V A - ^ O K E S C Ü S T i f i K Ü S , 
Sbre. 
Obre 
S A L I E R O N 
P a r a C O R C H A y S A N T A N D E R en el vap, es -
pañol Santo Domingo: 
Sres. Aniceto Escanddn v 4 n i ñ o s — A n t o n i o Gallo 
— J o s é M. Ig l e s ia s—José Á r a m b a l z a — C e s á r e o P r u -
neda—Francisco Pastrana—Luis G o n z á l e z — F r ú c -
suoso Cayudo—Antonio Alvarez—Vicente C e r r a — 
F t a noisco M. C a l b o a — V a l e n t í n Garcia—•—Antonio 
Bazconta—Joaquín A l b a — B e r n a r d o B a l b í n — M a n u e l 
Vallejo y señora—Franc i sco Luna—Aurel io García 
—Franc i sco López Manuel R o d r í g u e z — - R a m ó n 
Bonllón—-María Oríes—Agust ín Suárez Antonio 
García Vega—Luis Prendes—Romualdo Mart ínez— 
A d e m á s 133 soldados, 11 marineros, 36 jornaleros, 7 
de tránsito y 16 deportados. 
P a r a N U E V A Y O R K , en el vap. esp. Habana: 
Sres, Francisco P é r e z — D i e g o Tamayo, señora y 2 
hijos—Hermenegildo Denis—Rafael M e a é n d e z — J o -
sé Garc ía—Gastón L ó p e z — P o l i o a r p o L u j a n — J u a n , 
A. Moreno—Abelardo Ferrer María J a p ó n — M a -
nuel K u i z — M . A , F e r n á n d e z — M a n u e l L a m a — E n r i -
que M u ñ o z — A d e m á s 1 de tráns i to . 
Entradas de cabotaje 
D i a 21: 
De Cabo de San Antonio , gol. Antonia, pat. Tur , 
con lüOO sacos c a r b ó n . 
Sagna, gol. A m a l i a , pat. Lorenzo, 800 sacos car-
bón, 
Nuevita?, gol. Emi l ia , p a t Vázquez , 60D caballos 
leña y efectos. 
Cienfuegos, gol. Angela Marta, pat. Córdova , 
300 c. aceite. 
S E E S P E R A N . 
23 Argonauta en batabauo, procedente de C n 
ba v esc 
23 M. L . Vuiaveroe: de S. de Cuba y «so, 
25 Avilés: de Sgo. ue Cuba, Sagua doTanamo, 
Oibara v Nuevitas. 
27 Josefita en Batabas6; para t-'icnruegos, 
Tunas, Jóearo , Santa Cruz. Maurauillo, 
T Sautiaero de Ouba. 
29 Jul ia , de Nuevitas. Puerro Padre. Giba-
m. Mayar!. Baracoa. Guantánamo y Cubx 
30 A n t l n ó g e s e s Meuéndez , en Batabanó, pro 
cedente de ('aba y escalas. 
4 Manuela de rfátitiaeo Ue Cuns y escatu. 
14 Aiana /Torrera: ao Sgo. de Cuba, Pto ü l c o 
t escalas. 
S A L D R A N 
Sbre, 22 Adela: nara Cárdenas, Saeua v Caibarién 
— 2 i Purísima Conceución: de Batat-auo nara 
Cienfuegos, Trinidad/runas , Jácaro , San 
ta Cruz, Manzanillo v Santiago de Cuba. 
M 25 S. J u a n , para Nuevitas, Gibara, Mayarí, 
Baracoa. Guantánamo v Cuba. 
— 25 Tritón: para Cabaflas, B a h í a Honda, K i o 
Blanco, San Cayetano, Malas Aguas. 
Santa Luc ía . Rio del Medio, Dimas, Arro 
vos v L a F é . 
— 27 Argonauta: de Batabanó, para Sgo. de Cu-
ba y escalas, 
29 Avh5s: para Nuevitas. UiDara, Sagua de 
Táuamov Cuba, 
0 M. L . v'illaverdo: nara Seo. de Cuba yeso 
1 Josefita, de Batabanó: de Santiago d j Cnba 
Manzanillo, Santa Cruz, Júcaro , Tunas, 
Trinidad v Cienfuetos. 
— 5 Jul ia , para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara 
Mayarl, Baracoa. Gaautáuar.io y Cuba 
10 Aianueia, para Nucntas, Puerw Padre, Gi 
bara Sagua de Tánamo, Baracoa, Gnantá 
ñamo y Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles á las 6 de 
la taroo par» Cárdenas . Sagua y Caibarién, regre-
sando los lunes.—Se deespacha á bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
G U A D I A N A , de la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Rio del Medio, Dimas, Arroyos. L a Fe 
y Giuidiana —Se despacha á bordo, 
N U E V O C L B A N O , de B a t a b a n ó los domingos 
primeros de cada me< para Nueva Gerona y Santa 
Fé , RetcrnaTido los rnii'rcoles. 
( i l A M G U A N I C O , ile la Habana para Arroyos, 
L a Fé y Guadiana, los dias 10, '-O y 30 á las ó de la 
arde, retoruaudo los dias H . 37. y 7 por la mañana. 
Obre 
Despachados de cabotaje, 
D i a 21; 
P a r a Sagua, gol. María Andrea, pat. D u r a n . 
——Sierra Morena, gel. Enriqueta, pat. Villalonga, 
Cáulodas , gol. N i ñ a , ' p a t , Z a v a l i . 
Cárdenas , gol. MI1 Ju l ia , pat. Pomar, 
Buques quo se ban deapacaado. 
P a r a Vigo, vap, ésp, Covadonga, cap. Resal , por M. 
Calvo, en lastre. 
Veracruz, vap. esp. M . M . Plnillos, cap. Jaure-
guizar, por Loychate, Saenz y Comp. de trán-
sito, 
Matanzas, vap. a l emán Australia, cap. Newme-
yer, por W i l l y Hnos. de tránsito. 
Puerto Rico y escalas, vap. esp. María Herrera 
cap. Ventura, por Sobrinos de Herrera, con 500 
tabacos, 551.570 cajetillas cigarros y efectos 
-Nueva York , vap. esp. Habana, capi tán Gómez , 
por M, Calvo, con 24,200 tabacos, 5i kilos pica-
dura y efectos, 
Santander, vap, esp, Santo Domingo, cap. A m é -
zaga, por M . Calvo, cona417,6S3 tabacos, 427 sa -
cos azúcar, 22 bles, y 20 cstuehes azúcor, 133.393 
cajetillas cigarros, 4,962 kilos picadura, $201,000 
en metál ico y efectos. 
Tampico, vap. am. Vigilancia, cap. Me Intosh, 
por Hidalgo y C p . con carga de tránsito . 
Nueva York , vap. am. Saratoga, cap. Buck , por 
Hidalgoy Cp. con 2.517.3601 ibacos, 13,175 c a -
jetillas cigarros, 92 kilos picadura, 20 bles, pinas 
5ü01ios cueros y efectos. 
P U E R T O . D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S 
D i a 20: 
De Cardiff. vap. ing. Chollerton. cap. Tord, t r ipu-
lantes ^5, ion. '¿dí>2, con carbón á M. Calvo, 
Ola 21: 
Nueva York , en 4 días, vap, am. Vigi'.ancia, ca-
pitán Me liitodi, trip. 67, ton. 2931, con carga 
gtneral á Hidalgo y Cp. 
Barcelona y encalas, vap. esp. Puerto Rico, ca -
pitán Pe l cgr í . trip. 7i>. ton. 1741, con carga ge-
neral á C . B'anch y C p . 
Cartagena, vap. esp. P. de Satrústegni . capitán 
López , trip, 129, ton. 30.-0, con carga general i 
M. Calvo. 
Santander y escalas, vap. esp. L i ó n X I I I , c a p i -
t í n Galiana, trip. 13i, tuu 46só, con eargi geue-
ral M. Calvo 
S A L I D A S . 
D i a 19: 
Para Veracruz, Tap. esp. Miguel M Pinillos, cap i -
tán Jaure^uizar. 
Mataozatj vnp alemán Australia, cap. Neime-
yert. 
D í a 20: . 
Coruña y Santander, vap. esp. Santo Domingo, 
cap. Am?z iga. 
- — P u e r t o Rü o y escala'», vap. esp. María Herrera, 
cap. Vifiitura, 
Nueva York, vap. ejp. Habana, cap. O ó m e r . 
i'i^o. vap. esp. esp. Covadonga, cap. Resalt. 
M.itaiiz is y otros, vap. es,». Gracüi , cap. Cirarihi 
——Tampko, vap. aro. Vigilancia, cap. Me lutosh 
MoTimiento de pasajerM. 
E N T R A R O N . 
De N U E V A T O R K en el vap. am. Vigilancia; 
Srts . M, B a b ó n - J u a n Heroández—Paidj» Badel l 
• Ju.i.'ia D w—RamÓL1 Fi^r.ei-oa—Aueuiis G Je t i in-
Fól izas corridas el dia de 19 
Septiembre. 
Tabacos torcidos , , . 1.0S7.RS3 
Caietillas, ciirarros 522,5ó0 
Picadoya kilos m{ 
Mc-tá-iico 3 279,000 
Extracto de la carga de buques 
despacbados. 
T a b a c o s . t o r c i d o s . , , , . . . , , . , , 2.959,743 
Caietillas. c i g a r r o s . . . . . . . . . . . 701.938 
picadura, k i l o s . . . . 5,039| 
Azocar, sacos 127 
Idem, estuches 20 
Azúcar barriles 22 
Pifias bles , . , 20 




V {inores Ue t raves ía 
linea k fapcíes k m s 
' l E A S A T L A K T I Ü O S 
l o le J. Jo?er r U m 
D E B A R C E L O N A . 
E l muy rápido vapor español 
MISÜEL J 0 T 1 
deR.óüO^ toneladas, máquina de triple expaLíión a-
lumbrado con luz e léc t í i ca , clasificado en el Lloyd 
.J*100 A . 1.. yvonitruido bajo la inspección del 
Almirantazgo inglés 
c a p i t á n . B I L . 
saldrá de la Habana en la primera decena de O c -
lubre, vía Caibarién para 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
l - u o r t o d e O r o t a v a . 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e O r a n C a n a r i a , 
M e d i t e r r á n e o y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros y carga ligera, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Para mayor como Mdad de los señores pasajeros 
el vapor estará atracado & los muelles de loa Alma-
cenes de San J o s é , 
Informarán sus consignatarios: J . B A L C E L L S y 
• C O M P . , S. en C , Cuba 43. C 1C24 26-5 S 
Llamamos la Atención de los «eflores pasajeros bi", 
ela el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimou interior de los vapores de esta C o m -
pañía, anrobado por R . O, del Ministerio de U l t r a -
mar, fecna 14 do Noviembte da 1887. 1̂ cual dice así: 
"Lúa pasajeros deberán escribir sobre todos los 
{Hitos de sn eqmpaié , sa coaoTe y «l nnfirto de des-
tino, con todas sus letras v con la mayor claridad " 
F u n d á n d o s e en esta dispos ic ión, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apellido de lo. dueño 
asi como el del puerto de destino 
L a oarga se recibe eidía 4 
N O T A . — E s t a Corntaiua tlens ablert» un» pdlif» 
'otante, así cara esta linea como para todas las de 
inSi,baio la cual pueden asegurarae todoi ioi efecto» 
qte te embarquen «o savaoorM, 
I » I 1 M 8 
A v i s o i los cardadores . 
Eitfc Compañía no respondo del retraso o e n r a r i o 
que sufran Vos bultos de carga qie no lleven estam-
pados cor toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías , ni tampoco de las redamacionos quo se 
hagan, por mal enraso y fslte de pieoicta eo los mis-
mos, 
S U - 1 B 
m m i c o b e e o : 
DS L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D B 
ANTONIO LOPEZ Y OOSP. 
L Í N E A D E N Ü E V A Y 0 R K . 
en ccmbin&cién con los vi&lsaá Surspa, 
Veracruz y Centro Américat 
•e liaran tres menamaieM, saliende 
lo « v a p o r e s ao este puerto los dias 
I O , 2 0 y 30. y ¿«l ^9 New-York les 
dias I O . 20 y 30 d« cada m s s 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
COA 
S A L I D A . 
D e la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
Nuevitas e l . " 
. . Gibara •« J» 
— Santiago de C u b a . 5 
«• Ponce ° 
M s y t g f c e * . , . . 6 
K B T O R K O 
¿ . L E G A D A . 
A Nuevitas 
. . G i b a r a . , . . . . . . . . « ! 
Santiago de Caba , 
aa PonCk. • • « • » • • • • ai 
„ M a j a g ü e i . . . . . • • ) 
ém P a o r t o - B i o o . . . . . . 
S A L I D A . 
D e Puerto-Rico 15 
U a j a g u e x . . . . • • • • 16 
P e n c o . 1 7 
P c s r t o - P r í n e i p e . . 19 
„ , Santiago de C u b a . 30 
Gibara 31 
N u e v i t a s . . . . . 32 
L t i i B Q A O A 
A MayagSex e l . . . . . . . 14 
. . Ponce 15 
m Puerta-Pr inc ipo . . 16 
. . Santiago de Cuba , 19 
Gibara 30 
fm N u e v i t a s . , . . . . . . . . 21 
— H a b a n a . . „ , . . 23 
M O T A S . 
Bn su viaje de Ida reorblrll en Puerto-Rico los ¿ t u 
81 de cada mes, la csrga j pasajeros quo para los 
puertos del mar Caribs arriba eruresados y Pacífico 
coadurc» el corroo qns iale do Barcblona al dia 25 r 
¿ « C á d i i e l S O , 1 
Un su viaja de regreso, entreearft el corroo ano i s -
le 0e Pnsrto-Rico el 16 l a carz» y Das^ieroe usa u«u-
dmea procedente de los puerto* del mar Catibo r en 
el Pwiifico cara C# Ir B raelona. 
Bu u epocM ae MKCGDXVUK, o eu deoae . do H a ' ^ 
al 80 de Septiembro, i o sdralto carga para Cádis . 
Barcelona, Santander y CoruDa. ñero piiajeros «Sla 
para los ¿Itimos puertos.—M. Calvo y Covxj 
M Calvo r Como.. Ofloioi númeraSS, 
m 
I 
L I N E A S D E L A S A N T I L L A S 
"JT G O L F O D E M E X I C O -
T E I I A M B U R G O . . el 10 de cada mes, 
D E L H A V R E el 13 de ., 
P a r a l a Ha"baiia d i r e c t a m e n t e 
Tampico y Veracrnz. 
L a Empresa admite igualmente earea para Matan 
T&S. Cárdenas . Cienfueg.is, Santiago de Cuba y cual-
quier olpj puerto de la costa Norte y Sur de la Is la 
de Cuba, siempre que baya la car<;a suficiente para 
ameritar l a escala. 
También serecibe c a r g i C O N C O N O C I M I E N T O S 
D l j l t K C T O S para l a Is la de Cuba de los principales 
puertos de Europa entre otros de Arusterdam, Am-
Leres, lilrmingham, BoHeaux, Bremen, Clierbourg, 
CopenUagen, Génova , G-iinisby, Manclie>ter, L o n -
dres, Ñ i p ó l e s , Southampton, Rotterdam y Plymo'.itli, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de la 
Compañía en dichos punios para m á j pormenores. 
I M l E L A HABAHÁ a c o l o n . 
E u combtnscldn coa los vapores ds Nueva-York j 
c e n i a Compafiia del Ferrocarri} d s P a n a m i y yapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
S A L I D A S . . 1 L L E G A D A S 
D e i s Habana el diftM A 
a. Santiago de Cuba, 9 
M L a G u a i r a . . 13 
. . Puerto C a b e l l o . . . 14 
Sabanilla 17 
Cartagena. . 18 
m C/OiCO.. , . 30 
A Santiago de Ouba s* 6 
. . L a Gaaira 1S 
. . Puerto Cabello.. M 18 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagoaa 17 
. . C a l í n 19 
~ Santiago de Cuba. 
. a H a b i n i . , , . .>>>•• 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E . 
E s t a Eranresa pone á la disposíc inn de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
mía puertos de ¡a costa Norte y Sur de la L i a de 
Cuba, siempre quo la carga quo se ofrezca sea sufi-
ciente para ameritar la escala. Dicba carga se ad-
mite para H A V R E y I I A M B U . - I G O y tambió.u para 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre ^ 
Hamunrgo. 
PARA TAMPICO Y V E R A C R U Z . 
Paldrá para di< l íos puertos S O B R E E L D I A 2 
D E O C T U B R E el nuevo vapor correo a lemán 
de porte de 2 , ^ 5 ] touelndaa 
capit.ín P W E H N . 
Admite carera á flete y pasajeros de proa y unos 
luotos pasajeros de priirfira cámara, 
! ' P i l E C I O S D K P A S A J E . 
,. , 1? cámara Proa. 
$ 13 
„ 18 
Psrñ T A M P I C O I . . ' j . . ^ *'2fi 
Pitra A E R A C Í . ^ / : , , » 3 6 
L a carga ae recibe por ol ranelle, da y^Hallería. 
L a correípondei ic ia sol<> se reoib-! pijr i» Atliuiní»--
traiñón de Correos. 
Para más pormennres dirigirse i sus conslgtiata-. 
ríos: M A R T I N ? A . L K Y C O M P . San Ignacio 54. 
A p á i i á d ó 723. 
N E W - Y 0 R K A N D 
C U B A . 
B i l L 8 T E Á 1 H I P G O M P i N í 
L i n e a d e W a r d . 
Servicio regular de vapores correos á m e n o s n o s «a-
tro los puerto* tignientes: 
Nueva Yotí, i Cienfuegos, Tampico, 
Habana, I Progreso, Caiupeob*, 
Nassau, I Veracrus, Frontera, 
Santiago do C s b a . I Tozpan. L a g u n a 
oanaas ao Mueva York para la Habana y Tampico 
todos los miércoles á isa tres do la Urde, r para la 
Habana y puertos de Méxioo. todos ios sábados i la 
uns de la tarda 
Salidas de la Habana para Mueva York, todos los 
Jueves j t á b i d o s , i las oustro de u urar., como 
ngmiK 
S K N E C A • a a a a . » . . . . . . a . a a S&UtjC!» 1;re 3 
V I G I L A N C I A « 5 
ffCMCEI - 10 
O K I Z A K A wm 12 
Y U C A T A N . . )7 
S A R A T O G A ~ 1» 
S E G U K A N C A » 34 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . «. 2(i 
Salidas do la Habana para puertos de Máxlco 
todos los jueves por la maüana v para Tsmpiea di-
reetsmecte, los lunes al medio día. como slsruo: 
3 A H A T O G A Septiembre 3 
Y U C A T A N 
O I T I O F W A S H I N G T O N . . . . 
S E G U K A N C A 
S E N E C A 
V I G I L A N C I A 
Y U M U B I . . 
DRIZABA 
Salidas de Cienfuegos para Nueva Yora vi» Bsn-
tlago de Cuba y Nassau los martes doosdadasss -
caalias como sizuo: 
S A N T I A G O . . m—mma Septiembre 8 
N I A G A R A m 22 
P A S A - J i í S . — E s t o s Hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen ozcelentea comodidades para pasajeros en 
tus espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondencia so 
admitirá únicamente eo la Administración General do 
Correos 
C A R G A . — L a carga se recibe en el maone oo c a -
ballería solamente ol día antes de la salida, y se ad-
mite cares nara Intrlaterra. Hamburjto, Bremen, 
A m s t í r d i n , Rotterdam, Havre y /.mberos, Buenos 
Aires, Montevideo, Sattos y Rio Janeiro con cono 
oimientos directos. 
F L E T E S . — E l fleto do la carga para puertos do 
M é x i c o , será pagado por adaiantado en moneda ame 
ricana 6 ru equivalente. 
Para más ronaenores dirigirse á tos agentes, H l 
talgo T Comp.. Cuba aimoros 76 y 78. 









EMPRESA áe VAPORES ESPÁS0LE5 
C o r r e o s d e l a a A n t ü l a a 
T R A S P O R T S Í U I L I T A R S S 
V A P O B E S P A Ñ O L 
s _ c r u j L i s r 
oapltáx. 1), F E R N A N D O P E R E D A 
Saldrá do sato puerto ol día 25 do Soplíemh.-o 4 ¡ 4 1 
4 de la tarde para loa do 
Nuevitas, 
P u e r t o Padre. 
Oibara. 




Recibe carga basta las 2 de la tarde déí'HK -te U 
salida. :'í : 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Sres. Vicente Koilrlgues y C * 
Puerto Padre: Sr. i ) Francisco P lá y Pioablu. 
I Gibara; Sr. D . Manuel da Silva. 
Mavarí: Sr. I ) . Juan Grao. 
Baracoa: Sres. Monés y C ? 
Gnantáuamo: Sr. D . J o s é de los Ríos. 
(Juba: Sres. Gallego Messa y C ? . 
Se despacba por tns Armadores Saa Pedro q. 9. 
I 27 
V A P O R E S P A Ñ O L 
- A . " V " I I L i J B I S 
capitán 1), J U A N S A X J Ü R J O 
Saldrá de oste puerto el*Hia 20 d« Soptiombr*» 4 
las 4 de la tartie paru los de 
N u e v i t a s 
l i b a r a , 
S a g u a de T á n a m o 
B a r a c o a 
y S a n t i a g o do Cuba, 
R»cib«i carga blata las dos de la tarde del <!Jh Ai 
salida. 
( C O N S I G N A T A R I O S , 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y C * 
Gibara: Sr. I ) . Manuel da Silva. 
Sagua de T á n a m o : Sres. Salid-Rifá y Cp. 
Baracoa; Sres Monés y C * 
Santiago de Cuba: Sres Gallego. Mesa v Cp 
Se desj. aclia por sus armadores San Pedro 9. 
127 al-'ü? n.l-1:'* 
Vapor Españo l 
A D E L A 
capitán N . G O N Z A L K Z . 
Itinerario de los viajes taQift'DsIflS ftatrb c»le pn«r -




Saldrá de este ¡merlo todos los martes á las 6 do 
la tanle. Ik^it ido á C á r d e n a s al amanecer del miér» 
oles, siguiendo viaje á Sagua para llegar á C a i b a -
l0R juíiVCS. 
K K T O R N O . 
Sa ldrá de Cailiariáu ios viernes ñor la tarde; ama-» 
necerá en Sugna, siguiendo vltije á Cárdenas de cu-j 
yo puerto saldrá los sábados á las 6 de la tarde ama-» 
iier-iciido los domincos eu la Haband. 
Admita carga basta laa 3 de l a tarde del dia do 
Kaliila solamentft para los puertos do Sagua y Cal-* 
bar'én. 
T A R I F A D E P A S A J E S . 
Do Habana á Cárdenas $ 5.SO en primera. 
I)c Habana á Cárdenas 3.00 eu tercera. 
De Habana á Sagua 8.50 en primera. 
De Habana á Sagua 4.25 en tercera. 
De Habana á C a i l > a r i é n . . . . 18.00 en primera. 
De Habana á CaibarMo " V "n terceri» 
C O N S 1 G N A T A ! H^H. 
K n Cíárdenan: S. Arenal y Comp. 
E o Sagua: Miguel G o n z á l e z Sarmiento. 
E n Caibarién: Sebriuos de Herrera. 
Se avisa i los se&ores pasajeros uue desde el 30 de 
Abr i l , para evitar cuarentena en Nueva York, deben 
oroveerse de un oerti^cado de acl imatación del D r 
Bur^esi en ObUpt 21 (altos) 
Los vapores de la linea d é l o s Sres Jame» E 
W a r d & Co. , saldrán para Nueva York los jueves y 
sábados , á las cuatro en punto de la tarde, debien 
do s«rar I a r naaaicro* i bordo antes de esa hora. 
P U N T 8 T E A N 8 H I P L I N 8 
ftlf*W'7erlK ea 70 horas. 
los rápidM uporas c317338 inorlcftaoi 
E A 8 G 0 T T B ? O U V E T T S . 
Uno oe estas vapores s&iaraaeeite puerco toaos lot 
miércoles y t á b i d o s , á la ana de ia tarda, coa escala 
en Cayo U s e s » y Tampa, donde se toman los trenas, 
llegando los pasajerci a Nueva York j;n cambio al 
gano, p&sando por Jac i i íouvüle( Saranaoh, Charlao 
ton, R:chmend, Washington, FiUdc-lfia y Baltimoro. 
Se venden billetes para Nneva Orleans, 8t. Loá i s , 
Cbicugo y todas las principales ciudades dolos Eata-
dos-Unidoe, y para Esropa en com'niuaci<(n con Uu 
mejores Ifceas de vapores une talen de Nueva York. 
B'iletet de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Lot conductores hablan el castellano. 
Los d'as de salida de vapor d g se dospachao pasa-
portes dennós de las once de la tr afiana 
A V I S O t - P a r s coDver.icnci» do los pasaferos ol 
de ípacho de letras sobro lodot loa partos de lot xss-
lados ü n i d o i ottará abierto basta án ima hora, 
S. Laila ZMi ? Cu*, i eo C, 
j yo^ iOO-i J l 
«IIIOS i t L E T R A S 
L . R U I Z Y C 
8, O ' H E U L I / r . 8. 
Esquin* A Mercaderes. 
H a c e u p a g o s p o r e l c a b l e , 
Facilitan carta» da crédito 
Giran letras sob e LoncLos. Now York, New O r 
leans, Milán, Turíu, Koma, Veneeia, Florencia, Nái 
polea, Lisboa, Opurto, Oibraltrar, Bromen, Hambur 
iro. Parla, Havre, Nantes, Burdeos, Marsolla, Li l lo , 
Lyou , Mél ico , Voracrux. Saa Juau d« Puerto Rloo^ 
etc.. etc. 
l E S I P . A . l s r . A . 
Sobro todas las capitales y pueblos; sobro Palme 
ítífl l lcrcs. Ibi ta . Mih^n r Santa Ornt de Tenerife, 
Í H í N E S T A I S I a A 
cobre Matsi tas, Cárdenas, Remedios, 8*nta Ciar ;, 
(Jaibarién. Sagna la Grande, Trinidad, Cienfuegc.,, 
Sancti->plritn8f Santiago do Coba, Ciego da A v i l ¿ , 
Mai ranillo. Pinar dal Rio, Gibar», Puerl-j Prínolpc 
NusTiias. oto. 
, ffl. B G S U E S ¥ C Ó M 
BA.NQTJBH03. 
2, O B I S P O . Sf. 
Baauina á Mercaderan 
HACEN FAGOS POB 1 L CABLA 
Facilitan cartas de cré&ta 
y giras lotraa á corta y k?ga flitt 
Sobre N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , S A N 
F R A N C I S C O , N C E V A O R L E A N S . M E J I C O , 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N D R E S , P A -
R I S B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , H A M B U R . 
G O B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R -
Ü A N . B R U S E L A S . R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A , E T C . , E T C . , asi como sobro to^M las 
C A P I T A L E S i P D E B L O S do 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N E N C O -
M I S I O N , R E N T A S E S P A Ñ O L A S , F K A N C E S A 3 
E I N G L E S A S , B O N O S D E L O S E S T A D O S 
D N I D O S Y C U A L Ü Ü I E E A O T R A C L A S E 
V A L O R E S F C U L I C O S . 
T Í E L A T S Y P 
108, A Q X J I A R , I O S , 
Esquina & Ajaargura. 
HACEN PASOS P O B E L CABLE 
yacll itaa c a u r t a » d« crédito 7 « iraa 
letra» * corta y larga riela 
lobioNnova York. Nueva Orleani, Versera . , M í 
00 San Juan de Puerto Klco,, Londres, r * ^ ' * * * ' 00, o»u</u»u Hamburiro, Roma, Ñ i p ó l e s . 
p i ía leay poblaoionoi do 
• « P A N A • i a i . A « C A N A R I A S 
G I R O S D E L E T R A S , 
O D B A , N U M E R O 4 3 , 
• M T S S O B I S P O T 0 » K a . « A 
C i A R I O U Z L . A 
A G O T A M I E N T O 
que no 
a guerra y la crisis" son la cansa del malesiav ueneral (jue se siente, liara es la perseiia 
. sufra moralniente más ó menos. Ese suírimiento del espíritu fatiga el si.stema nerv¡o>u y 
coneluye por producid verdaderas cafennedades, sino se sabe acudir con tiempo á atajaj el táál. 
La COCA os el verdadero estimulante de los nervios: los indios de la A.mmea del Su| podían 
soportar grandes fatigas, alimentándose poco; pero á costado elrupar de continuo las ibojas de 
Coca. Con el extrac-to de la Coca recibido directamente del Perú, prepara el 1 )r. (ion/áK^z su 
I T I M O D E € © 
que tan excelentes resultados ba dado, recetado por los principales Médicos, en todos l u s esiá1 
dos qne reconocen por causa el 
A G O T A M I E N T O N E U V I O S O . 
Cuando la* fuerzas decaen, el cerebro se debilita; hay insomnio producido por anemia cerebral-
se pierde el apetito y liay torpeza para los trabajos intelectuales, no bay medicina como el V 1 X 0 
D E COCA D E L DR. G O N Z A L E Z , para levantar el án imo , restaurar las fuerzas y devolver 
a l cerebro su potencia de producción. 
En Francia se le llama el Vino de los literatos, por el muebo uso que de 61 bacen los 
bombres de letras, y en Italia se le llama el Vino de los Cantantes, porque se ba notado que c[ 
Vino de Coca tiene entre otras, la propiedad de aclarar la voz. Varios respetables predicado-
res de la Habana emplean con éxito el VI1T0 DE COCA del doctor González que se prepara y 
vende en la 
B O T I C A D E S A N J O S É 
calle; de la iiabaka m «ero 1 1 2 . 
NOTA:"—-Nó couluudir el Vino de Coca del Doctor González con otros inferiores en calidad y de precio más subido. 
O 7D3 l ü J l 
ITs 
a u s u j i 
SISTEMA BONSáCE. PIU7ILBSI0 POR 20 i M . 
Real l a t e 38 C i p r É s ? Picaíara 
L A I S 6 I T I 1 D A D , L A Ü I D A L E U I A 
C O N SOS M A J t ü A S A N E X A S 
L a H o n r a d e z , E l P í e g r o B u e n o y E l F é n b 
~ D B — 
P R U D E N C I O R A B E L L - H á B A N i 
Lo8 mejores cigarrillos, los que por sn aroma, tortaleza y baen gnsto o b t i e u o B de todos los mercados del 
runtido la preferencia de los fnmadores, como asi lo acredita la extraordinaria exportación de esta fábrica, son 
las magníficas panetelas , los sabrosos b lb&ai í tb s y b o ü q u b t s , los solicitados especiales, gtgantbs y mb-
dio gigantes y las exquisitas camelias; cigarrillos de los cuales, en las siguientes clases de papeles photo-
3AL, ARROZ, TRIGO, MAIZ, PULPA, BERRO, BREA, ALGODÓN, OROZÚ8 Y PASTA DB TABACO, hay COnstantemenla 
en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES HÍDALGÜIA, conocidos también por 8 U -
SÍNIS, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los días, debido á los buenos j puros materiales que §a-
tran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusivamente & máqui-
na. El sistema BONSAOK para los cigarrillos de hebra, es sumamente limpio, excelente y superior 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores vegas de 
Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientos de esta capi-
tal y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos imaediatámente con prontitud y esmero. 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón ^Oárlos III,'' 193.—Cable y Telégrafo: S A B E L L . Teléfono 
Apartado de Correos, 117. Habana. 
C 736 ?6 1 .n 
V I N O C O R D I A L D E C E R E B R I N i C O M P U E S T O 
proparado por X J L R I C I , químico. 
E t u l 
i agrac 
E . el V I G O R I Z A N T E M A S P O D E R O S O el R E C O N S T I T U Y E N T más nipi.lo j el T O N I C O V I T A L I Z A D O R más e n é r - i c o del cuerpo humano | 
ior es dable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace bieu. Su efectj del sistema nervioso.—Este V I N O es un rerdadero C O R D I A L Su aabo lortilírruite es inniediatu. 
(HTI R A u ^nV^VlR^1?/ P O S T R A C I O N N E R V I O S A , producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales y sufrimientos morales 
13 X - í 4 4 y ^ > 2 i v J u í a i ' • • 08 ccn8tftute8 «je dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatitra física v moral. 
I ( l ; f i A l . ^ ^ ^ A c ^ ^ ^ rebeldes. Ataques do nemos. Menstruación difícil y dolorosa. Flores blancas. Palpi tac ión del 
| c U R A ^ s a s s : í o ; ^ s : i r £ r ^ s ? ¿ r b l o r y flogedad **la8 pierna8- ^ ^ 0 . ^ de ̂  P.r 
^ ( y I I R A ^ S o T ^ a U i d ó s í s ^ la sangre. Tristeza, depresión física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad para estudios > 
^ C U R A d a d í " ' ^ *<ÍIUal é ilJJPoteucia P0T ab«8o»d6 la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal f c o a v f l e b é B e f a t d e i e a t i 
I c ^ t i n ^ ' ^ ^ ^ G ^ t ^ ^ ^ r U ^Sn%rao^íeataqUa Pr0dUCe' UU 80,0 ^ »' V™*™ 'j 
Precio: ?)0 ceuluros el JVasco. Se vende pot Sarrá, Lobe, Jolmsou, Rovira y Botica San Cárlos, San Mísrnel n. 103, HABANA. 
—^ . . alt. 
C 7«» 
í J a b o i v 
2 3 J L T ' J S A 
J A B O N 
FABRICADO POS 
' . O C I N A EN TODAS PARTFS 
C R U S É L L A S H . e y C . - f l - = H A B A N A . 
^ L A 
J B A T E T A 
m 
V I N O C O K D I A L 
C E R E B R I N A 
C O M P U E S T O 
de Ü L U I C I 
(QOlMICo). 
( E s el allmetito m á s ' 
completo del cerebro y 
nervios.) 
Ksto V I V O es tío verdidero C O R D I A L , el V i t l O R I Z A N -
r i - ; (htM p-.demv), R E C O X S r r r L r y H T N T E más rápido y el T O -
N I C O náj eu ír¿ ico jlel ivuer¡>o Uuinano y ¿ e l cerebro. 
Siempre luce bien. Puede tomarse oón toda eon&ansa. Su 
efecto fortido&ute es imuediato. 
é T i ^ l W3 jk la D E B I L I D A D N E R V I O S A en todas sus 
A J «J a S » A . "iRuifesticioaes: Malancoí la , trist««a, dopM-
sióu fUica y iiieat.»l, pedida do la memoria, docaimwatp, inca, paeldad para estudios y tiegocioi, pérdida de la energía del vigor 
.sexual, pérdidas seminales, dojos crónioos (flores blancas), p a r á -
l i s i s , valiido^, asma nerviosa, pa lp i tac ión del corazón, neural-
gias, falta de sangre, trastornos en 1» menstruac ión por debili-
dad irtnoral y espermatorrea. Preserva de la tisis y catarros. 
C 727 IM 12-2 J l 
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r» g ? 
E x p o s i c i ó n d e C h i c a g o . 
L a Magnesia Aereada y Antiblüosa J U A N J O S E M A R -
Q U E Z , inventada en 1830 y Derfecsionada en 1M0, siendo su 
único propietario desde el afio de 1806 el Sr. D . M I G U E L 
J . M A R Q U E Z , única conocida por el públ ico por M A G N E S I A 
D E M A R Q U E Z (padre), por n» haber ninguna otra registrada 
(como esta) en dominios eMpañoles y extranjero* con este nom-
bre y universt l í i iente conocida por sus propiedades, acaba de 
recibir un nuevo premio, por sus indiscutible» méritos, en la 
Expos ic ión de Chicago, como lo acreditan la M E D A L L A D E 
O R O , D I P L O M A é I N S I G N I A que acaba de recibir y con 
los tfni en dicho Certamen le han premiado. 
A los que dudaban, ó propalaban sin dudarlo, ono en la E x -
posición de Chicago se le hubiera otorgado M E D A L L A D E 
O R O , como en las Exposiciones de París, Lóndres, Marsella, 
Vicna, Bruselas, Tünez , A r j e l , Génova y en cuantos se ha ex-
hibido, tenemos el honor de invitarlos para que se cercioren por 
sí mismos pxaminaudo los títulos y medallas que están expues-
tas en el mismo kio?ko en n"* se expuso la M A G N E S I A en la Expos ic ión de Chicago y que en la actiiali-
dad se cuenentra en la F A B R I C A , S A N I G N A C I O N. 29. 
L a M A G N E S I A A E R E A D A A N T I B I L I O S A de J U A N J O S E M A R Q U E Z (padre), cuyos resulta-
dos siempre bueno» en todns los casos de Gastralaia, Estreñimientos , Gases en el es tómaco , Flatulencia, 
Acedías del es tómago. Jaquecas. Indigcntioues, Retención <ie la orina. Arena de la vejiga, Bilis, etc., etc. y 
en todas tas enfcnii^dades cue provengan del funcionamiento irregular del es tómago é intestinos. No tiene 
rival en el mundo. Confirman su mérito el sin número de falsificaciones é imitaciones de que h* sido objeto 
lesde 18:i0, en que fué inventada, sin que haya sido posible reemplazarla con ninguna otra magnesia ó rae-
•iicameñto. De venta en todas las boticas dei mundo. Depós i to principal: 
San Ijííiacio n. 29. Habana. Teléfono 760. Apartado 
reléerrofo: Márquez. Pídase MAGNESIA D E MARQUEZ (pad-
0 579 alt 2Ü-1 J . 
ISe h a p r o p u e s t o r e a l i z a r s u s g r a n d i o s o s m u e -
b l e s á p r e c i o s de v e r d a d e r a y p o s i t i v a g a n g a . 
D E E S T E M O D O l a c a s a B o r b o l l a t e n d r á e l 
d e r e c h o de m o d i f l e a r e l a d a g i o q u e d i c e : 
E N E S T A F O R M A : 
A M A L T I E M P O 
13 
( i 
H e a q u í l a p r u e b a : 
E S C A P A R A T E S D B 
P a l i s a n d r o d e $ 2 0 : \ 5 5 0 
^ T o g a l d e á 5 1 0 
F r e s n o . . . - d e 
M e p l e d e 
H e r a b l e _ J d e 
C e d r o d e 
C a o b a d e 
C A M A S D E 
P a l i s a n d r o d e $ 3 0 á 2 5 5 
i S o g a l d e 2 1 á 2 8 5 
F r e s n o . . . d e 4 2 á 1 3 0 
1 5 á 4 5 0 
1 1 a 3 0 0 
7 0 á : 1 9 0 
1 0 á 1 0 0 
2 0 a, 9 0 
^ i e p i e d e 
C e d r o d e 
H i e r r o d e 
B r o n c e * d e 
4 5 á 1 0 2 
1 0 á 4 0 
8 á 9 0 
4 2 á 1 5 0 
1STID0EES Y PEINADORES DE 
P a l i s a n d r o d e $ 3 0 á 1 9 0 
N o g a l : . . , d e 2 6 á 2 2 2 
F r e s n o _ _ . d e 2 7 á 1 8 5 
M e p l e d e 3 0 á 9 0 
C e d r o d e 2 4 á 5 0 
B a m b ú d e 4 0 á 0 0 
C a o b a d e 2 8 á 1 0 0 
Lavabos con palangana inglesa, de 24 á 136§ . De Palisan-
dro, Nogal, Fresno, Meple, Herable, Caoba, y Cedro baratísi-
mos. Verdadera ganga para satisfacer todos los gustos y al al-
cance de todas las Ibrfnnas. 
La' casa B 0 E B 0 L L A tiene el mejor sir/tido de Brillan-
tes y Joyas de iiltima novedad, que ofrece á sus favorecedores á 
precios reducidísimos. 
Especialidad en Relojes de repetición, propios para señoras 
y señoritas, grabados, ó Güillauché, desde 80 á 225 pesos. 
Además hay objetes de fantasía, ultimas novedades. 
tti la casa B O E B O L U f salflráD sa l i s fe i te 
5 2 , 5 4 , 5 6 y 6 0 C o m p o s t e l a y O b r a p í a 6 1 . 
777 5J1 
• V I I N " 
D E 
D E L 
D o c t o r J 0 H 1 T S 0 1 T . 
Preparado con el principio ferruginoso nalnral de la sangre. 
S E V E N D E EN 
E l M D l l 
O - R E I L L Y 83 , 
12 C U C H I L L O S 
12 C U C H A R A S 
12 T E N E D O R E S 
12 C U C H A R I T A S 
Total 4 docenas de piezas por solo 
U N C E N T E N , siendo este cubierto 
de metal blanco inalterable. 
R E A L I Z A M O S 
un cargamento de copas finas para 
vino, agua y licores; asimismo pla-
tos de porcelana y loza, pedernal, 
Uanos y hondos, fuentes, soperas, 
tazas, botellas para agua y vino é in-
finidad de juegos y adornos para to-
cador, centros para mesa, etc. etc. á 
precios muy baratos, como de anti-
cuo tiene acreditado 
i A Z U L D A N U B I O . 
O ' R E I L L T 8 3 
entre Vi l legas y B e r m a . 
C 791 t 13 
E L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S N. 9 . 
S E R E A L I Z A N grrandes c;xia. 
tencias de JOYAS oro <|e ley, 
guarnecidas con preciosos bri-
llantes, esmeraldas, perlas, ru -
bíes, etc., etc., todo por la mi-
tad de su valor, por ser proce-
dentes de préstamos. 
S E COMPRA plata, oro viejo, 
joyas de uso, BRíLLANTES y 
toda clase de piedras finas, pa-
gando los mejores precios de 
plaza. Ñ i v o l d s H l a n c o . 
A N G E L E S 9. 
C 76? alt 3-18 
m u m m u m u , 
Unicos agentes para la Isla de Cuba 
Muyence, F a v r e <B Cié, 
8, Bue lade ( iniai je-Bii teüére , PA.RIS. 
&2 ium¿jü4J í & m i u u í \ í i u m u í k u m b S £ 
M E D A L L A S J > E O R O 
en /as Erpüsic'ones UnivQnalU de 
r n r i s 1 H 7 8 - 1 8 S 0 
Burdeos, DIPLOM DEHUSOR t,ü.laE¡fl5SSÍClOÜ úe l i l i 
^ u d a s Ingerí 
13 
Burdeos (Francia) 
^ Se desea p.is.ulo bien sirva comer cada día 
3 C i r u e l a s de l i c io sas J . F A U 
V i n o de G h a s s a í n q 
BI-DlOKSTirO 
Presoripto desde 30 a ñ o s 
k L i s ¿FECCIONKS DH LAS VIAS D1GEÉ 
Par/s, 6, Awnut Victoria 
Sasgre jornal. Sajgre ei Ii mmi . 
CÜEACION R i P f f l i Y SEGÜM DE LA i l M I i , 
Indispensable en la convalecencia de las fiebres palodicas y 
¡Sebre tifoidea. 
D e v e n t a : D r o g u e r í a 7 F a r m a c i a d e l D o c t o r 
J o h n a o n , O b i a p o 5 3 , H l a b a n a . 
t* 710 W M J n 
^ 3 
1 J a 
La "f O S F A T I N A f A L I É R E S " es <A aliQiento mas agradable y el más recomen-
dado para los niños desde la edad de seis & 
siete meses, y parLicularmente en el momento 
del deslele y duranle «l periodo del creci-
miento. 
Facilita mucho la denticiou; asegura la 
buena formación de los huesos; previene j 
neutraUxa los defectos que suelen presenlarso 
al crecer, é impide la diarrea que es tan fre-
cuento en los uiños. 
Partí, 5. aveno» Victoria y w todm las f a m i c l í s . 
E^TREÑIlíIIEMtO 
Curación por los 
ooctor ^ LaxstimfjiKo .ilf 
d0* saborasradakle^áciltietoiDar. 
París . 6. avenua Victoria y «n tn.Ias i u lárm«ri.r«. 
ULTIMA NOVEDAD 
P e r f u m e r í a ! 
DB 
DB 
E D . P I N A U D 
M B O N -e I X O R A 
ESEHCIA i , I X O R A 
AGUA de Tocador. . <• I X O R A 
POMADA „ , I X O R A 
A C E I T E p a r a el Pelo Ú* I X O R A 
P O i V O S de Arroz. . de I X O R A 
COSMÉTICO i* I X O R A 
VINAGRE n I X O R A ! 
a 7 . B O U L E V A R D DB S T R A S B O L U o . %t 
1 j í 
